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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE ORALIDAD, LECTURA Y ESCRITURA BAJO LA ÓPTICA DE 
DOCENTES DE CICLO CUARTO DE COLEGIOS OFICIALES DE BOGOTÁ, EN EL MARCO DE LOS 
TALLERES “OLE” (ORALIDAD, LECTURA Y ESCRITURA) 
DIDACTIC STRATEGIES OF ORALITY, READING AND WRITING UNDER THE OPTICS OF CYCLE 
TEACHERS OFFICIAL SCHOOLS OF BOGOTÁ, IN THE FRAMEWORK OF THE "OLE" 
WORKSHOPS (ORALITY, READING AND WRITING) 
RESUMEN 
     El presente trabajo investigativo de tipo descriptivo, pretende analizar las concepciones sobre estrategias 
didácticas que poseen los 154 docentes de ciclo cuarto participantes en los talleres OLE (Oralidad, Lectura 
y Escritura), ofrecidos por la secretaría de Educación de Bogotá en convenio con la Universidad Nacional 
en el año 2015, en 12 zonas de la ciudad de Bogotá D.C. a  través del análisis de sus producciones escritas, 
en las cuales se buscaba la elaboración de estrategias didácticas que integraran el trabajo en torno a 
Oralidad, Lectura y Escritura en todas las áreas del currículo. Se analizaron un total de 73 trabajos en los 
cuales se determinaron aspectos tales como la estructuración didáctica, las modalidades de oralidad, los 
esquemas de lectura utilizados y las representaciones de escritura predominantes en cada estrategia. 
Además, se realizó un análisis de las tendencias en cuanto a las tipologías textuales que fueron trabajadas 
por los docentes en cada taller. 
 
ABSTRACT 
     This descriptive research, seeks to analyze conceptions on didactic strategies the 154 teachers on fourth 
cycle participants in the ORN workshops (Orality, Reading and Writing), offered by the Bogota Education 
Board, in partnership with the Universidad Nacional de Colombia in 2015, in 12 areas of the city of Bogotá 
DC, through the analysis of their written productions, seeking for the elaboration of didactic strategies that 
integrate the work around Orality, Reading and Writing in all areas across the curriculum. A total of 73 
works were analyzed in as the didactic structure, the modalities of orality, the reading schemes used and 
the predominant writing representations in each strategy were determined. In addition, an analysis of the 
trends in text typologies that were worked by teachers in each workshop was conduced. 
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Si bien es cierto que la oralidad, la lectura y la escritura hacen parte de actos cotidianos que tienen 
que ver con la forma como el ser humano conoce y apropia su realidad, es importante hacer claridad en la 
forma como tales procesos son abordados en el sistema educativo y cómo están siendo comprendidos por 
los docentes, ya que son ellos quienes se encargan de la ardua tarea de acompañar y guiar a los estudiantes. 
Se han realizado aproximaciones investigativas en campos como la didáctica de la oralidad, la lectura y la 
escritura. Sin embargo, aún hace falta ahondar en temas tan importantes como la forma en que los docentes 
entienden estas didácticas y cómo las trabajan en sus aulas, además de las ideas que puedan tener para 
generar escenarios de trabajo transversal sin importar su área de desempeño. Esto último, teniendo en cuenta 
que existe el imaginario que este campo de conocimiento involucra únicamente a los docentes del área de 
humanidades.   
El presente trabajo pretende abordar las estrategias didácticas en Oralidad, Lectura y Escritura 
generadas por docentes de Instituciones Educativas Distritales de 12 zonas de la ciudad de Bogotá D.C. a 
través de un cuerpo teórico en el cual se abordan los tres conceptos principales: oralidad, lectura y escritura, 
junto con una breve aproximación a algunas miradas teóricas que se han dado en torno a la didáctica de 
cada uno. A partir de allí se desprenden las siguientes categorías de análisis: Estructuración didáctica, 
modalidades de oralidad, esquemas de lectura y representaciones de escritura. Esto con el fin de determinar 
las ideas que tienen los docentes en torno a estas categorías y cómo estas son integradas a sus estrategias 
didácticas, para lo cual cada estrategia registrada por los docentes es analizada mediante una matriz en la 
cual se determina que características posee cada estrategia de conformidad con los criterios establecidos 
por las categorías de análisis. Adicionalmente, se toman en cuenta las preferencias de los docentes en cuanto 






     El desarrollo de los docentes a nivel profesional, es un aspecto que ha motivado amplios debates 
en la agenda pública nacional de los últimos tiempos.  Desde la perspectiva estatal, se ha planteado 
como 
 (…) una estrategia de la política de mejoramiento de la calidad de la educación, 
entendiendo que la calidad educativa se construye en la actividad cotidiana de las aulas, en 
donde estudiantes y docentes ejecutan las actividades pedagógicas tendientes al desarrollo 
de las competencias para la actuación en los diversos escenarios de la vida social. 
(Ministerio de Educación Nacional, 2013, pág. 8) 
     Es decir, los docentes deben estar en continua formación como mecanismo para alcanzar unas 
metas fijadas por el estado, en tanto aseguran una “educación de calidad” para una formación 
integral, lo cual a su vez supone el requerimiento de esfuerzos estatales y de diferentes entidades: 
           La formación de los educadores hoy en Colombia, parte de la tensión misma que los     
educadores constituyen como sujetos sociales frente a los retos de la transformación social, 
su propia condición, deteriorada en muchos sentidos y abierta a nuevos retos y 
potencialidades. Tener educadores de calidad es una cuestión de hondo calado social que 
solo se resuelve con decisiones institucionales y sociales de fondo (…)Centrar la mirada 
en cómo, en qué y para qué se están formando los educadores implica aunar acciones en 
un prolongado proceso en el que se ven involucrados sujetos, instituciones, 
administraciones, gobiernos y políticas comprometidas con impulsar una apuesta educativa 
conformada con los esfuerzos de académicos, agremiaciones de educadores y 
representantes de organizaciones educativas públicas y privadas. (Ministerio de Educación 
Nacional, 2013, págs. 40-42)  
     No obstante, es importante precisar que no sólo se deben tener en cuenta los espacios de 
formación docente como ámbitos formales mediante los cuales se busca alcanzar índices de calidad 
que, actualmente se miden por medio de “rankings” y cifras1. La formación continua del maestro 
pasa por una reflexión de su quehacer pues:  
                                                             
1Un ejemplo claro de esto son las pruebas PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) el cual “es 
una encuesta internacional trienal, que tiene como objetivo evaluar los sistemas educativos en todo el mundo 





   La práctica docente es compleja, ya que el profesor tiene que saber interactuar y 
comunicar un conjunto de conocimientos y aprendizajes significativos a través de métodos 
y estrategias apropiadas, para facilitar la comprensión, el desarrollo de habilidades, 
destrezas y actitudes favorables ante las situaciones diversas que les permitan a los alumnos  
reflexionar sobre su propio aprendizaje. (UFAP, 2008, pág. 1) 
Esto sin perder de vista las particularidades de la labor docente: 
   El campo de acción del educador configura un entramado de procesos, apropiaciones y 
momentos de aprendizaje que implican la reflexión, la reconfiguración del conocimiento 
desde la práctica pedagógica y la significación del lugar social de su labor desde la 
recuperación de la experiencia pedagógica en contextos y poblaciones diferentes, entre 
otros. Dicho en otros términos, la formación de educadores es una actividad compleja 
afianzada en una dinámica social y cultural que la determina y que al mismo tiempo 
demanda su transformación. Es por ello que su comprensión se asume desde la perspectiva 
de un sistema complejo. (Ministerio de Educación Nacional, 2013, pág. 46) 
     Desde las políticas públicas a nivel distrital, se ha venido trabajando en este sentido a través de 
mecanismos tales como la llamada Reorganización Curricular por Ciclos (RCC), cuyo objetivo es: 
(…) plantear una propuesta educativa que trasciende lo meramente cognitivo, contemplando lo 
socioafectivo y físico-creativo como aspectos imprescindibles para el logro de una educación de 
calidad de los niños, niñas y jóvenes; es así como los referentes que se brindan en relación con la 
Reorganización Curricular por Ciclos apuntan a resignificar la relación maestro-estudiante, centran 
su interés en el desarrollo de la base común de aprendizajes esenciales que potencia herramientas 
para la vida, orientan el desarrollo de ambientes de aprendizaje que transforman las prácticas 
pedagógicas y rompen con las fronteras disciplinares y están encaminados al aprovechamiento del 
tiempo y los espacios para el logro del aprendizaje (Secretaría de Educación Distrital, 2010, pág. 
5). 
 
     Es así como, en aras de garantizar el enriquecimiento a nivel personal y cognitivo en la educación 
oficial, surgen los talleres OLE2 como mecanismo mediante el cual se busca “analizar de manera 
conjunta, las experiencias educativas que vinculen la oralidad, la lectura y la escritura desde la 
                                                             
2 Los talleres OLE (Oralidad, Lectura y Escritura): ecosistemas comunicativos a lo largo de la vida escolar, surgen de 
un convenio entre la Dirección de Educación Preescolar y el equipo de oralidad, lectura y escritura  de la Secretaría 
de Educación del Distrito y el grupo de investigación Cognición y Lenguaje de la Universidad Nacional de Colombia 
en el año 2015. Estos talleres tuvieron una duración de 5 meses y fueron impartidos en 12 zonas de la ciudad de 






perspectiva del aula como ecosistema comunicativo a lo largo de los ciclos escolares” 
(Universidad Nacional de Colombia, 2015). 
     Los talleres OLE, propiciaron un espacio de reflexión en torno al quehacer del maestro en el 
aula,  a través de la elaboración de propuestas didácticas para trabajar la oralidad, la lectura y la 
escritura desde su área de énfasis y ciclo educativo de trabajo. Para esta investigación se toma 
únicamente el ciclo IV, el cual es definido desde la RCC, como un ciclo en el que se  
  
(…) fortalece en los estudiantes su capacidad de definición, interpretación, análisis, sistematización 
y proposición de soluciones a problemas cotidianos. Por lo tanto, las estrategias de integración 
curricular que se desarrollen desde este ciclo deben estar encaminadas a desarrollar nuevos y 
mejores aprendizajes, acordes con las necesidades, intereses y particularidades del contexto 
(Secretaría de Educación Distrital, 2010, pág. 49) 
 
      Al respecto, es importante analizar la relevancia que tienen en el desarrollo de los talleres y de 
la cual se desprende la pertinencia de la presente investigación, puesto que es esencial conocer lo 
que para los docentes significa una propuesta didáctica y cómo la apropian para el desarrollo de 
sus clases. Sin duda, este análisis aporta un panorama que nos ayuda a situarnos desde el desafío 
que supone la docencia en una época como la actual, llena de cambios y de estudiantes que llegan 
a las aulas con miles de vivencias y aprendizajes previos. Además, permite desde la 
institucionalidad, la comprensión de la forma como los docentes manejamos conceptos como la 
didáctica y evidencia las fortalezas y debilidades de las concepciones que se tienen al respecto, lo 
cual puede ser un insumo importante a la hora de evaluar la efectividad de los talleres OLE y su 
impacto en la educación distrital.  
 




¿Qué estructura didáctica, modalidades de oralidad, esquemas de lectura y representación de 
escritura tienen las estrategias planteadas por los maestros de ciclo cuarto de 12 zonas de Bogotá 
participantes en los talleres OLE (Oralidad, Lectura y Escritura) realizados en el año 2015? 
Objetivo general 
●      Analizar la estructura didáctica, modalidades de oralidad, esquemas de lectura y 
representación de escritura que tienen las estrategias realizadas por maestros de colegios 
oficiales de doce zonas de la ciudad de Bogotá, orientadas a mejorar procesos de oralidad, 
lectura y escritura en el aula de clase y en su área de desempeño. 
Objetivos específicos 
●      Identificar en las estrategias didácticas generadas por los docentes participantes en los 
talleres OLE (Oralidad, Lectura y Escritura) las concepciones que tienen sobre estructura 
didáctica a través de una matriz de análisis.  
●      Identificar las modalidades de oralidad, esquemas de lectura y las representaciones de 
la escritura utilizadas por los docentes en las estrategias elaboradas. 
●      Contrastar la comprensión que poseen los docentes asistentes a los talleres de OLE 
(Oralidad, Lectura y Escritura), con las posturas teóricas existentes en torno a la estructura 
didáctica. 
●      Definir las tendencias que tienen los docentes asistentes a los talleres de OLE (Oralidad, 








   Se realiza una revisión de trabajos en relación con elementos centrales de la presente 
investigación, como lo son didáctica de la lectura, la escritura y la oralidad, la lectura y escritura a 
través del currículo, oralidad, lectura y escritura desde puntos de vista variados y trabajos que se 
enfatizan en conceptos de estrategias de aprendizaje, estrategias didácticas, habilidades 
metacognitivas y competencias lingüísticas. 
Trabajos que abordan la didáctica en relación con la lectura y la escritura. 
     Aunque el espectro de trabajos que se interesan por la relación entre didáctica, lectura y 
escritura es bastante amplio, se recopilan en este apartado, algunos de los que la abordan y los 
aspectos principales de cada uno. 
     Alonso (2001), en su trabajo acerca de la didáctica de la escritura creativa en la enseñanza 
secundaria, aborda la didáctica de la escritura como un arte que permite trabajar la imaginación y 
la creatividad. 
     Por otra parte, el trabajo de las argentinas  Di Stefano, Rizzi y Axeruld (sin año) acerca de la 
didáctica de la lectura y la escritura desde diferentes disciplinas es un trabajo que se dedica a 
estudiar uno de los módulos del proyecto del ministerio de educación de la república Argentina, 
denominado “la lectura y la escritura en la escuela media: diseño e implementación de secuencias 
didácticas diferenciadas” en este trabajo, se describen algunos de los problemas didácticos 
identificados en el trabajo con los docentes de diferentes disciplinas y se explican estrategias 
didácticas jerarquizadas para cada caso. 
     Santiago, Castillo y Morales (2007), en su trabajo titulado “Estrategias de enseñanza-




diseño, elaboración y validación de una propuesta para la didáctica de la lectura fundamentada en 
la metacognición. Se enuncian allí una serie de estrategias cognitivas y metacognitivas y su papel 
en la didáctica de la lectura mediante el diseño de una unidad didáctica. 
     Castedo (2007) presenta en su artículo titulado “Notas sobre la didáctica de la lectura y la 
escritura en la formación continua de docentes” una discusión acerca de la problemática formación 
de los docentes en las áreas de lectura y escritura desde la perspectiva de la didáctica de la 
formación partiendo de la idea de la formación continua como derecho del docente y obligación 
de los estados, resaltando en ello la importancia del conocimiento didáctico en la formación de los 
docentes. 
     El conocimiento didáctico es entendido por Castedo como el estudio sistemático de los 
problemas que se suscitan en el aula y su dimensión micropolítica, siendo el aula el lugar de 
encuentro entre el docente y la didáctica. 
     Crespo, García y Carvajal (2003) indagan acerca de qué factores en un aula de lenguaje y 
comunicación chilena favorecen el desarrollo del conocimiento metacomprensivo de los 
estudiantes. En el trabajo investigativo los docentes participantes describen las actividades que 
practican en clases para enseñar la lectura y para evaluarla manifestando indirectamente creencias 
y actitudes respecto al tema. 
     El trabajo tiene algunas conclusiones que vale la pena mencionar como lo son: la mayor 
disposición de recursos didácticos, la actitud estratégica al servicio del entrenamiento lector y la 
visión funcional de la lectura de los textos. 
     Solé (2007) , se fija con su trabajo el objetivo de establecer ciertas consideraciones didácticas 




maestra domine íntegramente la estrategia a aplicar aplicando la técnica adecuada para la 
consecución de los objetivos propuestos de los contenidos. En el trabajo se exponen bloques de 
consideraciones didácticas de índole contextual, constructivas y de orden operativo. Se analizan 
cada una de ellas para conocer cómo influyen y por último aplicarlas en el proceso de lectura. 
     Cáceres y Sierra (2013), en su trabajo titulado “estrategias didácticas para fomentar la lectura 
crítica desde la perspectiva de la transversalidad” presentan el resultado de un  proyecto sobre 
estrategias de lectura y escritura, cuyo objetivo es implementar una propuesta pedagógica que 
promueva la lectura crítica en los estudiantes como aporte al modelo pedagógico en el desarrollo 
de competencias transversales de la Universidad EAN (Escuela de Administración de Negocios). 
Se realiza un análisis de resultados obtenidos mediante el diseño de dos matrices de estrategias 
didácticas para la enseñanza de la lectura crítica. 
Trabajos que abordan la oralidad y su didáctica. 
     Casales (2006)  en “Algunos aportes sobre la oralidad y su didáctica”, se propone bordar la 
oralidad en un camino desde la teoría lingüística hasta la didáctica, apoyándose en la definición de 
oralidad secundaria dada por Walter Ong, la cual se relaciona con la alta tecnología. La nueva 
oralidad que se mantiene a través de los medios de comunicación o aparatos electrónicos que para 
su existencia y funcionamiento dependen de la escritura y la impresión. 
     Por otra parte, Vásquez (2011), en su trabajo denominado “La didáctica de la oralidad: 
Experiencia, conocimiento y creatividad” desarrolla elementos que considera fundamentales para 
el desarrollo de la oralidad definiendo esta última como una de las formas básicas de expresión y 
comunicación humana, mediación vigorosa para la interacción y socialización, dispositivo para 




     Por otra parte, también define la didáctica como un saber práctico en el que se combina la 
experiencia, el sentido de previsión y la reflexión continua sobre la acción, cuya tarea es la 
traducción, adecuación y secuenciación de determinados saberes. 
     Bustamante (2005), en su trabajo “de la oralidad a la escritura” realiza un estudio de carácter 
mixto cuantitativo cualitativo con estudiantes del curso de lengua española del Instituto 
Universitario Pedagógico Monseñor Rafael Arias Blanco de la ciudad de Caracas, Venezuela. Se 
lleva a cabo una observación participante de lo que acontece en el aula, realizando registros de ello 
e interpretándolos. Posteriormente se realiza una intervención con las estrategias que mejorarían 
la escritura de un texto partiendo de la oralidad formal. 
     Mostacero (2004), realiza en su trabajo “Oralidad, escritura y Escrituralidad” una serie de 
reflexiones en torno a la producción textual humana dando como constructos de la producción 
textual humana la oralidad y la escrituralidad, con el fin de replantear la vieja relación entre 
oralidad y escritura y oralidad y textualidad. 
     Casanova y Roldán (2016), en su trabajo titulado “Alcances sobre la didáctica de la expresión 
oral y escrita en el aula de enseñanza media” cuyo propósito es revisar algunas orientaciones en 
relación a la didáctica de la enseñanza de la oralidad y la escritura del español como lengua 
materna, en establecimiento de educación secundaria, apoyándose en la revisión d trabajos 
anteriores en la materia. Se realiza una revisión y reformulación de la didáctica que aborde las 
competencias discursivas desde una perspectiva de género (géneros discursivos y escritos) para 
concebir la escritura y la oralidad en etapas de deconstrucción de las características del género, la 





Trabajos que abordan la oralidad, lectura y escritura a través del currículo. 
     Molina (2012), mediante su investigación titulada “Escritura a través del currículo en 
Colombia: situación actual y desafíos” analiza los resultados de la investigación titulada “¿para 
qué se lee y se escribe en las universidades de Colombia?” 
     Es un artículo reflexivo con enfoque cognitivo y retórico que muestra la escritura como base 
en la educación superior con formas particulares en cada disciplina. 
     Alfie (2014) en su trabajo denominado “Una apuesta por la lectura y la escritura en las 
asignaturas” muestra cómo la lectura y la escritura aportan a los conocimientos disciplinares. Se 
tiene en cuenta la participación de los docentes expertos en sus asignaturas en el nivel de 
secundaria de una escuela privada en la ciudad de Buenos Aires. El trabajo está basado en la 
colaboración, negociación y formación cruzada entre expertos. El trabajo se compone de un 
sustento teórico, una evaluación e los resultados del proyecto, se relatan algunas dificultades 
encontradas en la implementación y por último se discute el potencial de los hallazgos para adaptar 
el proyecto y llevarlo a otros contextos. 
Trabajos que abordan la oralidad, lectura y escritura desde puntos de vista variados. 
       Gutiérrez (2012) presenta los resultados finales de una investigación cuya problemática es la 
ausencia de una enseñanza reflexiva y sistemática sobre la lengua oral en el contexto de la 
educación media colombiana. En particular, se exponen de manera sucinta las tensiones, aperturas 
y necesidades relacionadas con la oralidad como actividad de lenguaje, sus formas de 
materialización y configuración y los usos dados en el contexto socio-cultural y escolar.  




     La primera es aquella en la cual la oralidad se ve como portadora de nuevas perspectivas 
teóricas y contextos de aplicación. Por otra parte, la segunda dimensión es aquella en la cual la 
oralidad es vista como portadora de situaciones que permanecen y tienden a perpetuarse a través 
de un sistema de creencias, significados y reglas de acción, es decir, de concepciones derivadas de 
la historia y la evolución de las sociedades. 
     También se presenta un análisis de las concepciones alrededor de los procesos de formación 
docente en lengua oral con miras a que se conviertan en sustento de lineamientos para la formación 
y actualización docente para el desarrollo de la competencia discursiva oral de los estudiantes. 
Trabajos que se enfatizan en conceptos de estrategias de aprendizaje, estrategias didácticas, 
habilidades metacognitivas y competencias lingüísticas. 
     Vila (1994), explora acerca de la enseñanza de las estrategias de aprendizajes y las habilidades 
metacognitivas en la adquisición de nuevos conocimientos. Es un análisis crítico de propuestas 
que han sido y/o son aplicadas en diferentes instituciones educativas de México.  
     Feo (2010), realiza una reflexión acerca de las definiciones de didáctica existentes. Se evidencia 
una Contrastación teórica de la experiencia empírica del autor y la contrastación teórica 
relacionada con el diseño de estrategias didácticas, en las cuales se observa un desconocimiento 
por parte del docente del dominio conceptual implícito en el diseño de estrategias didácticas.  El 
objeto de este trabajo es la unificación de elementos esenciales de una estrategia con fines 
didácticos que vincule praxis docente con la teoría existente. 
     Dropplemann (2011), Realiza un estudio en tercer ciclo básico chileno para la construcción de 
una base lingüística y comunicativa que se da entre el docente y el alumno, viéndose la 




con el fin de que sean los docentes quienes favorezcan a través de sus configuraciones didácticas 
el desarrollo de competencias para la autonomía del pensamiento. 
     Peredo (2001), Realiza un análisis de prácticas lectura en los diferentes niveles educativos con 
entrevistas temáticas basadas en trayectorias escolares, análisis de contrastación de los recuerdos 
de los entrevistados con el reporte metacognitivo. Todo ello para intentar inferir que las habilidades 
de lectura están ligadas a la escolaridad alcanzada por el sujeto, haciendo que entre más 
escolarizado esté, sus habilidades sean más sofisticadas. 
     Se contrastan además las habilidades lectoras construidas en la escuela con las habilidades 












 Didáctica: en busca precisiones conceptuales 
     Como lo ilustran Camilloni y otros (1996),  dos de los enfoques epistemológicos que dieron 
forma a la cuestión didáctica fueron como primera medida el enfoque de Comenio en el siglo XVI 
a través de su “didáctica magna” y  el enfoque de Herbart en el siglo XIX, cuya principal bandera 
fue la ética Kantiana. 
     A partir de allí, se comenzó a tomar la enseñanza como algo que debía tener pasos y medios 
determinados. De ello se generan las primeras experiencias significativas en el campo de lo 
didáctico, las cuales según Davini (1996), fueron motivadas por los siguientes hechos: 
1. La influencia de la corriente y el ideario de la escuela nueva y sus diferentes expresiones 
metodológicas. 
2. La expansión de la escolaridad pública 
3. El surgimiento y auge del liberalismo político. 
4. Los avances del conocimiento de la psicología del desarrollo, los cuales dan origen a las 
primeras especializaciones de las propuestas didácticas, que toman como base etapas 
evolutivas del estudiante. Montessori con sus experiencias metodológicas, Freinet y su 
escuela del trabajo colectivo y Decroly con sus centros de interés, son algunos de los 
exponentes de este nuevo giro didáctico. (p.46) 
      Para esta transformación de la didáctica, se tomaron 3 componentes fundamentales según 
Gimeno 1978 (citado por Davini 1996): 
● “ Explicación, la cual es producto de la ciencia 
● Norma, como los postulados de la acción 
● Utopía, como motor o brújula orientadora del cambio”. (p.47) 
     Posteriormente, se vislumbra en el campo didáctico un enfoque, que Davini denomina 




modelo de instrucción basado en técnicas que predefinen pasos organizados rigurosa y linealmente 
para lograr diseños que permitan obtener productos óptimos y válidos en diferentes contextos” 
(Edelstein, 1996, pág. 79). 
     La didáctica ha sido una disciplina que ha tenido múltiples influencias teóricas como lo 
argumenta Camilloni (1996) pero, sin duda, ha sido la psicología la ciencia que más ha aportado a 
la construcción y fortalecimiento de la didáctica.  Camilloni afirma que esto corresponde a toda 
una serie de herencias de enfoques, teorías o programas investigativos provenientes de la 
psicología, los cuales han sido abrazados por la didáctica quien se ha organizado en función de 
ellos. 
     Lo que ha devenido de estas continuas oleadas de influencias teóricas en el campo de la 
didáctica, es una suerte de “didácticas específicas” llamadas así por Camilloni (1996), las cuales 
se adaptan a las diferentes ciencias del conocimiento, dando lugar a didácticas de las ciencias 
sociales, la medicina, la matemática, etc. Es por ello, que Camilloni argumenta que la didáctica no 
parece tener una demarcación clara entre los campos disciplinarios y que es necesario delimitar su 
área disciplinar y reconceptualizarla en aras de que recobre su validez dentro de la comunidad 
científica. Lo anterior nos muestra el carácter dinámico de la didáctica, la cual ha tenido diversos 
cambios con el devenir de las épocas y las formas de pensamiento. Además de evidenciar que 
múltiples disciplinas se han servido de ella para ser transmitidas y enseñadas. 
     En este punto, es importante hacer claridad de la forma como Camilloni define el concepto de 
disciplinas entendidas estas como: 
dominios sistemáticos de conocimiento que implican muchos componentes tales como por 
ejemplo estructuras conceptuales, herramientas, procedimientos, modos y métodos de 
investigación, una sintaxis entre los conceptos, modos de inferencia propios, pero también 




     Una razón que podría cernirse a favor de este surgimiento de didácticas específicas , es la que 
esgrime Davini cuando habla de que precisamente esa especificidad de didácticas se debe a que 
“la enseñanza opera sobre contenidos de instrucción especializados (Becker Soares 1985, 
Chevalard 1985, Brousseau 1991, entre otros citados por Davini 1996). 
     Al respecto, Davini cuestiona que no existe un trabajo interdisciplinario que ayude a establecer 
una unificación didáctica por lo menos en lo que a las ciencias sociales y humanas se refiere, lo 
cual ha dado pie a una desarticulación didáctica. Este tópico es uno de los más importantes de la 
discusión teórica que se ha dado hasta el momento en torno a la didáctica, pues señala precisamente 
una de las barreras que son muy visibles en la escuela y en el trabajo con los maestros, lo cual a su 
vez también se observa en esta investigación.  Esto se debe en gran parte según Davini a las 
disputas hegemónicas entre saberes científicos, en las cuales unas disciplinas son dominadas por 
otras que son consideradas más serias. 
     En este punto al cual ha llegado la didáctica, Davini (1996) hace un llamado a entender y 
retomar el papel social de la escuela en el entendido que los fenómenos sociales hacen parte de 
una totalidad y un entramado complejo que está en constante movimiento, transformación y que 
contiene múltiples significados. 
     Existen en la actualidad las corrientes críticas de la didáctica, las cuales afianzan el papel de la 
ideología y la reflexión. En este punto es muy importante señalar lo que Davini considera como 
una de las más importantes realizaciones de la escuela crítica: la importancia de aprender a 
interpretar esa realidad social de la cual se hablaba anteriormente. Recobran importancia los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes y el papel del docente en el proceso de enseñanza. Se 




conformada a partir de la estructura conceptual de la disciplina e integraría la estructura cognitiva 
de los sujetos en situación de apropiarse de ella.   
Elementos de la estructuración pedagógica según Edelstein. 
     Es en esta nueva visión de la didáctica, “técnicas y procedimientos se constituyen en formas 
operativas que se articulan en una propuesta de orden global y un estilo de formación en el cual se 
integran perspectivas filosófico-ideológicas, ético-estéticas y científico- pedagógicas” (Edelstein, 
1996, pág. 83). En la estructuración pedagógica se tienen en cuenta cuestiones de todo orden como 
lo son estructuración de los contenidos de la disciplina que se está enseñando, actividades, 
materiales, organización de las interacciones entre sujetos y la sistematización didáctica misma, la 
cual, a juicio propio, es fundamental para lograr una estructuración didáctica óptima en la medida 
en que permite avanzar a partir de la reflexión Edelstein (1996). Así mismo, estos elementos no 
remiten “(…) sólo al momento de interacción en el aula: participa en las instancias de previsión, 
actuación y valoración crítica, de lo cual puede inferirse su papel decisivo a la hora de generar una 
propuesta de enseñanza” (Edelstein, 1996, págs. 83-84).  Esto quiere decir que al estructurar una 
estrategia pedagógica no se tiene en cuenta única y exclusivamente lo que sucede en el aula, 
también se trabaja a partir de un antes y un después dentro de la práctica pedagógica, lo cual 
conlleva a una reflexión de la misma. 
El papel del docente en la nueva construcción didáctica 
     El papel del docente de ayer, de hoy, de siempre que ha consumido hasta la última gota de su 
fuerza vital en su trabajo dentro del aula de clases, es supremamente necesario dentro de la 
discusión didáctica actual. Sin embargo, es más importante aun considerando que si se intenta dar 




contextual, también el rol del docente se transforma de lo que ya todos sabemos que es el rol 
autoritario y restrictivo a un rol más dinámico en el cual no solamente es en palabras de Camilloni  
un sujeto que “…ejerce la profesión docente y transmite un conocimiento generado por los 
científicos, los tecnólogos y los artistas” (Camilloni, 1996, pág.32).  Es necesario pensar qué 
sucede en el camino del conocimiento de los encumbrados de la ciencia a la escuela y si el docente 
no realiza ningún cuestionamiento ni ningún desglose de los conocimientos que llevará al aula. 
Esto teniendo en cuenta que el campo de acción del docente es muy amplio y permea todos los 
ámbitos de la sociedad en su conjunto.  
     Si pensamos en la construcción metodológica de la cual nos hablaba Edelstein, sin duda alguna 
es necesario retomar quien es el docente dentro de esta nueva propuesta didáctica: 
…sujeto que asume la tarea de elaborar una propuesta de enseñanza en la cual la 
construcción metodológica deviene fruto de un acto singularmente creativo de articulación 
entre la lógica disciplinar, las posibilidades de apropiación de ésta por parte de los sujetos 
y las situaciones y los contextos particulares que constituyen los ámbitos donde ambas 
lógicas se entrecruzan. La adopción por el docente de una perspectiva axiológica e 
ideológica incide en las formas de vinculación con el conocimiento cuya interiorización se 
propone y, por lo tanto, también tiene su expresión en la construcción metodológica. 
(Edelstein, 1996, pág. 85) 
     Ahora, y según lo anteriormente enunciado, podemos ver al docente como aquella figura que 
posee una postura ante la vida y el conocimiento la cual inevitablemente va a entrar a formar parte 
de los conocimientos que se construyan junto con los estudiantes en el sentido en que influencie 
su propuesta didáctica. Sin embargo, la forma en que el docente asume su profesión depende de 
su estilo propio e historia personal. 
     Es visible en este punto que el docente no es solo aquel que pone en práctica alguna propuesta 




su comunidad educativa y el contexto en el cual se desenvuelve su labor. Por ello, él puede asumir 
posiciones críticas en las cuales entre a revaluar o modificar las estrategias didácticas que utilice. 
Oralidad, lectura y escritura 
La oralidad más allá de la palabra. 
     Si bien la oralidad es un fenómeno que está presente en toda la actividad humana, es altamente 
complejo y sus alcances son incalculables. La palabra brinda al ser humano la posibilidad de 
construir un lugar simbólico en el mundo desde los inicios de su vida, tal como lo plantean Roa y 
Pérez (2014), cuando argumentan que: 
La conquista del lenguaje oral pasa por contar con la posibilidad de vincularse a diversidad de 
prácticas sociales en las que operan diversos modos de habla (formales e informales), en las que 
circulan diversos géneros (narración, explicación, argumentación, diálogo…). Pasa por reconocer 
diferentes situaciones y contextos de habla ligados a intencionalidades de diverso tipo, por ejemplo, 
aquellas relacionadas con el aula (hablar para aprender, hablar para interactuar, para aprender a leer 
y escribir, para aprender a hablar, para regular la interacción…) (Roa & Pérez, 2014, pág. 8). 
 
     Sin duda, una de las funciones más importantes de la oralidad es la referencial como lo 
establecen Pérez y Roa, ya que la referencialidad en el habla permite saber acerca de “que” y “a 
quién” se hace alusión. Además, el lenguaje lleva toda una carga emotiva y afectiva que le es 
transmitida al ser humano desde su nacimiento y así mismo él se va apropiando de toda la carga 
de significados y formas discursivas que existían desde antes de su venida al mundo (Roa & Pérez, 
2014).  
     Así mismo, para Roa y Pérez (2014) el ser humano en el avance de su existencia, comienza a 
reconocer y dominar las distintas situaciones comunicativas que pueden ser formales, como por 
ejemplo aquellas que se dan en un ámbito académico (exposición, sustentación, disertación, 
explicación) o en el campo de la informalidad como lo son la conversación cotidiana, el sarcasmo, 




encaminando la oralidad dependiendo de lo que se quiera decir y del contexto en el cual se quiera 
expresar. En este punto, surge un tema un tanto problemático y es el propósito real de la oralidad 
en el día a día de algunas de las instituciones educativas, en donde se cae en el error de sugerir 
respuestas prefiguradas y dichas al unísono, las cuales hacen que se pierda el sujeto en tanto ser 
que piensa y posee una mirada crítica de la realidad.  Lo importante en este punto, es no perder el 
horizonte y enseñar el reconocimiento y el respeto por los diferentes modos de habla presentes en 
el contexto educativo.  
     Ahora bien, teniendo en claro la función que compete a la escuela en su calidad de formadora 
y guía de los procesos de oralidad, sus funciones e intenciones, es importante reflexionar acerca 
de la intensidad que la escuela otorga a la oralidad, pues si bien se observan dificultades en los 
procesos de lectura y escritura, tales como la debilidad de realizar procesos inferenciales y de 
apropiación de conceptos como lo afirman Castillo y otros (2017), para Aragón (2014) la oralidad 
ha sido una competencia de poca exploración en la escolaridad, ya que estamos en una cultura 
letrada que privilegia la escritura y la lectura. 
      Dolz (1994), menciona tres razones por las cuales se ha desligado el trabajo de la oralidad en 
la escuela:  
1.      Como la expresión oral es adquirida y desarrollada fuera de la escuela, el rol del docente 
en este caso es propiciar situaciones de oralidad y corregir. 
2.      Existen vacíos teóricos que no dan sostenimiento a la forma de trabajo de la oralidad en 
la escuela. 
3.      Existen confusiones teóricas que impiden la puesta en marcha de una didáctica de la 




(…) presentar la lengua escrita como un “simple sistema sustitutivo de la lengua oral (natural)”, lo 
cual es inexacto. Otra, lo que Blanche y Benveniste (1987) denominan los “mitos separadores”, es 
decir, entender en oposición radical las diferencias entre el discurso escrito y el oral. Una más, la 
ideologización de una u otra modalidad: pensar, por ejemplo, que lo correcto proviene de lo escrito 
y que lo oral es “pobre, vulgar y mal estructurado”. Dolz (1994) citado por (Aragón, 2014, pág. 50) 
 
     En este punto es importante afirmar, que el docente debe franquear cada una de estas razones 
en aras de superar esos desencuentros históricos entre la oralidad y la escuela, en pro de una cultura 
de la palabra que no sea deslegitimada en lo escolar ni en lo social.  
 
Una didáctica para la oralidad. 
  Haciendo relación al uso exploratorio del lenguaje para aprender, en el que se da una “(…) 
reorganización de pensamientos durante la producción verbal improvisada.” (Gálvis & Flórez, 
2013, pág. 21), la oralidad es vista como un proceso espontáneo en la interacción humana. Sin 
embargo, es importante abarcar también sus modalidades formales. 
 
      Vásquez (2011), nos dice que la didáctica de la oralidad es más que llevar al aula las prácticas 
orales formales de la vida cotidiana. El docente es quien debe ampliar sus horizontes y no dar por 
sentada la naturalidad de la oralidad, planeando para ello los momentos y las formas en que la 
oralidad en el aula se vea como un hecho consciente y participativo, para lo cual es importante 
saber que la didáctica de la oralidad tiene implicaciones tales como el hacer explícitos previamente 
los criterios de evaluación o los criterios de aprendizaje. 
     Igualmente, el formular una didáctica para la oralidad, pone a los docentes en la tarea de 
diferenciar las modalidades de la oralidad, las cuales Vásquez organiza en el esquema que 










     Además, existen elementos paralingüísticos que acompañan los actos de habla como lo son la 
intensidad y el volumen de la voz, las variantes de la entonación y las pausas y silencios (Vásquez, 
2011). Estos elementos hacen que los actos de habla sean claros y permitan una comunicación 
efectiva. 
     Vásquez (2011), enmarca una didáctica de la oralidad que tenga en cuenta la coherencia y 
cohesión del discurso a través de ejercicios en los que se aprendan a utilizar conectores lógicos 
que permitan superar los estadios de habla fragmentada que se presentan en la población 
estudiantil. Así mismo, para Vásquez es fundamental que se retomen los estudios de retórica en 
todo su rigor dentro de las instituciones educativas y para ello nos ilustra los tipos discursivos de 
Aristóteles: 
 
(Vásquez, 2011, pág. 158) 
     La finalidad que Vásquez nos plantea a través de la didáctica de la oralidad, es definitivamente 
un modo de alcanzar un conocimiento más riguroso de todo lo que involucra lo oral y también -
como él mismo lo manifiesta- “educar en valores democráticos”. Es conocer la oralidad y verla 
como la posibilidad de propiciar un consenso mediante la confrontación de posturas, sin olvidar el 




manteniendo una postura crítica. Es, en definitiva, darle a la oralidad el lugar que merece dentro 
de la actividad humana y por supuesto dentro de los procesos de aprendizaje. 
 
La lectura como tejido. 
     Para Reyzábal (1999), la lectura es algo extraordinario que sucede entre el texto y el lector, en 
la cual la personalidad de este último se reconstruye para ser una con lo que se lee y de tal manera, 
recrearlo activamente, es decir, recrearse. Además, la lectura no solo guarda magia en sí, sino que 
nos deja miles de elementos valiosos después de haberla hecho: 
Todas las actividades que se realicen posteriormente a la lectura darán posibilidades de crear lazos 
afectivos con la misma, estando motivados, desarrollándose intelectualmente, ampliando el 
conocimiento, enriqueciendo la fantasía y el patrimonio lingüístico, el perfeccionamiento de un 
espíritu crítico y la formación de una clara conciencia moral. Nobile (1992) citado por (Reyzábal, 
1999, pág. 190) 
 
     Como se plantea en el título de este apartado, la lectura es un gran tejido de palabras, gestos y 
situaciones que ocurren en y alrededor de ella, por lo cual, como también Reyzábal lo enuncia, 
deben realizarse en el acto lector las siguientes relaciones: 
 
1. Relaciones cognitivas, las cuales permiten incorporar la nueva información a las experiencias 
acumuladas por el lector. 
2. Relaciones sensoriales: para evocar la visión, audición, olor y todo aquello sensorial de las 
manifestaciones que se expresen o supongan.  
3. Relaciones lógicas. Para ubicar lo que se lee en su tiempo y espacio, estableciendo conexiones 
causa-efecto, parte-todo, género-especie, etc.  
4. Relaciones emotivas: que comprometan la afectividad personal frente al contenido y la forma del 
texto.  
5. Relaciones imaginativas: que faciliten la elaboración de mundos propios. (Reyzábal, 1999, pág. 
191) 
 
     Por ello, al leer no solamente entra en cuestión nuestra capacidad de decodificar fonemas, sino 
que además entra en juego todo un entramado de elementos que nos conforman como seres 




se ha hecho antes de entrar en contacto con el texto.  La lectura “depende de la situación en la cual 
se realiza y de la intensión del lector” (Smith, 1989, pág. 187) 
En este punto, la comprensión de lectura se presenta como algo relativo, que 
   (…) depende de la obtención de una respuesta a la pregunta que se plantee. Un 
significado particular es la respuesta que un lector obtiene a una pregunta específica (...) la 
base de la lectura fluida es la habilidad para encontrar respuestas en la información visual 
de lo impreso a las preguntas particulares que son enunciadas. Lo impreso tiene sentido 
cuando los lectores pueden relacionarlo con lo que ya conocen (incluyendo aquellas veces 
en que el aprendizaje ocurre, es decir, cuando hay una modificación comprensible de lo 
que el lector ya conoce). Y la lectura es interesante, y relevante, cuando puede ser 
relacionado con lo que el lector quiere saber. (Smith, 1989, pág. 188) 
 
Esto sin duda, deja ver la motivación que debe existir para garantizar una comprensión lectora.   
 
La didáctica de la lectura:  
     A propósito de una didáctica que pueda ser viable para la lectura, es importante entender el acto 
lector como aquel que: 
(…) garantiza la inscripción en el mundo en que vivimos (…) como una actividad intelectual 
compleja que tiene entre otras características:  
La intencionalidad: implica partir de unas metas previas y de otras búsquedas. 
 Interactividad: trata del encuentro entre el sujeto lector (con sus saberes, creencias, sospechas y 
suposiciones) y el texto. 
 Gradualidad: antes de abrir el texto el lector tiene un marco de expectativas, hipótesis previas e 
información de distinto orden. No se procede a la lectura de forma inmediata y total.  
Estrategia: se procede según algún método, se traza algún camino sea precario o complejo. 
 Todo ello para la producción de sentidos a partir de un texto (Aragón, 2014, pág. 38).  
 
     Además, como lo dice Aragón, es importante tener en cuenta que la escuela debe exigir un 
trabajo fuerte en torno a la lectura de manera crítica, compleja y propositiva. 
Para trabajar en torno a la comprensión lectora es importante tener en cuenta que es necesario 
activar los saberes previos de los estudiantes y adaptar el proceso lector al ritmo de aprendizaje de 






Los esquemas de lectura. 
     Según afirma Aragón (2014), existen unos esquemas que permiten determinar la forma como 
se establece el acercamiento del lector al texto. El primero de ellos, se encuentra vinculado a los 
contenidos o conocimientos declarativos. Maneja conceptos y nociones y su relación. Además, 
maneja estructuras textuales ejemplificadas en los tipos de texto (informativo, narrativo, 
argumentativo y prescriptivo). 
     Por otra parte, el segundo esquema de lectura es el procedimental, el cual se relaciona con 
estrategias del lector ante un texto desconocido, como la búsqueda de datos externos, identificación 
de términos desconocidos, establecimientos de correlaciones con otros textos que aludan al mismo 
tema de manera similar y mediante la realización de anotaciones como ejercicio de comprensión. 
     En este apartado es importante comprender de qué manera se da el aprendizaje de la lectura, el 
cual comienza con la adquisición de los mecanismos necesarios para el desarrollo de la 
comprensión, hasta el dominio de las variadas estrategias que permiten el acceso a la comunidad 
escrita. Aragón (2014) 
     Para que dicho proceso se dé de la manera más adecuada, es importante tener en cuenta varias 
cuestiones que Reyzábal (1999) considera también vitales para generar procesos lectores en el 
aula: 
● Considerar la lectura como reproducción y recreación de significantes generados por el 
lector a partir del texto. 
● Recordar que toda la lectura implica una selección e interpretación de lo que “dice” el texto. 
● Diversificar los tipos de textos (narraciones, descripciones, argumentaciones…) 
● Acceder a diferentes tipos de soportes del código escrito (libros, revistas, periódicos, 
catálogos, mapas, discos, grabaciones). 
● Huir de las listas convencionales de libros válidas para todos en cualquier circunstancia. 
● Organizar un fichero con los libros que han resultado válidos en diferentes ocasiones. 
● Recopilar actividades que hayan resultado interesantes para animar a la lectura, durante la 
lectura y después de la lectura.  
Todo ello teniendo en cuenta que leer bien es hacer vivir oralmente un texto escrito. 






Escritura como sentido. 
     Cuando pensamos en la escritura nos remitimos a la actividad de plasmar símbolos alfabéticos 
en papel, medios digitales o cualquier otra superficie. Sin embargo, al escribir se está transmitiendo 
un mensaje a quienes leerán lo que se ha plasmado. Es un proceso de “(…) simbolización, como 
mecanismo generador de sentido, la cual es propia del acto de escribir” (Aragón, 2010, pág. 42).  
Además, al escribir el sujeto expresa mucho de su sentir en un texto. Es escritor quien realmente 
moviliza su sentido de ser en los textos y no quien reproduce lo que otro ha dicho o escrito, sin 
tener un conocimiento claro de lo que ello significa:  
(…) la escritura permite a los productores de texto no solo registrar el mundo o movilizar 
su saber sobre este: la escritura puede, además, revelar al sujeto, permite un repliegue que 
opera de manera introspectiva y puede ofrecer pistas para la comprensión de sí mismo. 
(Aragón, 2010, pág. 43) 
 
     Aunque, popularmente “hay una fuerte tendencia a utilizar la escritura para organizar y 
cualificar la manera en que se piensa o se razona, tanto en la perspectiva de alguna disciplina como 
en una dimensión relacional y compleja, vale decir, transdisciplinar”. (Aragón, 2010, pág. 42), es 
importante resaltar que un buen proceso de escritura debe propender por la construcción de sentido. 
Escribir es un proceso  que conlleva fases de edición y de reflexión y que guarda múltiples 
propósitos como convencer, exponer, narrar, etc. (Cuervo & Flórez, 2005, pág. 28)  
 
Representaciones didácticas de la escritura en el aula. 
     En los procesos de enseñanza tradicionales, ocurren ciertos fenómenos que marcan la 
adquisición y fortalecimiento de la escritura. Estos fenómenos son para Aragón unas 
consideraciones centrales que vale la pena retomar, ya que determinan la forma como el sujeto 




1. Representación caligráfica de la escritura: es aquella según la cual, prima la belleza en 
el trazo de las letras y el orden en la toma de apuntes. El docente privilegia en la revisión 
de procesos escriturarles la revisión de los puntos anteriormente mencionados.  
2. Representación de coherencia y cohesión de la escritura: según la cual la escritura es 
una manera de generar sentidos a través de una adecuada estructuración textual y 
planteamientos sólidos. 
3.  Representación literaria de la escritura: cuando se tiene esta representación, se asocia 
el término “escritores” a quienes ejercen este oficio a nivel profesional. Se piensa que 
la escritura es un proceso perfecto, en el cual no se tiene en cuenta el paso a paso que 
significa todo el proceso de escritura. (Aragón, 2010, págs. 44-45) 
 
     Lo que Aragón quiere resaltar al enlistar estas representaciones de escritura es el valor que se 
le da a la misma culturalmente. Algunas de las estrategias que Aragón propone para equilibrar las 
cargas -ya que cada representación tiene en sí un valor muy importante en el proceso escritor- son 
el trabajo en equipo y dar prelación a la coherencia y cohesión de la producción escrita, aspectos 
que son muy apropiados, ya que elementos tales como la ortografía y la caligrafía pueden irse 
corrigiendo al tiempo que se lleva a cabo un proceso de escritura sólido y compartido en el aula. 
 
Oralidad, lectura y escritura. ¿Para qué? 
     Hemos hecho un recorrido por estas tres formas de comunicación humana con el fin de entender 
más a fondo en qué consiste cada una y como se han venido trabajando en el aula, además de 
algunas estrategias con las cuales se pueden fortalecer cada una de ellas en el trabajo escolar. Es 
importante señalar que tanto la oralidad como la lectura y la escritura, guardan igual importancia 
en los procesos de aprendizaje y que no constituyen sólo formas de acercase al saber u organizarlo, 
sino que son formas de expresión a través de las cuales el ser humano se reconoce y se construye 
a sí mismo. 
     Lo ideal es que como Delia Lerner lo señala, la escuela pueda ser una “microcomunidad de 




lectura y escritura que guarde cierta fidelidad a la versión social no escolar” (Lerner, 2001, pág. 
25) 
     Esta comunidad escolar de lectores, escritores – y por qué no decirlo- oradores, es aquella que 
tiene la capacidad de buscar soluciones a problemas en los textos y en su intercambio de 
impresiones mediante el valioso trabajo en equipo, que de ese carácter definitivamente vital que 







Tipo de investigación 
     El alcance de la presente investigación es de tipo descriptivo, ya que se realiza una 
caracterización y un análisis de las nociones que docentes de 12 zonas de la ciudad de Bogotá 
tienen acerca de una estrategia didáctica en torno a la oralidad, lectura y escritura. 
     La investigación se realizó con grupos de docentes de 12 zonas de la ciudad de Bogotá. En 
talleres llevados a cabo en cada una de dichas zonas, las cuales se fijaron agrupando localidades 
de la siguiente manera: 
Zona 1: Usaquén, Barrios unidos y Chapinero. 
Zona 2: Suba. 
Zona 3: Engativá 
Zona 4: Usme 
Zona 5: San Cristóbal 
Zona 6: Sumapaz 
Zona 7: Bosa 
Zona 8: Kennedy 
Zona 9: Fontibón, Tunjuelito y Puente Aranda 




Zona 11: Rafael Uribe 
Zona 12: Ciudad Bolívar 
     Los docentes se reunieron en una Institución Educativa de cada zona, la cual se definió bajo 
criterios de disponibilidad, espacios adecuados y de fácil acceso para los docentes de cada zona.   
La investigación recoge las elaboraciones de los participantes quienes trabajaron en grupo , cuando 
la cantidad de asistentes y su disposición lo hizo posible.  
Participantes 
     La investigación se realizó analizando las producciones de 154 docentes participantes, los 
cuales se agruparon en 12 zonas. Las asistencias variaron de 7 a 22 docentes por taller como lo 
muestran la tabla y la gráfica de barras: 
 
ZONA ASISTENCIA 








Fontibón, Tunjuelito y Puente Aranda 22 
Santafé, Candelaria, Mártires y Nariño 12 
Rafael Uribe 12 




     De los 154 participantes 36 son hombres, 118 mujeres y dos participantes que no registraron 
datos personales. La distribución por género3 en cada una de las zonas puede verse en la siguiente 
gráfica: 
 
                                                             
3 El o epto de gé ero alude a las for as históri as y so io-culturales en que mujeres y hombres construyen su 
identidad, interactúan y organizan su participación en la sociedad. Formas que varían de una cultura a otra y se 





     De igual manera, los docentes participantes laboran en el ciclo cuarto de educación básica 
(grados 8° y 9°) y pertenecen a diferentes áreas del conocimiento, como lo muestra la siguiente 




Ciencias naturales 12 




Artes  3 
Otras4 10 
No registra5 2 
 
                                                             
4 Los 10 participantes que se agruparon bajo este criterio corresponden a áreas que no registran más de dos 
docentes asistentes: educación religiosa-ética (2) y educación física (1). Así mismo, se agruparon docentes que 
trabajan múltiples áreas como en el caso de básica primaria (2) y preescolar (1). Media fortalecida (1) y también 
docentes que no tienen a cargo un grupo definido ni imparten un área determinada como en el caso de biblioteca 
(1), licenciatura en educación especial (1) y coordinación (1). 




    El criterio fundamental que se tuvo en cuenta para la selección de los participantes al taller fue 
básicamente la asistencia a los mismos, -la cual se realizó de manera libre y voluntaria, por medio 
de convocatorias realizadas mediante publicidad en las instituciones y en medios electrónicos- y 
la ejecución del ejercicio de secuencia didáctica -que se realizó en grupos o de forma individual, 
teniendo como base lecturas de diferentes tipologías textuales- el cual sirve de base al presente 
trabajo investigativo. El objetivo fundamental fue visibilizar la importancia de generar estrategias 
didácticas de uso de la oralidad, lectura v escritura a través del currículo, por lo cual se hizo 
hincapié durante el proceso de convocatoria, en la importancia de la asistencia de docentes de 
diferentes áreas del conocimiento. 
Procedimiento  
     Para la presente investigación se tuvieron en cuenta una serie de fases, las cuales se explican a 
continuación: 
1.      Diseño de los talleres: esta fase comprende todo lo relacionado a la elaboración del taller 
a aplicar con los grupos de docentes, teniendo en cuenta las temáticas que se trabajan en el 
ciclo al cual iba dirigido (ciclo 4). 
     Divulgación: se realizó la divulgación a través de internet, redes sociales visitas a los colegios 
y fijando carteles informativos en cada una de las instituciones educativas y algunas Direcciones 
Locales de Educación. Además, se utilizaron las siguientes bases de datos:  
●      Red de maestros OLE: la Secretaria de Educación Distrital entregó al equipo de trabajo 
de la Universidad Nacional de Colombia la base de datos de maestros inscritos en la RED 




●      Diplomados y PFPD de la Universidad Nacional de Colombia: a partir de los proyectos 
de formación realizados conjuntamente con la Secretaria de Educación Distrital en años 
anteriores se consolidaron diversas bases de datos que fueron de utilidad para la 
divulgación de la propuesta. 
●      Estudiantes de la maestría en Educación: Se tuvo en cuenta las bases de datos de las 5 
cohortes de la maestría en educación en sus diferentes líneas (comunicación y educación, 
ciencias sociales, literatura) haciendo énfasis en las dos últimas cohortes las cuales han 
sido dirigidas a maestros de la Secretaria de Educación.  
     A partir de las bases de datos obtenidas, se realizaron las siguientes acciones para contactar a 
los docentes que de manera voluntaria quisieran participar: 
●      Contacto virtual por correo electrónico: se abrió una cuenta de correo electrónico para 
el desarrollo de este proyecto, desde el cual se enviaron las comunicaciones a los docentes 
haciendo la invitación para participar y se incluyó el link para realizar la inscripción virtual. 
●      Divulgación en la página Red Académica de la Secretaria de Educación Distrital: se 
generó dentro de la página un link en el cual se encontraba toda la información relacionada 
con los talleres y la inscripción virtual.  
●      Contacto telefónico con las instituciones: se realizaron llamadas a las instituciones 
contactando a los coordinadores para darles la información del proyecto y cómo se harán 
las inscripciones. 
●      Como medida alternativa se implementaron visitas a las instituciones en las cuales se 
dio información por medio de carteles informativos en los cuales se instaba a los docentes 
a participar. Es importante aclarar que se dio la información para todos los docentes sin 




2.      Inscripción de los participantes: las inscripciones se realizaron a través de un formulario 
de google y de manera presencial, antes del desarrollo de cada taller. Se confirmó asistencia 
vía telefónica. 
3.      Posteriormente, se llevaron a cabo los talleres en cada uno de los espacios dispuestos 
para tal fin, a los cuales los docentes asistieron de manera voluntaria y sin recibir a cambio 
ningún tipo de incentivo. (Ver anexo 1, estructura del taller de ciclo cuarto). 
4.      Lectura y análisis de resultados: luego de la realización de los talleres, se realizó un 
análisis de los resultados obtenidos y la forma como estos pueden adaptarse a la 
investigación. 
      Dispositivos 
     Como estrategia de generación de evidencia se encuentra el protocolo para generar una 
secuencia didáctica en torno a oralidad, lectura y escritura, el cual comprendió como estrategia 
de registro la rejilla en la cual de forma individual o grupal se elaboró la estrategia didáctica 
teniendo como base los textos brindados en el taller, los cuales corresponden a diferentes 
tipologías textuales (ver anexo2) 
Así mismo, se realizó una rejilla de análisis teniendo en cuenta los postulados de Edelstein 
sobre didáctica (ver anexo 4) 
Estrategias de análisis 
     Tomando como base los formatos en los cuales los docentes plasmaron sus estrategias 
didácticas, se analizaron los datos obtenidos en la presente investigación, a través de la realización 




1. Tabla de recopilación de asistencia de número de docentes por zona, con el fin de tener un 
panorama de la cantidad de docentes participantes (Anexo 3). 
2.      Realización de una tabla de análisis de las diferentes estrategias didácticas generadas 
por los grupos de trabajo integrados por docentes de diferentes zonas de la ciudad de 
Bogotá (anexo 4). En esta tabla se analizan aspectos basados en postulados de Edelstein 
(1996) en torno a la didáctica tales como: 
● Estructuración de contenidos 
● Recursos tales como actividades y materiales. 
● Visibilización de una organización de interacciones entre los sujetos a quienes va 
dirigida la estrategia. 
●      Sistematización de la estrategia didáctica (formas en las cuales el docente da 
cuenta de la estrategia aplicada y puede realizar una reflexión acerca de la misma). 
●      Observar y registrar qué modalidades de la oralidad son utilizadas por los 
docentes en las estrategias propuestas (panel, simposio, foro, mesa redonda, entre 
otros).  
●      Observar y registrar qué esquemas de lectura manejan los docentes en las 
estrategias propuestas (contenidos o contenidos declarativos y conocimientos o 
contenidos procedimentales). 
●      Observar y registrar qué representaciones de la escritura (caligráfica, de 





●      Observar y registrar cuáles fueron los textos más trabajados por los docentes 
para desarrollar la estrategia didáctica y establecer preferencias teniendo como base 
la tipología textual a la que corresponde cada texto. 
   Se realizó un análisis del número de estrategias que priorizaban cada elemento, para de esta 

















     Los resultados que se obtuvieron al analizar las diferentes estrategias elaboradas por los 
docentes, las cuales dan cuenta de una amplia gama de conceptos y afirmaciones utilizadas 
que se relacionan con cada una de las categorías de análisis que se describen a continuación. 
Estructuración didáctica 
     Dentro de la estructuración didáctica y de conformidad con los elementos mencionados por 
Edelstein, gran parte de las estrategias trabajadas por los docentes contemplan actividades que 
pueden ser de orden artístico como obras de teatro, dibujos, juego de roles, entre otros. Elaboración 
de textos de diferentes tipos tales como informes, descripciones, cuentos, ensayos y reseñas. 
Salidas a sitios de interés, proyección de películas, exposiciones, formas de disertación como 
debates, mesas redondas, etc. Se encontró que las actividades eran priorizadas en la estructura 
didáctica de 75 estrategias. 
     En el anexo 5, se puede ver que en cada una de las casillas el docente enlista una serie de 
actividades desde el área de orientación, con las cuales es posible trabajar el texto dado. 
     Posteriormente, se halló que el segundo elemento de estructuración didáctica más utilizado por 
los docentes fue el de contenidos, presente en 38 estrategias. En este se hace alusión a las áreas a 
trabajar o a las temáticas que se van a desarrollar en dicha estrategia. Por ejemplo, que a través de 
uno de los textos dados se pretende realizar toda una campaña de sensibilización acerca del 
embarazo adolescente o que a partir de otro de los textos dados en el taller se identifique la 
necesidad de hablar de problemáticas sociales como la drogadicción y la vida en las calles. 
También se da el caso de docentes que quieren adaptar los textos a su área de enseñanza y buscan 




     En el anexo 6, se presenta un ejemplo una estrategia elaborada por un docente. El texto que 
escogió hace referencia a dos niños que se conocen en unas vacaciones. Así mismo, el docente 
decide que las vacaciones sean el contenido temático que guíe toda la estrategia.  
 
     En tercer lugar, en cuanto a los elementos de estructuración didáctica más involucrados por los 
docentes en sus estrategias, se encuentra la interacción entre sujetos, presente en 34 estrategias. 
Entre las formas de interacción más mencionadas se encuentran el debate, la mesa redonda, el 
conversatorio, el foro o cine-foro, las situaciones de interacción entre sujetos a través de 
actividades como momentos de lectura, socializaciones, obras de teatro y exposiciones. En el 
anexo 7, es posible observar que, en la estrategia elaborada por el docente, se involucran como 
formas de interacción la mesa redonda con el fin de compartir vivencias sobre una visita a un hogar 
geriátrico. Así mismo, se involucran la construcción de un proyecto, un encuentro literario, 
dramatización, juegos y rondas. 
 
     Solamente la estrategia que se muestra en el anexo 8 hace mención a los materiales dentro de 
su estructuración, al hacer referencia en el campo denominado “estrategia de abordaje” a una serie 
de elementos necesarios para realizar una socialización de todo lo trabajado en la estrategia. 
Por último, el elemento de formas de sistematización no se halla en ninguna de las estrategias 
analizadas. Pues no se encontró en ninguna de ellas elementos que permitan determinar que 
posteriormente el maestro sistematizará o hará algún proceso de retroalimentación que le permita 




Modalidades de oralidad 
     La modalidad de oralidad más trabajada por los docentes fue la del conversatorio, la cual se 
registró como conversación, discusión o diálogo argumentado, apareciendo registrada en 25 
estrategias. En la estrategia que sirve de ejemplo para ilustrar dicha forma de interacción, se plantea 
una discusión entre los estudiantes acerca de la situación medioambiental, cuyo tema parte desde 
la lectura sugerida (ver anexo 9). 
     Por otra parte, 20 estrategias mencionaron el debate como forma de interacción. En el anexo 8, 
se observa cómo el docente involucra el debate como forma de autoevaluación en la cual los 
estudiantes hacen relación con lo aprendido y posteriormente en la casilla “estrategias de abordaje” 
lo emplea con el fin de que sus estudiantes confronten las tipologías textuales presentes en las 
redes sociales. 
     Se hallaron 8 estrategias que hacen alusión a la mesa redonda. El ejemplo del anexo 10 ilustra 
una de estas estrategias. En ella, el grupo de docentes toma la mesa redonda como una herramienta 
para socializar los saberes previos acerca de la temática del embarazo adolescente, la cual ha sido 
sustraída a partir de la lectura de un texto que habla acerca del tema. Generalmente la mesa 
redonda es utilizada por los docentes en sus estrategias como mecanismo de participación y 
socialización para conocer las opiniones de cada estudiante acerca de la temática trabajada. 
     El foro y el cine-foro fueron trabajados por 6 grupos de docentes. En el ejemplo del anexo 11, 
se observa una estrategia realizada por uno de los grupos, en la cual se menciona el foro como 
manera de trabajar habilidades/competencias en la oralidad. Sin embargo, no se profundiza en la 
manera como se abordará esta forma de interacción. Únicamente se menciona como una posible 





      La plenaria se menciona en 3 de las estrategias. En el anexo 14, se enuncia un ejemplo en el 
cual se menciona la plenaria dentro de la estrategia de abordaje. Sin embargo, no es posible 
encontrar con más detalle la manera en la cual dicho mecanismo de interacción puede ser trabajado 
en la estrategia. La conferencia fue trabajada en 1 de las estrategias, en la cual se contempla la 
conferencia con un experto como herramienta para el abordaje de la estrategia. La conferencia se 
menciona como forma de explorar conocimientos acerca del tema de la lectura trabajada, el cual 
es “Lo bueno y lo malo de la marihuana” (ver anexo 12). 
     Finalmente, ni el panel ni el simposio fueron nombrados en ninguna de las estrategias 
trabajadas por los grupos de docentes. 
Esquemas de lectura utilizados 
     Se halló que en 52 de las estrategias se hace alusión a conocimientos de tipo procedimental, 
las cuales buscan la comprensión de un texto a través de múltiples ejercicios como la toma de 
apuntes, la búsqueda de términos desconocidos y el establecimiento de relaciones con otros textos 
que aborden la misma temática. En el anexo 13, se plantea una temática que tiene que ver con el 
calentamiento global. A partir del texto dado, se registra la búsqueda de múltiples textos, videos 
y demás documentos que ayuden a profundizar en el tema. 
     Por otra parte, 13 estrategias hacen alusión a conocimientos de tipo declarativo, en los cuales 
se pretende la comprensión de un texto a partir de la identificación de su estructura, lectura 
detallada y creación de diferentes versiones sujetas a constante revisión. En el anexo 14, se observa 
que en la casilla de estrategias de abordaje el grupo de docentes incluye varias fases de abordaje 
del texto en las cuales se identifica la estructura del texto y se realiza un análisis del mismo.  
     De igual manera, se halló 1 estrategia en la cual se hace alusión a conocimientos 




formas de abordar un texto a partir de la búsqueda de datos externos en otros textos de la misma 
tipología, por lo cual en esta estrategia se combinan conocimientos declarativos y 
procedimentales. 
Representaciones de escritura 
     Las representaciones de escritura presentes en cada estrategia pueden hallarse a través de los 
resultados o las actividades en las cuales los maestros involucran la escritura. A partir de allí, es 
posible identificar la frecuencia de las diferentes representaciones.  
     Como primera medida, se hace alusión a representaciones de escritura de coherencia y 
cohesión en 36 estrategias en las cuales, como es posible observar en el anexo 16, se involucra en 
el campo de las habilidades/competencias en escritura la coherencia y cohesión de un texto como 
procesos de construcción del mismo. 
      La representación literaria se enuncia en 22 estrategias. En la estrategia del anexo 17, se 
evidencia cómo en el campo de habilidades/competencias en la escritura el grupo de docentes 
menciona la redacción de textos narrativos y en el campo de la estrategia de abordaje se enuncia 
la creación literaria a través de juegos de palabras. 
     Finalmente, la representación caligráfica (más tendiente a lo ortográfico) se evidencia en solo 
2 de las estrategias. Como se puede ver en el anexo 18, se hace mucho hincapié en la ortografía 
como aspecto importante en la elaboración de un texto que tiene que ver con el tema de la lectura 
proporcionada para el taller. 
Preferencias en cuanto a tipología textual 
     Una de las premisas del taller fue la libre elección de los textos sobre los cuales los docentes 




algunas tipologías, tal como se evidencia en el anexo 19, las tipologías preferidas por los docentes 
fueron la argumentativa, la expositiva y la narrativa mientras que la menos trabajada fue la 















DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 
     Después de analizar varios aspectos concernientes a los talleres OLE, (Oralidad, Lectura 
y Escritura) impartidos a docentes de colegios oficiales de 12 zonas de la ciudad de Bogotá, 
es importante fijar algunos puntos de discusión en aspectos tales como: 
1.      La asistencia de los docentes a cada una de las 12 zonas donde se impartieron los 
talleres fue en general baja. Es importante tener en cuenta que la asistencia a este 
espacio fue de manera voluntaria y sin ninguna otra motivación más que  la de 
socializar conocimientos y construir aprendizajes en torno al tema. Como lo muestra 
la gráfica de asistencia por zona, la asistencia más alta la tuvo la zona conformada 
por las localidades de Fontibón, Tunjuelito y Puente Aranda con 22 docentes 
asistentes. Cabe anotar que esta zona está conformada por localidades relativamente 
centrales de la ciudad. Pueden ser muchas las hipótesis que ayudan a sustentar este 
aspecto de la baja asistencia de los docentes. Entre ellas, la falta de motivación, de 
repente una mayor difusión empleando medios masivos de comunicación, los 
horarios que no fueron adecuados para muchos docentes ya que se realizaron los 
talleres en contra-jornada y muchos maestros tienen responsabilidades familiares y 
negocios alternos que atender en ese lapso. También es probable el desinterés por 
parte de muchos docentes al considerar que la temática del taller no tiene nada que 
ver con su área de desempeño, aunque como se observa en las tablas de asistencia, 
hay una gran diversidad de áreas presentes en los talleres.   
2.      La afluencia de los docentes por área. Este es un tema muy importante, ya que 
nos ilustra un poco el panorama de la importancia que le dan docentes a la temática 




asistencia por área la mayor asistencia está en el área de Humanidades (Lengua 
castellana e inglés) con 99 docentes asistentes, mientras de las otras áreas no hay 
una asistencia superior a 15 docentes, lo cual deja un manto de preocupación, pues 
deja de manifiesto la idea de que la temática de oralidad, lectura y escritura sólo 
concierne a los docentes de humanidades y que nada tiene que ver con otras áreas 
del currículo. Esta es una idea bastante perjudicial que evita que se lleve a cabo una 
verdadera transversalización curricular. 
3.      Las nociones que tienen los docentes sobre estrategia didáctica, son sin duda, un 
punto controversial, ya que nos plantea la visión que desde la formación y/o 
experiencia traen los docentes asistentes al taller. Sin embargo, cabe aclarar que la 
presente investigación no pretende dar juicios de valor sobre las elaboraciones de 
los docentes. Antes bien, comprender un poco el mundo de ideas con las cuales 
llegan a espacios como el de los talleres OLE y la manera cómo a partir de allí 
generan una manera de abordar el conocimiento transversal a los saberes y áreas del 
conocimiento. 
     Para analizar los elementos que según Edelstein (1996) se consideran 
primordiales en una estrategia didáctica, se analizaron en cada estrategia y como lo 
muestran los resultados, se realizó el conteo de las estrategias que tenían elementos 
predominantes dentro de la estructuración didáctica de Edelstein. De allí que la 
mayoría de estrategias contemplan la estructuración didáctica como una serie de 
actividades. Lo cual quiere decir, que para los docentes son sumamente importantes 
las maneras mediante las cuales abordan los contenidos de sus áreas respectivas aún 




total de formas de sistematización por parte de los docentes, lo cual se debe en gran 
medida a que la preocupación de los docentes fue fundamentalmente la manera 
como trabajaría los textos escogidos desde su asignatura. 
4.       La forma como los docentes involucran la oralidad en sus estrategias: las 
modalidades de oralidad que Vásquez (2011) nos refiere, brindan un panorama 
acerca de la manera como la mayoría de las estrategias vinculan lo oral, dejando 
entrever que para los maestros es muy importante que los estudiantes conversen 
entre ellos y generen sus propias posturas a partir de la conversación. Aunque el 
conversatorio como tal no está involucrado en las modalidades de oralidad que 
Vásquez (2011) aporta, corresponde con la mayoría de las formas en que los 
docentes plasman en sus estrategias el trabajo de lo oral (registradas como 
conversación, discusión o diálogo argumentado). Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos, se muestra una evolución de las prácticas de aula en las cuales 
anteriormente se privilegiaba el silencio y la voz del maestro, hacia un ambiente en 
el cual son fundamentales las expresiones de los estudiantes. Sin embargo, queda el 
interrogante de si en verdad el trabajo en el aula da cuenta de ello. 
5.       Esquemas de lectura: Para los docentes son muy importantes los conocimientos 
de tipo procedimental, ya que la mayoría de las estrategias así lo demuestran. Es 
importante recordar que los conocimientos o contenidos procedimentales de los que 
nos habla Aragón (2014), son aquellos según los cuales el lector busca estrategias 
para enfrentarse a un texto desconocido mediante la búsqueda de datos adyacentes, 




Esto deja en claro que para los docentes es clave la manera como puedan los 
estudiantes acercarse a los textos antes que el texto en sí mismo. Es visible una 
preocupación por la forma como se presenta el texto y se establece relación con él.  
6.     Importancia de la escritura con coherencia y cohesión: como lo muestran los       
resultados, la mayoría de los docentes tienen una clara tendencia a involucrar en sus 
estrategias representaciones de escritura que tienen relación con la coherencia y 
cohesión, lo cual para Aragón (2010) es  una representación de la escritura que busca 
la generación de sentidos mediante una adecuada estructuración textual y unos 
planteamientos sólidos. La preocupación de los docentes en este aspecto es que se 
utilicen las palabras adecuadas, que el estudiante pueda hilar ideas de forma 
coherente en un texto y que lo que se diga tenga sentido. 
7.     Preferencias de los docentes en cuanto a las tipologías textuales en cada taller: 
Teniendo en cuenta que los docentes podían escoger el texto sobre el cual se 
realizaría la estrategia didáctica, se pudo establecer una relación de preferencia con 
respecto a la tipología escogida por cada grupo. Por consiguiente y de conformidad 
por la gráfica del anexo 25 en la cual se ilustra dicha preferencia según la cual se 
establece que los docentes sienten empatía por trabajar con textos argumentativos, 
narrativos y expositivos principalmente, lo cual a su vez guarda relación con muchas 
de las actividades que se proponen en las estrategias, las cuales tienen que ver con 
la redacción y escritura de textos. 
8.     La asistencia por género: es un aspecto que sin duda no pasa desapercibido, 
debido a que en todas las zonas en las cuales se realizaron los talleres se pudo 




Es importante dejar abierta la reflexión acerca de ello, viendo la gráfica de asistencia 
por género (ver anexo 10). ¿Estamos hablando de que la oralidad, lectura y escritura 
es algo que concierne a mujeres? ¿Qué es lo que no permite una mayor asistencia de 
los hombres a estos espacios? ¿Cuáles son las creencias que en torno a oralidad, 
lectura y escritura tienen los docentes tanto hombres como mujeres? Resulta 
sumamente importante seguir ahondando en ello. 
Finalmente, a modo de conclusión es posible afirmar que: 
●      Es muy importante que los docentes confíen en sus habilidades y en la forma 
como pueden utilizar sus conocimientos en el aula, vinculando activamente la 
Oralidad, Lectura y Escritura a su quehacer. El cúmulo de vivencias y experiencias 
que tienen, enriquecen enormemente la labor pedagógica. 
●      Las nociones que los docentes asistentes a los talleres OLE tienen sobre una 
estrategia didáctica son variadas y responden a su formación y experiencias. Es 
necesario fortalecer a través de muchos más encuentros de este tipo la práctica 
docente a fin de que sigan compartiendo vivencias y conocimientos que nutran la 
docencia de nuevas perspectivas. Así mismo, es fundamental que se trascienda de la 
noción de estrategia didáctica como conjunto de actividades y se puedan fortalecer 
los demás aspectos como materiales, contenidos, formas de interacción, etc, dentro 
del panorama que Edelstein (1996) nos presenta. Esto teniendo en cuenta que tal 
estructuración permite una reflexión acerca del antes, el durante y el después de la 
práctica pedagógica.  
●      Es necesario continuar con un trabajo arduo en todo lo que tiene que ver con 




importancia de estos procesos en el aprendizaje. Los resultados hallados y las 
estrategias elaboradas constituyen un primer paso muy valioso, que deja entrever las 
grandes capacidades de trabajo de los docentes. Sin embargo, vale la pena cuestionar 
los motivos que impulsan a los docentes a asistir a estos espacios que como se dijo 
anteriormente son voluntarios y sin ningún tipo de incentivo. De igual forma 
cuestionar los motivos por los cuales muchos docentes deciden no asistir, más allá 
de los tiempos y las obligaciones como se dijo anteriormente.  
●      Uno de los principales desafíos a los cuales se enfrenta la educación es el de 
implementar el trabajo de Oralidad, Lectura y Escritura en todas las áreas del 
currículo escolar, por lo cual es necesario superar barreras claves como la baja 
asistencia de los docentes a los talleres, que exista un equilibrio de género y que 
todos los docentes sin importar su área de desempeño den su aporte y estén 
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ANEXO 1. Estructura del taller OLE cuarto ciclo 
 
TALLER CICLO CUATRO 
 
El proyecto de Reorganización Curricular por Ciclos (RCC), desarrollado en la Secretaría 
de Educación de Bogotá a partir del año 2000, se ha preocupado por llevar a cabo una 
transformación pedagógica incluyente, garantizando a los niños, niñas y jóvenes, nuevas 
oportunidades de aprendizaje para el desarrollo integral de capacidades, habilidades y actitudes 
que permitan un buen vivir tanto a nivel individual como social, reconociendo las necesidades a 
nivel cognitivo, socioafectivo y físico, así como las particularidades del contexto en las que se 
encuentran las “vivencias familiares, vecinales y de la ciudad” (Secretaría de Educación Distrital, 
2008-2012; Secretaría de Educación Distrital, 2013, p. 1). 
 
Para cuarto ciclo, el reto se centra “en fortalecer en los estudiantes la capacidad de 
definición, interpretación, sistematización y proposición de soluciones a problemas cotidianos” 
(Secretaría de Educación Distrital, 2008-2012,p. 49). De igual manera, los jovenes deben 
desarrollar una mayor conciencia  en apropiar los conceptos y las diferentes maneras de ver las 
disciplinas, avanzando en los aspectos argumentativos y relacionando los saberes construidos en 
las asignaturas para aplicarlos en el contexto a partir “del diálogo,la confrontación y la discusión 
de ideas e hipótesis” (Aragón, 2010; Secretaría de Educación Distrital, 2008-2012, p. 49). Es decir, 
que se deben comprender competencias que permitan desarrollar y fortalecer el pensamiento 
científico, crítico y abstracto, con mayores niveles de introspección y comunicación y la 
posibilidad de asumir normas de convivencia para aportar al proyecto de vida, proceso en el que 
se fundamenta la impronta y eje de desarrollo en los grados 8º y 9º, incluidos en este ciclo  (Aragón, 




En el cumplimiento de estos procesos de enseñanza-aprendizaje propuestos, debe reconocerse la 
importancia de la transversalidad del lenguaje como uno de los pilares que permea todas y cada 
una de las dimensiones de la educación y viceversa (Brumfit, 1990, referenciado en Cuervo & 
Flórez, 2004), incluyendo los procesos educativos y sus protagonistas en el tiempo y espacios 
escolares y los eventos que se presentan al exterior de ello (Cuervo & Flórez, 2004).  
 
Entender la relación anteriormente mencionada, permite concebir: a) el lenguaje como 
reflexión teórica en la educación, b) la política educativa sobre el lenguaje y la formación de 
maestros no sólo como instructores del mismo sino como usuarios y conocedores, c) el lenguaje 
como significado en el salón de clase, d) el lenguaje para aprender en todas las diferentes áreas 
curriculares y la promoción de estructuras cognoscitivas y sociales más complejas y e) el lenguaje 
para enfrentar las demandas de su uso en la vida cotidiana y adulta con el fin de comprender de 
manera crítica el mundo (Cuervo & Flórez, 2004; Flórez y Galvis, 2013). 
 
Así, se razona el sentido específico de vislumbrar estrategias pedagógicas y didácticas que 
articulen la relación entre la comunicación oral y escrita con el aprendizaje humano, es decir la 
interacción comunicativa y el currículo, pero también el aprender el lenguaje y usarlo para 
aprender, reconociendo todas sus modalidades (escuchar, hablar, leer y escribir), dando relevancia 
a dos conceptos importantes Lenguaje Para Aprender (LPA) y Lenguaje A través del Currículo 
(LAC)(Cuervo & Flórez, 2004; Flórez y Galvis, 2013). 
 
Entonces, el desarrollo del lenguaje debe contemplarse como un asunto que compete a 
todos los docentes, debido a que se encuentra inmerso en los diferentes momentos de la vida social 
y escolar y atraviesa el currículo, por que como lo argumenta Aragón (2010): 
“La oralidad, la lectura y la escritura están presentes en el desarrollo del 
pensamiento matemático, cuando se exploran los saberes del mundo natural (ciencias 
naturales), cuando hay una aproximación al conocimiento y una indagación propia de las 
ciencias sociales, cuando se trata de explorar los diversos lenguajes de expresión artística, 
cuando el cuerpo es el centro de la actividad en educación física, cuando se dirimen 
conflictos, cuando se construyen reglas de juego” (p. 8). 
 
Debe ser imprescindible también que el equipo de docentes en cada ciclo caracterice su 
actuar pedagógico en este campo del lenguaje conforme a las demandas, intereses, necesidades y 
particularidades formativas (Aragón, 2010), promoviendo ambientes o espacios de aprendizaje en 
los que se genere oportunidades de empoderamiento de saberes, experiencias y herramientas para 
que los estudiantes sean más asertivos en sus acciones cotidianas. Esto se logra facilitando 
condiciones que permiten reflexionar sobre el aprendizaje en relación al contexto (Secretaría de 
Educación Distrital, 2012-2015). 
 
Desde la RCC, debe entenderse a estos ambientes de aprendizaje como procesos 




propuestas didácticas, permitiendo nuevas perspectivas de aprendizaje para la reflexión y 
creatividad en espacios de trabajo individual, colectivo y que conllevan a una apropiación de 
experiencias significativas, reconociendo el dinamismo y la adaptabilidad de los ambientes al 
grado de madurez de los estudiantes, el ingenio y originalidad del docente en incorporar sus 
metodologías pedagógicas, la base común de aprendizajes esenciales, las maneras de realizar la 
integración curricular y las relaciones y los roles entre los actores que participan, elementos que 
se constituyen dentro del –PEI- Proyecto Educativo Institucional  (Secretaría de Educación 
Distrital, 2012-2015, p.9). 
 
Teniendo en cuenta las perspectivas teóricas presentadas anteriormente, se profundizará en 
los referentes relacionados a las expectativas de aprendizaje contempladas para el ciclo cuatro, 




Se comprende su importancia para la formación en lenguaje, considerándola como objeto 
de estudio retórico en la escuela contemporánea, que permite su reflexión y uso para la práctica 
sociocultural y el estudio en otras disciplinas, constituyendo un soporte expresivo de manifestación 
individual de la lengua pero también una manera de leer al otro en la sociedad en lo étnico, cultural, 
espacial y generacional. Además, como un ámbito complementario y diferente del conocimiento 
en lo escrito (intercultural), que se debe incluir para reconocer el carácter textual de distintas 
manifestaciones no letradas (Aragón, 2010; Secretaría de Educación Distrital, 2014). 
 
Expectativas de aprendizaje 
Oralidad: Desde la producción oral de tipo argumentativo, que permiten exponer ideas y 
llegar a acuerdos, respetando las opiniones de los demás interlocutores y valorando   los 
contextos comunicativos. 
 El habla continúa siendo el vínculo imprescindible para el establecimiento de redes 
sociales, para la creación de cultura y para la expresión de la personalidad individual y 
de las emociones. 
 Promover las discusiones orales que lleven a construir textos propios sobre las  temáticas 
trabajadas. 
 Organización previa de las ideas antes de exponerlas en un documento para sustentarlas. 
 Propiciar la observación de situaciones específicas, exposición de ideas, discusión y 
argumentación de posiciones. 
 Identificación y valoración  de los aportes dados por el  interlocutor y del contexto en 
que se exponen las ideas propias y de los demás. 
 Intercambiar ideas, conocimientos, temores e inquietudes frente a una situación 
específica. 
 Caracterización y uso de estrategias descriptivas y explicativas para argumentar las 




 Uso del discurso oral para establecer acuerdos a partir del reconocimiento de los 
argumentos de los demás interlocutores y la fuerza de los argumentos propios. 
 
Lectura 
Para cuarto ciclo, la lectura se visualiza y se convierte en una estrategia que permite la 
construcción de conocimiento en las diferentes áreas curriculares (Secretaría de Educación 
Distrital, 2014), debido a que cotidianamente el estudiante se ve involucrado en realizar 
actividades formativas que le implican desarrollar distintas lecturas asociadas a diversos esquemas 
y puede enfrentarse a leer productos de la lengua y productos del lenguaje. 
  
El adolescente se desenvuelve como un lector de entornos y gestos, se encuentra en una 
etapa en la que construye su identidad social, sexual e intelectual pero se enfrenta en su tramo 
formacional, a desarrollar operaciones más abstactas y a metalenguajes o lenguajes especializados 
(tipos discursivos que influyen y determinan los referentes textuales y modos de leer), implicando 
la necesidad de trascender desde lo literal hasta lo inferencial y crítico-intertexual en las diferentes 
áreas y en la organización del discurso (Ministerio de Educación Nacional, 1998; Aragón, 2010; 
Secretaría de Educación Distrital, 2014). 
 
Expectativas de aprendizaje 
Lectura: Manejar los diferentes niveles de lectura y utilizar actividades cognitivas como 
describir, caracterizar y medir, comprendiendo que son formas de leer  y que conducen a 
una producción escrita. 
 Es necesario hacer de la escuela una comunidad de lectores que acuden a los textos 
buscando respuesta para los problemas que necesiten resolver, tratando de encontrar 
información para comprender mejor algún aspecto del mundo. 
 
 Leer de manera productiva (reinterpretar el texto a voluntad del receptor para hacerlo 
corresponder a situaciones y referentes nuevos) y descriptiva (que responde a restituir el 
contenido del texto reconstituyendo el entorno de la comunicación inicial). 
 
 Realizar lecturas contextualizadas  de manera comprensiva en perspectiva disciplinar, 
es decir, reconocer el entorno no lingüístico que engloba al texto. 
 
 Dar cuenta de la incidencia de los contextos en los productos de la cultura. 
 
 Elaboración de hipótesis de lectura de diferentes textos, a partir de la revisión de sus 
características como: forma de presentación, títulos, graficación y manejo de la lengua: 
marcas textuales, organización sintáctica, uso de deícticos, entre otras.  
 
 Comprensión del sentido global de cada uno de los textos que se lee, la intención de 





 Caracterización de los textos de acuerdo con la intención comunicativa de quien los 
produce. 
 
 Análisis delos aspectos textuales, conceptuales y formales de cada uno de los textos que 
se lee. 
 
 Manejo de la inferencia de otros sentidos en cada uno de los textos que se lee, 
relacionándolos con su sentido global y con el contexto en el cual se han producido, 
reconociendo rasgos sociológicos, ideológicos, científicos y culturales. 
 
 Reconocimiento y caracterización de producciones literarias de la tradición oral. 
 
 Lectura con sentido crítico de las obras literarias. 
  
 Establecimiento de relaciones entre obras literarias, procedentes de fuentes escritas y 
orales. 
 
 Caracterización de los principales momentos de la literatura, atendiendo a 
particularidades temporales, geográficas, de género, de autor, entre otras. 
 
 Identificación de los recursos del lenguaje empleados por autores los autores de las obras 
de diferentes épocas y comparación con los empleados por autores de otros contextos 
temporales y espaciales, cuando es pertinente. 
 
Escritura 
Al igual que la lectura, la escritura se convierte en una estrategia que permite la 
construcción de conocimiento en las diferentes áreas curriculares, pero las actividades propuestas 
a los estudiantes de cuarto ciclo se encaminan más allá de estructurar un registro (por ejemplo una 
descripción de algún fenómeno o documentos que adopten un formato textual a una situación 
particular), se empieza a utilizar la escritura para fines organizativos y calificativos en relación a 
lo que se piensa o razona frente a una perspectiva disciplinar como a una dimensión 
transdisciplinar (Aragón, 2010; Secretaría de Educación Distrital, 2014). 
  
En este ciclo, los estudiantes también se enfrentan a tareas de escribir implicando el 
discurso argumentativo, permitiéndoles actuar como escritores con actitudes de registrar su saber 
sobre el mundo, de revelarse como sujetos a manera introspectiva. Es relevante tener en cuenta en 
la enseñanza de la escritura, lo que los estudiantes tienen como representación de la misma: “si la 
entienden como algo importante o no, difícil o fácil, compleja o elemental, inmediata o procesual” 
(Aragón, 2010, p. 44). 
Expectativas de aprendizaje 
Escritura: Reconocer la escritura como un proceso propio del ser humano que surge como 




un registro, organización y cualificación de la manera como razona en una forma 
transdisciplinar. 
 Diseña un plan textual para la presentación de las ideas, pensamientos y saberes en los 
contextos en que así lo requiera. 
 
 Uso de un texto para la presentación de las ideas, pensamientos y saberes, de acuerdo 
con las características del interlocutor y con la intención que se persigue al producir el 
texto. 
 
 Identificación de estrategias que garantizan coherencia, cohesión y pertinencia del texto. 
 
 Tener en cuenta las reglas sintácticas, semánticas y pragmáticas para la producción de 
un texto. 
 
 Elaboración de una primera versión de un texto explicativo atendiendo a los 
requerimientos estructurales, conceptuales y lingüísticos. 
 
 Reinscripción del texto, a partir de una propia valoración y del efecto causado del mismo. 
 
 Escribir teniendo en cuenta la labor grupal: conversación sobre lo que se escribe y cómo 
se escribe. Un diálogo formativo y vivo como estrategia metacognitiva. 
 
 Tener en cuenta las condiciones para que un texto resulte eficiente: 
 
1. Coherencia:  
- Coherencia global: Sigue un hilo temático, tiene sentido, es coherente… 
- Coherencia lineal: Enlaza las oraciones o aspectos del escrito con: conjunciones, 
preposiciones o signos de puntuación. 




Entre sustantivo- adjetivo (género y número) Sujeto- verbo (Número y persona) Artículo- 
sustantivo y Pronombre- nombre (género y número) 
 
3. Aspecto gráfico:  
Legibilidad, segmentación de palabras, ortografía, detectar algunas dificultades como: 
omisiones, adiciones, inversiones. 
 
Las TIC´s: 
Las nuevas tecnologías son para este ciclo, una manera de acceder a nuevas imágenes, 





Si bien la escuela ha sido, desde hace muchos siglos, el espacio natural para el aprendizaje 
de la lectura y la escritura, el efecto de la evolución y ampliación del ámbito de influencia 
de los medios masivos de comunicación reclama nuevas  maneras de comprender el mundo 
y las relaciones de los sujetos entre sí.(Aragón 2010, p.57). 
 
Se requiere entonces como maestros cualificar a los  estudiantes en los nuevos modos de leer,  con 
el fin que se realice un encuentro efectivo con la información para utilizarla como una herramienta 
en la construcción de saber y conocimiento. (Aragón 2010, p. 58). 
 
Expectativas de Aprendizaje 
TIC’S:   Reconociendo la importancia de las nuevas tecnologías en la sociedad actual y su papel 
enriquecedor del proceso educativo a través de los nuevos lenguajes y representaciones de la 
realidad y del mundo que éstas involucran. 
 Visualizar la multiplicidad de identidades presentes en el aula, la cual constituye un 
elemento enriquecedor que conduce a conexiones complejas entre saberes.  
  Reflexionar  y examinar concienzudamente los textos y subtextos que se movilizan a través 
de los medios de comunicación. 
 Utilizar la alfabetización visual como forma de comprender el mundo y las relaciones de 
los sujetos entre si, utilizándola en el aula de forma creativa. 
 Ser capaces de utilizar las nuevas formas de leer para que puedan ser utilizadas como 
herramientas en la construcción del saber y el conocimiento. 
 Ser un lector activo y selectivo, capaz de seguir una ruta posible de hipertextualidad, pero 
habilitado para retornar a las labores que se le encomienden. 
 Utilizar las tecnologías en el ejercicio de su formación ciudadana, para ser partícipes de 
manera equitativa y ecorresponsable de en su formación y el la sociedad. 
 
La literatura 
 La literatura en este ciclo tiene una función fundamental para entender  el mundo que  rodea al 
sujeto y para entenderse a sí mismo; para cuestionarse acerca de lo que es y de lo que existe en su 
realidad con el fin de “(…) recuperar la travesía para entregarla de manera febril, regocijada o 
temerosa a un otro y, en ese instante, de manera inevitable, a sí mismo”. (Aragón, 2010, p. 63). 
Esto mediante las búsquedas que emprenden los personajes que habitan todas las historias, hechos 
de palabras (Aragón, 2010). 
 
Es por ello que el trabajo con la literatura en el aula no se resume solamente a la lectura de obras 
literarias de diversos tipos, sino a la extracción de sentido de los mismos y su influencia en la ida 
particular de los estudiantes, viendo como su mundo se trnsforma en razón a aquel significado que 
ha extraído del texto.  Es aquello “mágico” que ocurre al abrir un libro (Borges citado en Aragón 





A continuación, se describe la estructura planteada para desarrollar el acompañamiento a 
la comunidad educativa de los colegios oficiales del distrito, por medio de talleres que incorporan  
la oralidad, la lectura y la escritura en cuarto ciclo, enfatizando en el fundamento el Lenguaje 
Para Aprender A través del Currículo (Cuervo & Flórez, 2004; Galvis & Flórez, 2013) y 
Ambientes de Aprendizaje  (Secretaría de Educación Distrital, 2012-2015).  
 
Objetivo General  
Promover un acompañamiento pedagógico a docentes de cuarto ciclo de diferentes 
Instituciones Educativas Distritales (IED), con el fin de reconocer la importancia de incorporar la 
oralidad, la lectura y la escritura en los procesos de enseñanza, fundamentando el uso del lenguaje 
para aprender en todas las áreas curriculares y los ambientes de aprendizaje para una formación 
integral de los estudiantes. 
 
Objetivos Específicos 
 Abordar y proveer estrategias pedagógicas y dinámicas propias del cuarto ciclo, que 
fundamenten la oralidad, la lectura y la escritura en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
a través del currículo. 
 
 Generar espacios de práctica en la oralidad, la lectura y la escritura, que reflejen un ejemplo 
de ambientes de aprendizaje significativos para cuarto ciclo, incluyendo el trabajo 
interdisciplinario en el currículo. 
 
  Fomentar la reflexión y discusión sobre el uso de las diferentes modalidades del lenguaje 




Se contempla ofrecer los talleres a maestras y maestros de distintas disciplinas, que realizan 
sus procesos de enseñanza en cuarto ciclo, pertenecientes a las 12 zonas del distrito, para los 359 
colegios oficiales.  
 












Instalación previa de 
una mesa a la entrada 
del auditorio con los 
Listas de 
asistencia a cada 












material de trabajo 
para el taller.  
listados y demás 
material que se 
entregará a los 
participantes del 
taller. A cada docente 
se le entregará una 
tarjeta dentro de una 
gama de nueve colores 
diferentes 
correspondientes al 
número de grupos a 
conformar. Posterior 
al registro de cada uno 
de los maestros se 
prosigue al espacio en 
el que se desarrollará 
el taller. 
y carpetas con 
material (hojas 
blancas,  tarjetas 
















UNAL  y la agenda 
del taller. 
Se debe tener plan 
de contingencia en 
caso de no contar 
con apoyo 
tecnológico. 
Se contempla la 
posibilidad de 
proyectar una 
presentación en power 
point con la 
información 
pertinente a la red 
OLE  y al desarrollo 
mismo del taller 
(objetivo del proyecto, 
participantes e 
integrantes, entre 
otros). Si no se cuenta 
con los equipos 
tecnológicos 
necesarios 
(computador y video 
beam), se presenta un 
póster y paralelamente 
se les ofrece a cada 
uno de los 
participantes una hoja  
o plegable que 
contiene la 
información del 
proyecto, con el fin de 





power point o 
prezi sobre la red 
OLE y los talleres 




















conlleven a la 
reflexión frente a 
las habilidades y 
competencias de 
los maestros como 
lectores, escritores 
y oradores.  
 
Para el diseño se 
tendrán en cuenta 





Fase 1: Teniendo en 
cuenta el color de la 
tarjeta entregada al 
ingreso, los docentes 
de diferentes áreas se 
organizarán en nueve  
grupos (6 de 8 
personas y 3 de 9 
personas). La 
distribución grupal 
debe realizarse en un 
máximo de tres 
minutos, empleando 
para ello -y en la 
medida de lo posible- 
una música que sonará 
durante este tiempo. 
Al finalizar la música, 
los grupos ya deben 
estar conformados. 
Fase 2: Se inicia  con 
la actividad titulada: 
recreando situaciones 
de OLE en la escuela. 
El propósito es 
realizar una 
deconstrucción textual 










ensayos e informes 
periodísticos que se 
entregarán a los 
grupos de 
participantes.  
 Fase 3: Los grupos de 
docentes deben 
realizar la lectura 
Textos y guía-
plegable con los 





este momento de 
lectura compartida, 
algunos actuarán 
como oyentes y otros 
como oradores (uno 
realiza la lectura en 
voz alta otros la 
desarrollan 
mentalmente), aunque 
todos poseen el texto 
en físico. 
Fase 4:  se procederá 
a la deconstrucción de 
los textos, la cual  
consiste en el 
planteamiento de una 
serie de estrategias 
desde la oralidad, la 
lectura y la rescritura  
para abordar en el aula 
los textos dados 
teniendo en cuenta su 
tipología y los temas 
que tratan. Es 
importante tener en 
cuenta que los grupos 
estarán conformados 
por docentes de 
distintas áreas, con lo 
cual cada uno hará sus 
aportes desde los 
aspectos que a su 
criterio pueden ser 
trabajados como 
estrategias en su clase, 
dando además aportes 
que conviertan dichos 
textos en herramientas 
de trabajo transversal. 
Se generarán además 
estrategias de trabajo a 








al azar, escogerán un 
relator para socializar 
su trabajo. 
 Posteriormente, se 
pide a los docentes 
que se remitan a la 
tabla 3 de este 
documento en el 













con elaboración de 












aprender a través 










 A medida que 
realizan las fases del 
taller, los docentes 
pueden obtener 
información teórica 
mediante el plegable  - 
que con la 
información contenida 
en el presente 




oralidad, lectura y 
escritura en cuarto 
ciclo, situación que les 
permitirá reconocer 
conscientemente las 
razones de realizar 
cada paso de la 
deconstrucción 
textual. Además, se 
hará hincapié en la 
importancia del 
trabajo en las 
diferentes tipologías 
textuales, en especial 
las abordadas a través 
de los textos (crónica, 
cuento, ensayo) 
La tabla 3 se presenta 
como una guía para la 
comprensión de las 
fases del taller. Se 
Guía-plegable 
con pasos del 
taller e 
información 
teórica, hojas en 
blanco, lápices, 
marcadores y 





resaltará con los 
docentes a los largo 
del taller la 
importancia  de 
trabajar además de las 
tipologías textuales, 
los niveles de lectura 
(literal, inferencial y 
crítico-intertextual). 
 
Dentro de la actividad, 
los aprendizajes en 
escritura, se 
caracterizarán como 
un aspecto transversal 
y paralelo en las líneas 
de oralidad y lectura, 
ya que cada uno de los 




procesos de escritura 
que se siguieron para 
llegar al texto. 
 
El referente de 
literatura también se 
caracteriza de manera 
transversal, debido a 
que la deconstrucción 
textual se realiza con 
diferentes tipologías 
textuales a los largo 
del ejercicio planteado 
El desarrollo 
particular de la 
actividad por las 
líneas de oralidad y 
lectura se explicita en 
la tabla 3. 
 
Del mismo modo, Las 
TIC´s como 
herramienta de trabajo 




presentarán a lo largo 
del taller mediante las 
estrategias que los 
docentes plantean por 
grupos para hacer 
extensivo su trabajo 
de oralidad, lectura y 



















creatividad de los 
maestros y 
maestras para el 
diseño de 
estrategias, de 
acuerdo a los 
ciclos, los 
contextos, las 
áreas o disciplinas 
de enseñanza bajo 
la premisa del 
lenguaje para 
aprender a través 
del currículo. 
Fase 1: Con el 
propósito de 
monitorear el proceso 
de comprensión en la 
información y 
aprendizajes, se 
propone continuar con 
el trabajo en grupos 
pequeños, pero 
realizando una 
rotación de los 
docentes para que 
tengan la oportunidad 
de conocerse con otros 




Fase 2: Los nuevos 
grupos (conformados 
por docentes de 
distintas disciplinas 
realizarán  como 
actividad de cierre la 
formulación de 
estrategias en 
oralidad, lectura y 
escritura para la 
construcción en el 
aula de la  tipología 
textual  ensayo a partir 















grupos. La idea es 
generar un espacio de 
reflexión acerca de la 
posibilidad de 
creación de textos 
partiendo de otros 
existentes, con el fin 
de vislumbrar las 
infinitas posibilidades 
de trabajo en el aula a 
través del lenguaje. 
Además se hace 
hincapié en la 
tipología ensayo, con 
miras a descubrir 
estrategias de trabajo 
que motiven a los 
docentes a participar 
en el  décimo 
concurso leer y 
escribir 2015-2016  el 
cual para cuarto ciclo 
tiene esta tipología. Se 
pretende que lleven 
estas estrategias y 
motivaciones al aula y 
las multipliquen a sus 
estudiantes.  De igual 
manera cada grupo 
elaborará un tip o 
recomendación para 
involucrar en este 
trabajo las TIC´s. 
 Durante el desarrollo 
de la actividad 
práctica los talleristas 
pasarán por cada uno 




















rescate la palabra y 




respecto al trabajo 




Se entrega al final de 
la sesión una rejilla de 
evaluación que los 
docentes pueden 
diligenciar al final de 
la sesión. Para 
terminar, se destinan a 
todos los asistentes 
unas palabras de 
despedida y gratitud 















































EXPECTATIVAS DE APRENDIZAJE 







































































































de referentes  
conceptuales 
Discusión 




















n textual desde 
el texto que a 




-Realizan un esquema 
de la información de los 
textos. 
 
-Transcriben en un 
párrafo la síntesis de lo 
entendido en el texto. 
 
                                                             
6 Rastier (1989) referenciado por Secretaría de Educación Distrital (2014). 
7 Rey, Castañeda y Gordillo (2000) referenciado por (Flórez & Cuervo, 2005) 




































los pasos, se le 














-Revisan el producto 
escrito que generan 
antes de ser socializado. 
 
-Identifican diferentes 




estrategias que podrían 
utilizar para transmitir la 
información del 
producto realizado, 
utilizando una de las 
propuestas identificadas 







(Los procesos de 
escritura se 
desarrollan a lo 

















Se brinda un 





Se plantea una propuesta pedagógica a partir de un tema que se pueda abordar en el aula, complementando un cuadro 
(Anexo 2) en el que se identifiquen las expectativas de aprendizaje en la oralidad, la lectura y la escritura y cómo podrían 
trabajarlo desde cada área curricular para que se pueda visualizar un trabajo interdisciplinario.  De igual manera 


























Los textos trabajados fueron los siguientes:  
Instrucciones para subir una escalera 
Julio Cortázar  
Nadie habrá dejado de observar que con frecuencia el suelo se pliega de manera tal que una parte 
sube en ángulo recto con el plano del suelo, y luego la parte siguiente se coloca paralela a este 
plano, para dar paso a una nueva perpendicular, conducta que se repite en espiral o en línea 
quebrada hasta alturas sumamente variables. Agachándose y poniendo la mano izquierda en una 
de las partes verticales, y la derecha en la horizontal correspondiente, se está en posesión 
momentánea de un peldaño o escalón. Cada uno de estos peldaños, formados como se ve por dos 
elementos, se sitúa un tanto más arriba y adelante que el anterior, principio que da sentido a la 
escalera, ya que cualquiera otra combinación producirá formas quizá más bellas o pintorescas, 
pero incapaces de trasladar de una planta baja a un primer piso.  
Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de costado resultan particularmente incómodas. 
La actitud natural consiste en mantenerse de pie, los brazos colgando sin esfuerzo, la cabeza 
erguida aunque no tanto que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente superiores al que 
se pisa, y respirando lenta y regularmente. Para subir una escalera se comienza por levantar esa 
parte del cuerpo situada a la derecha abajo, envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo 
excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en el primer peldaño dicha parte, que para 
abreviar llamaremos pie, se recoge la parte equivalente de la izquierda (también llamada pie, pero 
que no ha de confundirse con el pie antes citado), y llevándola a la altura del pie, se le hace seguir 
hasta colocarla en el segundo peldaño, con lo cual en éste descansará el pie, y en el primero 
descansará el pie. (Los primeros peldaños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la 
coordinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el pie y el pie hace difícil la explicación. 
Cuídese especialmente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie).  
Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta repetir alternadamente los movimientos hasta 
encontrarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácilmente, con un ligero golpe de talón que 
la fija en su sitio, del que no se moverá hasta el momento del descenso.  










Monólogo de El Babillo 
Cristian Mora   Estudiante del colegio Valles de Cafam, Usme.  
  
 Fue hace siete años. En agosto de 2000 recibí una llamada de mi mayor en la que explicó sin 
rodeos la misión para la que me había elegido: infiltrarme entre la indigencia del Cartucho para 
dar con el paradero de unos capos que traficaban con armas para luego venderlas a grupos de 
paramilitares y de guerrilla. ¿Qué pensé? Nada. No tuve tiempo para pensar. Pasaron a recogerme 
en un carro blanco dos compañeros del Centro de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército. 
Eran como las 2:30 p.m. Comí en el camino hacia el centro todo lo que pude. No era difícil 
imaginar que pasaría hambre. Íbamos rumbo al corazón del Cartucho, por el Bronx, bajando por 
la 19, entrando por la 13. Antes de que hicieran el parque del Tercer Milenio. En esa época apenas 
empezaban a tumbar todo ese infierno, a desalojar a la gente. Cuando el carro se detuvo en un 
semáforo pensé en la aventura que comenzaba. El carro paró más adelante, a unas cuadras del 
Cartucho. El disfraz ya estaba escogido. Mis compañeros recogieron ropa en la calle y la pusieron 
ahí frente a mí. Me llegó un olor asqueroso, a pecueca, que salía de esos jeans azules y de aquel 
buzo manga larga con capota azul y un indio de Cleveland estampado en la espalda. Lo recuerdo 
todo muy claro. Me vestí con el jean roto en la pierna izquierda y el buzo con capota azul. Con 
carbón y betún me pintaron la cara para dar aspecto de suciedad. También traían una peluca muy 
sucia, desechable, con chicles enmarañados en los jirones de pelo, untada de bóxer. Me calcé unas 
zapatillas marca Converse, de color rojo, muy rotas y deslenguadas. Para que no se me cayeran los 
pantalones los sujeté con una cabuya y me abrigué con una chaqueta despedazada. 54 Memorias 
de la Ciudad Archivo de Bogotá No me reconocí al verme en una vitrina. Era otro yo. Unos graffitis 
vulgares por todas las paredes saludaban y daban la bienvenida a aquel mundo. La primera persona 
con la que hablé fue un niño no mayor de 12 años. Lo saludé y me invitó a su cambuche. Ya 
oscurecía y me ofreció un vaso de agua caliente. No tenía más nada que ofrecerme. Comenzaba a 
entender cómo era la vida de un indigente. Busqué un lugarcito donde recostarme. El mal olor y 
el frío reinaban; era espantoso. Dormí sobre un cartón que encontré tirado y sentía cómo pasaban 
las ratas por encima. Eso fue aterrador. Pero psicológicamente no debía perder el control, porque 
para ellos las ratas son parte del paisaje, así que podían descubrirme si me asustaba. Al amanecer 
salí a caminar, debía entrar en contacto con el grupo que traficaba armas lo antes posible. Entonces 
apareció u pahe. El pahe uo se lo gaa o iteligeia. La osa oieza o ua invitación a probar vicio. Nunca 
había probado la dichosa marihuana así que el temor era volverme drogadicto, porque uno escucha 






 caer. Cuando me pasaron el bareto me atoré y a ellos se les hizo extraño. Pero lo controlé. Lo que 
uno siente con la marihuana no se puede describir y para entenderlo hay que probarla. Luego te 
invitan a robar. —Quiubo perro, ¿qué tal? —¿Qué? bien o no? me va  regalar la pata? —¡Nos 
vamos a conseguir la liga! —Quiuo, listo, pa las ue sea, ué oo es… —No, pues que vamos a ir a 
conseguirla. Entonces me pasaron una navaja y nos fuimos detrás de un señor. —¡Quiubo, cáigale 
a ese perro!, me dijo uno de los del parche, quítele lo que lleve. Les dije que mejor me acompañara, 
que entre dos era más fácil. Le aíos  le uitaos lo poo ue llevaa. Todo lo ue oé e esos días se lo 
entregaba a ellos, que me surtían de marihuana y bazuco. La verdad es que allí no hay grupos 
constituidos. Ellos son una sola familia y entre todos se cubren. Cuando pelean unos con otos es 
poue se falsea el oo, ue o so hoestos al epati el botín. Me tocó atracar. Uno tiene que demostrar 
eso para ganarse la confianza. En esas calles al que dé papayazo le caen entre dos o tres; los parches 
con los que anduve alcanzaron a apuñalar a dos pesoas. Mi oe ea El Baillo. “e e vio a la aeza 
cuando entré al Cartucho y recordé una canción que sonaba en mi pueblo. La canción era sobre el 
barcino, pero yo ea iño  ataa El Baillo. Allá ua se llaa po el oe sio po el alias.  Talleres de crónicas 
barriales Antología Por las calles del Cartucho sólo veía gente inhalando bóxer, bazuco. Peleando 
unos con otros a cuchillo. La vida no vale mucho. Vi gente con heridas llenas de gusanos. 
Impresionante. Al cuarto día llegué al sitio donde estaban los que vendían las armas. Tenía el 
perímetro en el que traficaban por información de inteligencia. Hablando con unos y otros di con 
el lugar. Fueron cuatro días en los que viví haciendo del cuerpo frente a la gente, con los ratones 
y las cucarachas pasando por encima y por debajo, comiendo pedazos de huesos de pollo sacados 
de bolsas negras. Recuerdo que al segundo día, un muchacho rompió una bolsa, sacó un pedazo 
de pa  e lo pasó. Me toaa oe eso, ellos oía  deía: Toe, peo, y pasaban un pedazo. Yo iba preparado 
psicológicamente para eso. En el Ejército, desde que nos incorporamos nos enseñan que el que 
domina la mente domina el cuerpo. Cuando la mente piensa, el cuerpo no sufre. Todo está en la 
mente. Todo es psicológico. En este mundo no hay nada imposible, sino personas incapaces, me 
decía mi abuelo, que murió hace ocho años. Según él, todos podemos hacer cualquier cosa, lo que 
pasa es que nos ponemos barreras y no hacemos sacrificios. En ese recuerdo encontré coraje y 
valentía. Algún día estaré orgulloso de lo que soy. He estado en partes donde otros han evitado 
estar. Las armas se incautaron, pero son noticias que no salen al aire en los noticieros porque con 
tanta delincuencia no podemos darnos a conocer. Todo fue secreto. Se hizo una redada con DAS 
y SIJIN; se dieron de baja como 9 personas. ¿Lo primero que hice cuando salí del Cartucho? Correr 
a ducharme. Tardé como dos horas y vomité lo que no había vomitado. En ese momento me puse 
a pensar en lo que pasé esos cuatro días. Los especialistas del Ejército que me esperaban, tomaron 
pruebas de sangre y otros exámenes. También me esperaban unos psicólogos. Luego me dieron 









Andrés Caicedo    
Bienaventurados los imbéciles, porque de ellos es el reino de la tierra  
  
El sol. Cómo estar sentado en un parque y no decir nada. La una y media de la tarde. Camino 
caminas. Caminar con un amigo y mirar a todo el mundo. Cali a estas horas es una ciudad extraña. 
Por eso es que digo esto. Por ser Cali y por ser extraña, y por ser a pesar de todo una ciudad ramera. 
-Mirá, allá viene la negra esa. -Francisco es así, como esas palabras, mientras se organiza el pelo 
con la mano y espera a que pasa ella. Ja! Ser igual a todo el mundo. Pasa la negra-modelo. Mira y 
no mira. Ridiculez. Sus 1,80 pasan y repasan. Sonríe con satisfacción. Camina más allá y ondula 
todo, toditico su cuerpo. Se pierde por fin entre la gente, ¿y queda pasando algo? No nada. Como 
siempre. (Odiar es querer sin amar. Querer es luchar por aquello que se desea y odiar es no poder 
alcanzar por lo que se lucha. Amar es desear todo, luchar por todo, y aún así, seguir con el heroísmo 
de continuar amando. Odio mi calle, porque nunca se rebela a la vacuidad de los seres que pasan 
por ella. Odio los buses que cargan esperanzas con la muchacha de al lado, esperanzas como 
aquellas que se frustran en toda hora y en todas partes, buses que hacen pecar con los absurdos 
pensamientos, por eso, también detesto esos pensamientos: los míos, los de ella, pensamientos que 
recorren todo lo que saben vulnerable y no se cansan. Odio mis pasos, con su acostumbrada misión 
de ir siempre con rumbo fijo, pero maldiciendo tal obligación. Odio a Cali, una ciudad que espera, 
pero que no le abre las puertas a los desesperados) Todo era igual a las otras veces. Una fiesta. 
Algo en lo cual uno trata desesperadamente de cambiar la tediosa rutina, pero nunca puede. Una 
fiesta igual a todas, con algunos sedutoes ue hae estagos e las vigiidades feeias… después, po 
allá… po Yumbo o Jamundí, donde usted quiera. Una fiesta con tres o cuatro muchachas que nos 
miran con lujuria mal disimulada. Una fiesta con numeritos que están mirando al que acaba de 
entrar, el tipo que se bajó de un carro último modelo. Una fiesta con uno que otro marica bien 
camuflado, y lo más chistoso de todo es que la que tiene al lado trata inútilmente de excitarlo con 
el codo o con la punta de los dedos. Una fiesta con muchachas que nunca se han dejado besar del 
novio, y que por equivocación son lindas. Y también con F. Upegui que entra pomposamente, viste 
una chaqueta roja, hace sus poses de ocasión y mira a todos lados para mirar-miradas. Una fiesta 
con la mamá de la dueña de casa, que admira el baile de su hijita pero la muy estúpida no se 
imagina si quiera lo que hace su distinguida hija cuando está sola con un muchacho, y le gusta de 
veras. Una fiesta donde los más hipócritas creen estar con Dios, maldita sea, y lo que están es  
 
  
 defeádose po pode aahia a la ovia de su aigo… piesa e Dios  se defea con toda calma mientras 





Sí, odio a Cali, una ciudad con unos habitantes ue aia  aia…  piesa e todo, y no saben si son felices, 
no pueden asegurarlo. Odio a mi cuerpo y mi alma, dos cosas importantes, rebeldes a los cuidados 
y normas de la maldita sociedad. Odio mi pelo, un pelo cansado de atenciones estúpidas, un pelo 
que puede originar las mil y una importancias en las fuentes de soda. Odio la fachada de mi casa, 
por estar mirando siempre con envidia a la de la casa del frente. Odio a los muchachitos que juegan 
fútbol en las calles, y que con crueldades y su balón mal inflado tratan de olvidar que tienen que 
luchar con todas sus fuerzas para defender su inocencia. Sí, odio a los culicagados que cierran los 
ojos a la angustia de más tarde, la que nunca se cansan de atormentar todo lo ue eueta… paa segui 
otra vez así: con todo nuevamente, agarrando todo, todo !. Odio a mis vecinos quienes creen 
encontrar en un cansado saludo mío el futuro de la patria. Odio todo lo que tengo de cielo para 
mirar, sí, todo lo que alcanzo, porque nunca he podido encontrar en él la parte exacta donde habita 
Dios. Conozco un amigo que le da miedo pensar en él, porque sabe que todo lo de él es mentira, 
que él mismo es una mentira, pero que nunca ha podido –puede- podrá aceptarlo. Sí, es un amigo 
que trata de ser fiel, pero no puede, no, lo imposibilita su cobardía. Odio a is aigos… uo po uo. 
Uas pesoas ue ua ha tatado de iita i angustia. Personas que creen vivir felices, y lo peor de todo es 
que yo nunca puedo pensar así. Odio a mis amigas, por tener entre ellas tanta mayoría de 
indiferencia. Las odio cuando acaban de bailar y se burlan de su pareja, las odio cuando tratan de 
aparentar el sentimiento inverso al que realmente sienten. Las odio cuando no tratan de pensar en 
estar mañana conmigo, en la misma hora y en la misma cama. Odio a mis amigas, porque su pelo 
es casi tan artificial como sus pensamientos, las odio porque ninguna sabe bailar go go mejor que 
yo, o porque todavía no he conocida ninguna de 15 años que valga la pena para algo inmaterial. 
Las odio porque creen encontrar en mí el tónico ideal para uita oplejos, peo o sae ue o los tego e 
atidades aoes ue los de ellas… por montones. Las odio, y por eso no se lo dejo de hacer porque las 
quiero y aún no he aprendido a amarles. No sé, pero para mí lo peor de este mundo es el sentimiento 
de impotencia. Darse cuenta uno de que todo lo que hace no sirve para nada. Estar uno convencido 
que hace algo importante, mientras hay cosas mucho más importantes por hacer, para darse cuenta 
que se sigue en el mismo estado, que no se gana nada, que o se avanza terreno, que se estanca, que 
se patina. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr————rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr—— ——–
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr no poder uno multiplicar talentos, estar uno convencido que está 
en este mundo haciendo un papel de estúpido, para mirar a Dios todos los días sin hacerle caso.  
 
  
 ¿Y qué? ¿Busca algo positivo uno? ¿Lo encuentras? Ah, no. Lo único que hace usted es comer 
mierda. Vamos hombre, no importa en que forma se encuentra su estómago, piense en su salvación, 
en su destino, por Dios, en su destino, pero esta bien, eso no importa. ¿Qué no? Vea, convénzase: 
por más que uno haga maromas en esta vida, por más que se contorsione entre las apariencias y 





siempre. Pero eso no importa, no lo tome tan en serio, porque lo más chistoso, lo más triste de todo 
es que UD. Se puede quedar tranquilamente, s u a v e m e n t e,  d e f e c á n d o s e, p u d r i é n d 
o s e,  p o c o  a   p o c o,   t ó m e l o   c o n    a l  a… ¡Cala! ¡Po Dios, tómelo con calma! Odio la 
avenida sexta por creer encontrar en ella la bienhechora importancia de la verdadera personalidad. 
Odio el Club Campestre por ser a la vez un lugar estúpido, artificial e hipócrita. Odio el teatro 
Calima por estar siempre los sábados lleno de gente conocida. Odio al muchacho contento que 
pasa al lado que perdió al fin del año cinco materias, pero eso no le importa, porque su amiga se 
dejó besar en su propia cama. Odio a los maricas por estúpidos en toda la extensión de la palabra. 
Odio a mis maestros y sus intachables hipocresías. Odio las malditas horas de estudio por conseguir 
una maldita nota. Odio a todos ellos que se cagan en la juventud todos los días. ¿Es que sabes una 
cosa? Yo me siento que no pertenezco a este ambiente, a esta falsedad, a esta hipocresía. Y ¿Qué 
hago? No he nacido en esta clase social, por eso es que te digo que no es fácil salirme de ella. Mi 
familia está integrada en esta clase social que yo combato, ¿Qué hago? Sí, yo he tragado, he cagado 
este ambiente durante quince años, y, por Dios, ahora casi no puedo salirme de él. Dices que por 
qué vivo yo todo angustiado y pesimista? ¿Te parece poco estar toda la vida rodeado de amistades, 
pero no encontrar siquiera una que se parezca a mí? No sé que voy a poder hacer. Pero a pesar de 
todo, la gloria está al final del camino, si no importa. La odio a ella por no haber podido vencer a 
su propia conciencia y a sus falsas libertades. La odio porque me demostró demasiado rápido que 
me quería y me deseaba, pero después no supo responder a estas demostraciones. La odio porque 
no las supo demostrar, pero ese día se fue cargando con ellas para su cama. Yo la quiero muchacha 
estúpida, ¿no se da cuenta? Pero apartándonos de eso la odio porque me originó un problema el 
berraco y porque siempre se iban con mis palabras, con mis gestos y mis aiias, o todo… ota vez 
paa su aa. Peo, tal vez, paa osotos eista ota gloia al final del camino, si es ue todavía os ueda u 
aio… uié sae… Odio a todas las putas por andar vendiendo añoraciones falsas en todas sus casas 
y calles. Odio las isas al oídas… Odio todas las isas. Me odio, po o sae eota i misión verdadera. 
Por eso me odio…  a ustedes ¿les ipota? Sí, odio todo esto, todo eso, todo. Y la odio porque lucho 
por conseguirla, unas veces puedo vencer, otras no. Por eso la odio, porque lucho por su compañía. 
La odio porque  
 
  
 odiar es querer y aprender a amar. ¿Me entienden?. La odio, porque no he aprendido a aa  eesito 
de eso. Po eso odio a todo el udo, o dejo de odia a adie, a ada… A nada A nadie Sin excepción!  
  
Toado de Destiitos Fatales Andrés Caicedo Estela. Texto extraído de: 
http://www.alfaguara.com/uploads/ficheros/libro/primeras-paginas/201401/primeraspaginas-




Cambio climático haría desaparecer a 1 de cada 6 especies de la Tierra 
  
Suramérica encabeza el porcentaje del incremento del peligro de extinción de especies animales y 
vegetales con 23%, que se daría si las emisiones de dióxido de carbono continúan la tendencia 
actual.  
Una de cada seis especies del planeta pueden correr el peligro de extinguirse debido al aumento 
de las temperaturas generado por el cambio climático si no se toman medidas, según un nuevo 
estudio publicado este jueves en la revista Science. Si las emisiones de dióxido de carbono 
continúan la tendencia actual, la temperatura de la Tierra se incrementará cuatro grados por encima 
de los registrados en la época preindustrial, lo que provocaría la desaparición del 16 % de las 
especiales animales y vegetales de la tierra.  
El estudio, dirigido por el investigador Mark Urban, de la Universidad de Connecticut (EE.UU.), 
analizó los datos de 131 estudios científicos sobre el riesgo de extinción por el cambio climático, 
con el objetivo de cotejar sus datos y sacar conclusiones.  
De esta manera, Urban identificó una tasa de pérdida de biodiversidad vinculada al incremento de 
la temperatura del planeta por cada grado Celsius que experimente.  
Así, si las temperaturas se incrementan en dos grados en comparación a la época preindustrial, el 
riesgo de extinción a nivel mundial aumentará del 2,8 % actual al 5,2%.  
"Si el mundo no se une para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y permite que 
la tierra se caliente mucho nos enfrentaremos a una posible pérdida de una de cada seis especies", 
aseguró el investigador.  
"Muchas especies serán capaces de cambiar sus rangos y mantenerse al día con el cambio 
climático, mientras que otras no, ya sea porque su hábitat ha desaparecido o porque no pueden 
acceder a él", explicó.  
Asimismo, el porcentaje del incremento del peligro de extinción difiere dependiendo de las 
regiones, con Sudamérica a la cabeza (23 % si se superan los 4 grados), seguida de Australia y 
Nueva Zelanda (14 %).  
Esto se debe a que estas zonas tienen climas muy únicos, por lo que albergan especies endémicas 
de pequeño tamaño que tendrían una complicada supervivencia. América del Norte y Europa 
enfrentarían los riesgos más bajos con el 5 % y el 6 %, respectivamente.  
Respecto a Asia, Urban advierte de que solo cuatro de los estudios que utilizó eran relativos a esta 
materia, lo que sugiere la necesidad de aumentar los esfuerzos de investigación sobre esa zona, así 




Noticia extraída de: http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/cambioclimatico-
haria-desaparecer-1-de-cada-6-especies-articulo-558020    
 
Vaticano distribuyó 1,5 millones de euros en ayudas en 2014 
  
Por: AFP  
El Vaticano anunció el jueves que repartió ayudas de 1,5 millones de euros en 2014, un 25% más 
que el año anterior, a refugiados, presos, estudiantes extranjeros, enfermos, ancianos o personas 
sin techo.  
El importe de las ayudas suele ser reducido ya que el Vaticano quiere que llegue al mayor número 
de personas, explicó monseñor Diego Giovanni Ravelli, un responsable de la limosnería dirigida 
por el polaco Konrad Krajewski.  
Desde la elección del papa Francisco, se han multiplicado las iniciativas originales tanto en la 
recaudación - el pontífice puso en venta regalos que le hicieron jefes de Estado- como en el reparto 
de las ayudas.  
Krajewski hizo por ejemplo instalar duchas gratuitas y una peluquería a la sombra de la columnata 
de Bernini, en la plaza de San Pedro, y repartió cientos de paraguas y sacos de dormir a personas 
sin hogar.  
Además, el Vaticano invitó hace poco a unas 150 personas sin techo a la Capilla Sixtina, donde 
vieron al papa Francisco.  
El Vaticano organizará el 14 de mayo, día de la Ascensión, un concierto benéfico en la gran sala 
de Pablo VI. La fiesta de la Asunción celebra el 15 de agosto en la religión católica la ascensión 
al cielo de la Virgen María, la madre de Jesús.  
"Los ilustres huéspedes que ocuparán los puestos de honor en las primeras filas, reservadas 
habitualmente a las personalidades, serán pobres de Roma" invitados por diversas organizaciones 
caritativas, anunció monseñor Ravelli.  
Noticia Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/vaticanodistribuyo-15-









Un siglo de oro y de moda Los aportes del descubrimiento de América a la moda  
El Museo de Santa Cruz de Toledo, España, alberga la eposiió La moda española en el siglo de 
oro dentro de los actos conmemorativos del IV centenario de la segunda pate de El Quijote.  
Por: Redacción Cultura  
Cuando se habla de España, se habla de una cultura que no solo impregnó América sino también 
Europa. Los hallazgos del descubrimiento de América hicieron un aporte importante en la 
influencia que tuvo la moda en esa época en toda Europa, asegura Darío Prieto en el Mundo de 
España. ¿Cuál es el principal aporte de España a la historia de la moda? ¿Los diseños de 
Balenciaga? ¿Los zapatos de Manolo Blahnik? En realidad fue algo tan sencillo como el color 
negro en la ropa. Antiguamente resultaba difícil encontrar un tinte que diese un negro perfecto, 
pero el descubrimiento de América trajo consigo el palo de Campeche, un árbol de la familia de 
las leguminosas que desde tiempos de los Mayas era usado como colorante con el nombre de Ek. 
Con este producto, las industrias textiles de la Nueva España y de Europa empezaron a obtener 
tinturas para la lana en colores como el negro y el azul, mientras que para la seda y el algodón se 
elaboraba básicamente el negro. Al unirlo a otros químicos se podían teñir telas en colores tales 
como el amarillo rojizo, el amarillo vivo, el violeta o el rojo oscuro o morado. Esto provocó una 
revolución no sólo en el color sino en la propia estética y en el mensaje que lleva consigo la forma 
de vestir. Éste es uno de los múltiples vectores entre los que se mueve la exposición. El comisario 
de la exposición, Rafael García Serrano, ex director del Museo del Traje, explica que la idea 
general de la muestra es "hablar de la indumentaria en un sentido muy amplio, una imagen lo más 
completa posible de la moda de la época, con más atención a la realeza y a los nobles, pero sin 
olvidar cómo vestían las clases populares". Así, el visitante puede encontrar indumentaria civil y 
eclesiástica, Pero además de estas piezas textiles hay un buen número de pinturas que reproducen 
el vestir de la época y un apartado dedicado a cómo realizaban su trabajo los sastres y bordadores. 
El color negro insignia de grandes diseñadores como Coco Chanel o el rojo de Valentino resultan 











Yolanda Reyes  
   De regreso al estudio. Otra vez, primer día de colegio. Faltan tres meses, veinte días y cinco 
horas para las próximas vacaciones. El profesor no preparó clase. Parece que el nuevo curso lo 
toma de sorpresa. Para salir del paso, ordena con una voz aprendida de memoria: –Saquen el 
cuaderno y escriban con esfero azul y buena letra, una composición sobre las vacaciones. Mínimo 
una pági-na por lado y lado, sin saltar renglón. Ojo con la ortografía, y la puntuación. Tienen 
cuarenta y cinco minutos. ¿Hay pre-guntas? Nadie tiene preguntas. Ni respuestas. Sólo una mano 
que no obedece órdenes porque viene de vacaciones. Y un cuaderno rayado de cien páginas, que 
hoy se estrena con el viejo tema de todos los años: "¿Qué hice en mis vacaciones?" "En mis 
vacaciones conocí a una sueca. Se llama Frida y vino desde muy lejos a visitar a sus abuelos 
colombianos. Tiene el pelo más largo, más liso y más blanco que he conocido. Las cejas y las 
pestañas también son blancas. Los ojos son de color cielo y, cuando se ríe, se le arruga la nariz. Es 
un poco más alta que yo, y eso que es un año menor. Es lindísima. Para venir desde Estocolmo, 
capital de Suecia, hasta Cartagena, ciudad de Colombia, tuvo que atravesar prácticamente la mitad 
del mundo. Pasó tres días cambiando de aviones y de horarios. Me contó que en un avión le 
sirvieron el desayuno a la hora del almuerzo y el almuerzo a la hora de la comida y que luego 
apagaron las luces del avión para hacer dormir a los pasajeros, porque en el cielo del país por 
donde volaban era de noche. Así, de tan lejos, es ella y yo no puedo dejar de pensarla un solo 
minuto. Cierro los ojos para repasar todos los momentos de estas vacaciones, para volver a pasar 
la película de Frida por mi cabeza. Cuando me concentro bien, puedo oír su voz y sus palabras 
enredando el español. Yo le enseñé a decir camarón con chipichipi, chévere, zapote y otras cosas 
que no puedo repetir. Ella me enseñó a besar. Fuimos al muelle y me preguntó si había besado a 
alguien, como en las películas. Yo le dije que sí, para no quedar como un inmaduro, pero no tenía 
ni idea y las piernas me temblaban y me puse del color de este papel. Ella tomó la iniciativa. Me 
besó. No fue tan fácil como yo creía. Además fue tan rápido que no tuve tiempo de pensar "qué 
hago", como pasa en el cine, con esos besos larguísimos. Pero fue suficiente para no olvidarla 
nunca. Nunca jamás, así me pasen muchas cosas de ahora en adelante. Casi no pudimos estar solos 
Frida y yo. Siempre estaban mis primas por ahí, con sus risitas y sus secretos, molestando a "los 
novios". Sólo el último día, para la despedida, nos dejaron en paz. Tuvimos tiempo de comer 
raspados y de caminar a la orilla del mar, tomados de la mano y sin decir ni una palabra, para que 
la voz no nos temblara. Un negrito pasó por la playa vendiendo anillos de carey y compramos uno 







 encontrarnos. Después aparecieron otra vez las primas y ya no se volvieron a ir. Nos tocó decirnos 
adiós, como si apenas fuéramos conocidos, para no ir a llorar ahí, delante de todo el mundo. Ahora 
está muy lejos. En "esto es el colmo de lo lejos", ¡en Suecia! y yo ni siquiera puedo imaginarla allá 
porque no conozco ni su cuarto, ni su casa, ni su horario. Seguro está dormida mientras yo escribo 
aquí, esta composición. Para mí la vida se divide en dos: antes y después de Frida. No sé cómo 
pude vivir estos once años de mi vida sin ella. No sé cómo hacer para vivir de ahora en adelante. 
No existe nadie mejor para mí. Paso revista, una por una, a todas las niñas de mi clase (¿las habrá 
besado alguien?). Anoche me dormí llorando y debí llorar en sueños porque la almohada amaneció 
mojada. "Esto de enamorarse es muy duro...". Levanto la cabeza del cuaderno y me encuentro con 
los ojos del profesor clavados en los míos. – A ver, Santiago. Léanos en voz alta lo que escribió 
tan concentrado. Y yo empiezo a leer, con una voz automática, la misma composición de todos los 
años: "En mis vacaciones no hice nada especial. No salí a ninguna parte, me quedé en la casa, 
ordené el cuarto, jugué fútbol, leí muchos libros, monté en bicicleta, etcétera, etcétera". El profesor 
me mira con una mirada lejana, incrédula, distraída. ¿Será que él también se enamoró en estas 
vacaciones?  
  
Texto extraído de: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ninos/relatoi/rela36.html    
 
Capítulo VII de Rayuela: Toco tu boca. 
Julio Cortázar     Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como si 
saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta cerrar los ojos 
para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano 
elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí 
para dibujarla con mi mano por tu cara, y que por un azar que no busco comprender coincide 
exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja.    
Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos 
cada vez más de cerca y nuestros ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los 
cíclopes se miran, respirando confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, 
mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos 
donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan 
hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si 
tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si 
nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo 
del aliento, esa instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, 




Texto extraído de:  
http://red.ilce.edu.mx/sitios/micrositios/cortazar_aniv/pdf/8_Cielo_Rayuela_libro.pdf    
  
Derechos laborales de las mujeres de las flores en Bogotá 
El documental: imagen e información para la defensa de la vida.  
Martha CANTOR  
09 / 2003  
El documental Amor, mujeres y flores (1989), de la antropóloga colombiana Marta Rodríguez, 
realizado en los cultivos de la Sabana de Bogotá, da cuenta de la situación de quienes trabajan en 
las empresas de flores de esta parte de Colombia. El 95% de la mano de obra que trabaja en los 
invernaderos es femenino y de baja extracción social, no cuenta con una oferta laboral estable sino 
con contratos de corto plazo (no superiores a cuatro meses en la mayoría de los casos), de modo 
que pierde el derecho a recibir prestaciones sociales o a conformar sindicatos para defender sus 
derechos. Los pocos sindicatos existentes son de tipo patronal y difícilmente protegen la condición 
de las mujeres que durante largas jornadas laborales y con bajos sueldos recolectan la producción 
de flores.  
A finales de los pasados años 60, un norteamericano impulsó el primer cultivo de flores en 
Colombia, país que hoy es el segundo exportador mundial de ese producto, reconocido por su 
variedad y calidad. Según la Asociación Colombiana de Floricultores, esta industria genera 
grandes divisas a la nación y favorece a la población al crear empleos directos con requerimientos 
mínimos de capacitación y que no son muy exigentes en la edad o sexo de la mano de obra 
contratada. Las ventajas de la industria colombiana de flores son de tipo comparativo y 
competitivo, pues al ser un país intertropical y no tener estaciones se pueden producir durante todo 
el año sin altos costos tecnológicos. Además, esta industria se desarrolla principalmente en el 
centro del país (Sabana de Bogotá), lo que significa tener un factor ambiental favorable y que no 
requiere ningún acondicionamiento climático más allá de la elaboración de sencillos y 
rudimentarios invernaderos. Los suelos de la Sabana son muy productivos y se puede disponer de 
la cantidad de agua necesaria para los cultivos, pues se cuenta con un alto nivel freático (nivel de 
agua más próximo a la superficie), lo que minimiza los costos. Las ventas y comercialización de 
flores corresponden a una economía de escala y el negocio se orienta al crecimiento del capital de 
quien invierte, pero no al bienestar de la comunidad. Por ello, mientras el primero acumula 
suficientemente, los salarios son muy bajos, lo que genera una alta plusvalía que siempre es mal 
distribuida. Los municipios donde se producen las flores reciben muy poco por esta explotación 
monopolizada y privada, que además no es controlada ambientalmente, pues se dice que no hay 
presupuesto para ello. Mediante el Plan Vallejo, estrategia creada en 1959 por el gobierno 








estimular la exportación, se favoreció muchísimo a los floricultores al eximirlos del pago de 
algunos aranceles o impuestos para facilitar su competencia y el posicionamiento en mercados 
extranjeros. Estos empresarios cuentan hoy con una oficina propia en Miami, que facilita la 
comercialización mundial. Sin embargo, a pesar de contar con estas ventajas, los floricultores 
hacen contribuciones mínimas a la comunidad y nunca asumen las consecuencias negativas de la 
industria, menos los comercializadores, directos beneficiarios. La comunidad ha visto cómo se 
sustituyen los cultivos de cereales por los de flores ornamentales de exportación. Y observa el 
abuso de suelos, las excesivas transformaciones espaciales y modificaciones innecesarias en el 
paisaje con el ánimo de trazar vías para facilitar el transporte de la producción, aprovechando las 
condiciones de cercanía al Aeropuerto Internacional El Dorado. Los fungicidas que se utilizan 
contaminan los terrenos que también se usan en el mantenimiento de ganado, de modo que esa 
contaminación se traslada a los productos lácteos y a las carnes consumidas por la población. El 
cultivo de flores también genera grandes desplazamientos humanos, especialmente de mano de 
obra campesina que se desplaza a estos lugares con el ánimo de mejorar sus condiciones de vida. 
Con las últimas políticas del Estado difícilmente se puede proteger a las trabajadoras y la 
flexibilización laboral las pone cada vez en mayor riesgo ante el capricho de sus patronos. El 
personal estable es muy reducido y además el alto uso de fungicidas, tóxicos y contaminantes 
(algunos prohibidos en otros países) causan el deterioro de la salud de las trabajadoras, quienes en 
algunos casos y a largo plazo presentan enfermedades terminales como cáncer, dificultades 
respiratorias, afecciones en la columna o malformaciones y alergias en su cuerpo. Muchos de los 
hijos de mujeres que trabajan en estas labores nacen con malformaciones, causadas por el uso de 
pesticidas de alto poder en los cultivos. Así mismo, los invernaderos en que deben trabajar generan 
microclimas con temperaturas diferentes a las del ambiente, lo que causa dificultades respiratorias. 
Numerosas mujeres que trabajan en esta profesión son madres cabeza de familia, madres solteras 
o menores de edad y proceden de bajos estratos económicos, razón por la cual no cuentan con la 
protección de sus derechos fundamentales o simplemente los desconocen. Si las flores son 
sinónimo de amor, ¿por qué este sentimiento no genera respeto, solidaridad y una situación laboral 
justa y equitativa por el trabajo de las mujeres que laboran en esta industria? ¡Flores con aroma de 
trabajo mal pago colombiano!  
  





Informe: El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública por su alto riesgo 
 El embarazo en los adolescentes es un problema de salud pública, no sólo asociado a trastornos 
orgánicos de la propia juventud materna, sino porque están implicados factores socio-culturales y 
económicos que comprometen el binomio madre-hijo, alertó el Ministerio de Salud.  
Según un estudio realizado por ese Ministerio, a través de la Unidad de Servicios de Salud, "las 
adolescentes de 10 a 13 años siempre van a una cesárea, las demás pendiendo de su condición 
fisiológica, pueden terminar en los partos vaginales".  
Si es mayor de 15 años, la embarazada tiene el mismo riesgo que una paciente adulta, excepto si 
está mal nutrida, o si se encuentra en situación de abandono por parte de su pareja o familia.  
Por otra parte es posible que la adolescente no esté muy preparada para asumir emocionalmente el 
compromiso de un bebé o necesite mayor apoyo.  
Como la adolescencia es una etapa en la cual ocurren un conjunto de cambios fisiológicos, sociales 
y emocionales; dependiendo de la edad de la adolescente y del tiempo que ha transcurrido entre su 
desarrollo y el embarazo pueden existir mayores o menores complicaciones, anota.  
Agrega que si tiene menos de 15 años se ha observado mayor riesgo de aborto, parto pre término 
o cesárea por inmadurez fisiológica.  
La investigación revela que las percepciones de diversos actores que trabajan con los adolescentes 
en maternidades estudiadas como el Hospital de la Mujer (La Paz), Los Andes (El Alto), Percy 
Boland (Santa Cruz) y Germán Urquidi (Cochabamba) indican, "el parto humanizado no existe, 
eso queda en normas, aquí las mujeres entran con dolores, solas y no tienen la oportunidad de ser 
acompañadas por sus parejas o familiares, eso es muy duro".  
Además "si nos ponemos en el caso de esas adolescentes tempranas se convierte en un trauma que 
las acompañará toda su vida y quizá repercuta en su hijo".  
En vista de esto, la investigación recomienda que es necesario crear programas para fomentar la 
información y los servicios requeridos a los jóvenes para concientizarlos y lograr una sexualidad 
responsable.  
Asimismo es necesario crear centros de apoyo para las adolescentes embarazadas, tanto desde el 
punto de vista médico y el emocional.  
Texto extraído de:  
http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20110213/informe-el-embarazo 





Lo bueno y lo malo de la marihuana medicinal  
  
Aunque beneficia a pacientes con enfermedades como el cáncer, la hierba crea adicción y produce 
efectos secundarios  
 Por: Pedro F. Frisneda/EDLP PUBLICADO: JAN, 9, 2014 12:00 AM EST Nueva York – Ahora 
que el estado de Nueva York se encamina a permitir el uso de la marihuana para uso medicinal, 
un médico experto en el tema despejó algunas dudas sobre los verdaderos efectos que produce esta 
planta en la salud de las personas.  
La doctora Alejandra Rodríguez, médico familiar de MOLINA HEALTHCARE, una organización 
que ofrece servicios de salud en seis estados del país, aseguró que la marihuana ha demostrado ser 
capaz de disipar algunos dolores corporales crónicos que son  resistentes a los analgésicos 
convencionales. Este es el caso de personas que sufren de esclerosis múltiple, una enfermedad 
neurológica que causa espasmos musculares que pueden ser muy intensos. Otos adidatos paa esto 
so los que ya tienen Sida y los que sufren cáncer terminal, o que tienen metástasis en los huesos, 
que son pacientes con dolores extremos y que ya los medicamentos tradicionales no les funcionan, 
por lo que la marihuana los puede ayudar a alase, idió ‘odíguez. La experta detalló que la planta 
también es prescrita para asistir a personas que sufren de náuseas y vómitos extremos, como los 
pacientes de cáncer que son sometidos a agresivas sesiones de quimioterapia, o los que tienen 
caquexia (estado de extrema desnutrición y  atrofia muscular). Reportes médicos sugieren que el 
principio activo de la Cannabis sativa: el THC (DELTA-9TETRAHIDROCANABINOL), que 
estimula el apetito en los usuarios de marihuana, podría  ayudar a esos enfermos que sufren de 
gran pérdida de peso y de masa muscular. Esto mismo sería beneficioso para las personas que 
sufren de anorexia.  “o paietes ue ha ajado de peso eteadaete, ue a o tiee gaas de oe,  ue puede esta 
e ua etapa e la ue puede fallee, eplicó la profesional. Estudios del NATIONAL INSTITUTE OF 
HEALTH (HIH), de EEUU, y de la BRITISH MEDICAL ASSOCIATION de Inglaterra coinciden 
en que los componentes activos de la hierba podrían tener aplicaciones médicas benéficas para 
diferentes condiciones de salud. En sendos informes, publicados en 1997, las prestigiosas 
organizaciones médicas aseguraron que fumar marihuana permitiría disminuir la elevada presión 
del líquido del ojo que se produce en quienes padecen glaucoma. Otros beneficios médicos 
atribuidos, aunque no están comprobados científicamente, son un efecto antidepresivo, 
propiedades anti-bacterianas, inhibición del crecimiento de  
 
  
 tumores, alivio a los ataques severos de asma, prevención de la diabetes, combate del insomnio y 
las migrañas, control de las convulsiones y espasmos musculares en personas con epilepsia y con 




Adicción y efectos secundarios Si bien se han comprobado los beneficios médicos de la marihuana 
en algunos casos, los expertos reconocen que el uso de esta planta podría tener efectos secundarios 
y adictivos en ciertos usuarios. Ete los ue osue aihuaa, hemos visto que presentan dificultad para 
concentrarse, puede tener ansiedad, un cambio en la percepción del tiempo y el espacio, ofusió, 
tauiadia, aeos  palpitaioes, señaló la dotoa. Cuando se trata de personas que han fumando muchas 
concentraciones de la planta – añadió la experta– se podía peseta algo ooido oo sídoe de pivaió. 
Cuado se les aaa el efeto de la aihuaa, esas pesoas puede seti agitaió, presentar irritabilidad, 
problemas para dormir, y también tee áuseas  vóitos. Rodríguez aclaró que la marihuana podría 
tener efectos adictivos en algunos casos debido a la sensación de bienestar y calma que les ofrece 
a las personas que la utilizan. Los paietes ue está efeos  está usado aihuaa paa el dolo oviaete no 
van a querer dejarla si les calma ese dolor. Si  están bajo quimioterapia y vomitando, obviamente 
no van a querer seguir sintiendo esos síntomas. Entonces se forma una depedeia psiológia po 
eesidad, aputó. Lo ipotate es ue la gete se ifoe  ue siga ie los eglaetos  las indicaciones que van a 
tener por parte del Departamento de Salud del estado de Nueva York, ehotó.   La propuesta del 
gobernador Andrew Coumo permitiría a 20 hospitales del estado, designados por el Departamento 
de Salud estatal, entregar la hierba a pacientes que la necesiten mediante la prescripción de recetas 
médicas.  
  
Tomado de:   http://www.eldiariony.com/bueno-malo-beneficios-efectos-secundarios-
marihuanamedicinal-proyecto-gobernador-ny-andrew-cuomo    
 
Si usted fuera campesino... 
 Ponencia presentada en el XI Congreso de Periodismo Digital de Huesca, España Por: Daniel 
Samper Pizano  25 de agosto de 2013   
No me extraña que los campesinos salgan a las carreteras a protestar. Lo que me sorprende, dadas 
las deplorables condiciones del campo colombiano, es que no lo hayan hecho antes. Rechazo 
alevosías como bloquear caminos y quemar vehículos, que perjudican sobre todo a otros 
campesinos y les impiden transportar y vender sus productos. Pero reconozcamos que los medios 
de comunicación enseñamos a los ciudadanos que solo hay cubrimiento periodístico cuando estalla 
un bochinche, y las autoridades, a su turno, solo se inquietan cuando aparece el bochinche en la 
prensa. La posibilidad de que salga en las noticias una reunión rural muy importante pero sosegada 
es mínima, al contrario de lo que logran unas buenas llamaradas o algunas vías obstruidas. La 
democracia se inventó, entre otras cosas, para que la gente pudiera protestar libre y pacíficamente. 
Protestan los súbditos árabes, los gays rusos, los estudiantes chilenos, las hias de peho al aie  los 
taajadoes euopeos,  los llaaos idigados. Peo si lo hacen los labriegos o los pequeños empresarios 
agrícolas colombianos (que sostienen a 9 milloes de pesoas), se oviete e suvesivos. Paa ellos está 




en el extremo de la desesperación, la errada vía de las armas. Celebremos que –descontados 
desmanes condenables– esta vez nuestros cultivadores se rebelen y se hagan sentir. ¿Y cómo no 
rebelarse ante el estado del campo colombiano, agobiado por la violencia, el  despojo, la injusticia, 
el abandono? Según reciente estudio (Balcázar y Rodríguez), los ídies de oetaió de la tiea e Coloia 
so de los ás elevados del udo: el 70 por ciento de los predios son dueños del 6 por ciento de la 
tierra y solo el 1 por ciento tiene el 43 por ciento. Es vergonzosa la historia de algunos programas 
oficiales de fomento agrícola de los últimos años. El de Carimagua, que debía destinar 17.000 
hectáreas a campesinos desplazados, terminó en manos de Corpoíca, Incoder y el Ejército. Buena 
parte del botín en subsidios del plan Agro Ingreso Seguro fue al bolsillo de plutócratas costeños y 
amigos políticos del pasado gobierno. El reciente plan de titulación de baldíos en el Catatumbo 
cayó en poder de poderosas empresas. Dos de cada tres trabajadores ganan menos de un salario 
mínimo. Buena parte de los créditos se destinan a los más adinerados. Según el economista Aurelio 
Suárez, los fertilizantes de venta en Colombia figuran entre los más caros del planeta. La mitad de 
las calorías y proteínas de cereal que consume el país vienen del exterior. En el primer año del 
TLC se dispararon las importaciones agrícolas: la soya subió 467 por ciento, los lácteos, , la ae de 
edo, , el tigo, …  
 
  
 Fedesarrollo señala que en los últimos años bajó la pobreza en el país, salvo en el área rural, donde 
aumentó la indigencia y persiste en forma alarmante la miseria. Por eso protestan los campesinos. 
Si usted fuera campesino, seguramente también estaría gritando en una carretera. ESQUIRLAS. 
1) Colombia y Brasil son, según filtraciones de Edward Snowden, los países suramericanos en que 
Washington ha adelantado más intenso espionaje político y comercial. Brasil anunció que 
denunciará las grabaciones ilegales. ¿Y Colombia? ¿Nada va a decir Colombia? 2) Carlos Urrutia, 
embajador en Washington, dimite porque tramó el desvío de baldíos campesinos a la empresa 
Riopaila. Y resulta que su reemplazo será Luis Carlos Villegas, quien, como presidente de la 
Asociación Nacional de Industriales, ayudó a estructurar el ruinoso TLC con Estados Unidos, a 
causa del cual la industria productora colombiana exporta 5 por ciento menos que hace cinco años 
e importa cada vez más (65 por ciento). Curiosos premios confiere el Gobierno en su política de 
intercambio de aisetas ete el seto púlio  el epesaial…  
  






ANEXO 2. Formato para plasmar las estrategias didácticas planteadas. 
 










Edades: Estudiantes entre los 12 a 15 años. 
Temática:   









(En este apartado, cada docente 
anotará su área de formación) 
    
    
    
    
    
















ANEXO 3. Tabla de recopilación de asistencia de número de docentes por zona, teniendo en 
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ANEXO 4. Tabla, matriz de análisis de las estrategias didácticas generadas.  
 
ZONA AUTORES
ÁREAS A LAS QUE 
PERTENECEN LOS DOCENTES 
PARTICIPANTES TEXTO
ÁREAS CURRICULARES DESDE 
LAS QUE SE ORIENTA LA 
ESTRATEGIA
H/C-ORALIDAD H/C-LECTURA
H/C-ESCRITURA ESTRATEGIAS DE ABORDAJE ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA
1. Usaquén, Chapinero, 
Barrios Unidos y Teusaquillo
Cecilia Delgado Orientación
"Lo bueno y lo malo de la 
marihuana".  Por: Pedro F. 







Ética, sociales y ciencias
Através  de la representación 
presentar el uso 
adecuado/excesivo de la 
marihuana
Recopilar experiencias positivas 
y negativas de personas que de 
alguna manera han probado la 
marihuana
Construcción de dilema y/o análisis 
de dilemas (casos)
cineforos, conversatorios
Estructuración didáctica:  se enuncian actividades. 
Modalidades de oralidad utilizadas: cineforos y conversatorios.
Esquemas de lectura utilizados: conocimiento procedimental.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia:  
no se hace referencia específica a ninguna de las 
representaciones de escritura trabajadas por Aragón (2014).
Margarita Cortés Inglés- español
"Frida" Por: Yolanda Reyes 





Expresión- hablar del texto- 
plenaria, debate de ideas y 
opiniones
expresión-navegar por nuevos. 
Describir, lógica
crear e incentivar al estudiante qué 
pasó con Frida, presentar y 
transmitir diferentes conocimientos 
y saberes
Experiencias propias, características de otros países, cultura, mujer 
ideal, describir a frida y cómo ella vive en Estocolmo
Estructuración didáctica: se enuncian actividades y contenidos.
Modalidades de oralidad utilizadas: se enuncia la plenaria y el debate 
de ideas y opiniones. 
Esquemas de lectura utilizados:  no se hace alusión clara de ningún 
esquema de lectura en específico.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia:   no se 
hace referencia específica a ninguna de las representaciones de 
escritura.
Cecilia Delgado Ciencias Naturales "Cambio climático haría 
desaparecer a 1 de cada 6 







Biología Expreso mis ideas y argumentos
Lectura de artículos 
relacionados con el tema, 
profundizar en la temática a 
través de otras lecturas, videos, 
documentales
Relacionar conceptos, establecer 
relaciones de conceptos
Debate a partir de la lectura sobre la situación de Colombia con 
respecto al cambio climático. Realizar un mapa conceptual y 
exponerlo a la clase. Consultar noticias referidas al tema
Estructuración didáctica:   se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: Debate.
Esquemas de lectura utilizados: se enuncia establecer relaciones  
entre textos de la misma temática y otros medios como los videos, 
por lo cual se enuncia un esquema de lectura procedimental.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: se 
enuncia el establecimiento de relaciones de conceptos, por lo cual se 
infiere que se trata de una representación de coherencia y cohesión. 
Tomás Hurtado Lengua Castellana
"Instrucciones para subir 
una escalera" Por julio 
Cortázar
lengua castellana
lectura oral (en voz alta) 
repetidas oportunidades.
los distintos textos de Cortázar 
en ese sentido
Elaborar instrucciones para 
diferentes actividades
Expresión gráfica: Dibújese subiendo una escalera. Seguir y elaborar 
instrucciones.
Estructuración didáctica:  se enuncian contenidos y actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: no se enuncian.
Esquemas de lectura utilizados: recurrir a diferentes textos del mismo 
autor. Conocimientos declarativos.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: se 
enuncia la escritura de un texto a relacionado con el tema, dando a 
entender una representación literaria de la escritura.
 
Walter Antonio Vargas Lengua Castellana
"Frida" Por: Yolanda Reyes. 




lengua castellana y sociales
Lengua castellana: contar 
historias de sus vacaciones. 
Sociales: describir lugares que 
haya visitado
Lengua castellana: leer textos 
relacionados con las vacaciones 
y el primer amor. Sociales: leer 
cuento frida, leer sobre 
Estocolmo
 Lengua castellana: redactar una 
historia que haya vivido.  Sociales: 
redactar un cuento en el que visita 
Estocolmo.  
 Lengua castellana:
1. contar las vacaciones que más le hayan impactado de todas las que 
haya vivido. 
2. Leer algunos textos que hablen sobre experiencias de vacaciones o 
ver alguna película sobre esta temática.
 3. Redactar una crónica sobre sus vacaciones más significativas.
Sociales: 
1. Cada estudiante comentará sobre el sitio que más le ha gustado de 
los que ha visitado.
 2. leer el cuento de frida y averiguar sobre los lugares (ciudades) 
mensionadas en el texto.
3. Inventar un cuento en el que se presenten los 2 lugares estudiados.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades, cobntenidos e 
interacciones entre los estudiantes.
Modalidades de oralidad utilizadas: conversatorio entre pares.
Esquemas de lectura utilizados:
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 








"Instrucciones para subir 
una escalera" Por julio 





Literatura, humanidades Debate, confrontación Silenciosa, colectiva
Representación gráfica, formulación 
de preguntas
Indagar con base en el título, sobre la temática de la lectura. 
Discusión de términos. Lectura-etapas.
 Representación gráfica.
 Confrontación. 
Animación sobre la lectura.
 Escritura al revés.
 Lectura con sentimientos. 
Estructuración didáctica: enuncia actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: debate.
Esquemas de lectura utilizados:no se define un esquema de lectura 
específico.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: no se 
define una representación de escritura en específico.
 2: suba
María Inés Moreno Verdugo
Andrea Aguilar Patiño
Humanidades
" Si usted fuera campesino" 




Sociales, filosofía y lengua 
castellana
Argumentar a través de un 
debate
buscar fuentes para 
argumentar y ampliar la 
información. 
Argumentar, planificar un texto y 
organizar gerarquías de ideas
Conceptualización sobre el ensayo, delimitar el ensayo a partir de una 
socialización del texto. Debate sobre temas controversialesdel texto. 
Ej. Religión, la escuela y su rol en la sociedad, la ciudad y sus 
problemáticas, no futuro, cultivos urbanos. Desarrollar una tesis a 
partir del debate, revisar bibliografía, contrucción del texto, revisión y 
retroalimentación, coevaluación y socialización.
Estructuración didáctica: actividades e interacciones entre los sujetos.
Modalidades de oralidad utilizadas: debate y socialización de 
conocimientos entre pares.
Esquemas de lectura utilizados: conocimientos procedimentales.










" Infección" Por: Andrés 
Caicedo Tomado de 
Desti itos Fatales A drés 








Sociales, lengua castellana, 
matemáticas
Opinión y apreciación de la 
película. Interactúa con otros 
de manera argumentada. 
Divluga resultados estadísticos
Lectura de imágenes. Lectura y 
análisis de texto de Andrés 
Caicedo y otros. Análisis de 
datos estadísticos.
Hace un texto descriptivo con base 
en cortometraje. Realiza cuadros 
comparativos. Procesa datos 
estadísticos.
Cortometraje sobre las generalidades de cali. Entrevista a su entorno 
social y familiar para establecer un paralelo entre la forma de vida de 
su contexto y de la ciudad de cali. Presentar el informe sobre el 
trabajo realizado.
Estructuración didáctica:  se enuncian interacciones entre pares y 
actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: se infiere un debate como medio 
de interacción entre pares.
Esquemas de lectura utilizados:  conocimientos declarativos de 
búsqueda de datos externos y correlación con otros textos.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: no se 






"Investigación sobre la 
dependencia de las redes 






Expresar, argumentar- skipe, 
voki- . Mesa redonda, foros 
virtuales, narración oral.
Ensayos, artículos de opinión, 
archivos PDF, OVAS
Lluvia de ideas, creación literaria, 
campos semánticos, C-Map, 
micromundos, Prezzi, conectivismo, 
wiki, word.
Indagar el tema: consulta bibliografía y cibergrafía, seleccionar el 
tema, planeación de la actividad: en cuesta -google docs-, ejecución: 
actividades lúdicas relacionadas con la temática.  Ej. Creación literaria, 
presentación animada.
Estructuración didáctica: actividades e interacciones.
Modalidades de oralidad utilizadas: mesa redonda y foro.
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos. 
Conocimientos declarativos.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: no se 
enuncia una representación de escritura específica.
María Inés Moreno Verdugo
Andrea Aguilar Patiño
Humanidades
" Infección" Por: Andrés 
Caicedo Tomado de 
Desti itos Fatales A drés 








Sociales, filosofía y lengua 
castellana
Interpretar, argumentar y 
describir
observar, percibir y analizar
Argumentar, proponer, expresar, 
criticar
1. hacer un ejercicio de observación y analizar los que sucede 
alrededor. 2. Leer el texto " omnibus" y hallar similitudes en cuanto al 
contenido y la forma. 3. Desarrollar un ejercicio de contextualización 
desde el tiempo y el espacio donde se desarrolla el texto. 4. ¿Qué 
piensa el autor sobre los siguiente tremas: diferencias sociales, 
apariencias, religión ,amor? -Averiguar ¿Qué es el existencialismo? ¿Se 
puede decir que este texto es existencialista? ¿Cómo definimos la 
palabra odiar, amar? ¿Cómo se relaciona el txto y la cita inicial con el 
título? Elabora una lista de lo que odias ¿Por qué?
Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: argumentación oral.
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos. 
Conocimientos procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: no se 
infiere una representación de escritura en específico.
Ibonne Mantilla Tecnología y matemáticas
"El embarazo en 
adolescentes es un problema 
de salud pública por su alto 









Discusión de casos que los 
niños conocen acerca de 
amigos.
Lectura individual y voz baja del 
texto. Reflexión del texto.
Mapa conceptual sobre y/o acerca 
de las consecuencias del embarazo 
en adolescentes
Desde la asignatura de tecnología se podría realizar presentaciones 
digitales sobre el desarrollo de las niñas a cada edad y así mostrar el 
porqué es un problema el embarazo a nivel físico en adolescentes. Por 
medio de las redes sociales hacer una campaña sobre los problemas a 
nivel económico  de tener un hijo a temprana edad. campaña sobre 
los valores para que, en vez de hacer que se cuiden con preservativos, 
tengan sus valores más arraigados sobre el amor hacia su cuerpo y el 
respeto que este merece.
Estructuración didáctica:  actividades y formas de interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas: discusiones acerca de Casos de la 
vida diaria.
Esquemas de lectura utilizados: conocimientos procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
coherencia y cohesión a través de mapa conceptual.
Sandra Gaitán Toledo Humanidades
"Investigación sobre la 
dependencia de las redes 





Humanidades, informática y ética
Generar una discusión sobre la 
adicción que generan las redes 
sociales. Con una técnica 
grupal, visibilizar las tendencias 
de los jóvenes al acceder a las 
redes sociales.
Leer sobre las estrategias de 
manipulación mediática 
utilizadas para convertir las 
redes sociales en adicción. 
Compartir lectura sobre la 
creación del facebook y otras 
redes sociales y determinar la 
intención. Para qué fueron 
creadas.
Elaborar un ensayo corto sobre el 
peligro que conlleva el uso adictivo 
de las redes. Proponer otros usos, 
más benéficos de las redes 
Mediante la técnica de exposicoón del rompecabezas se distribuyen 
los temas que se van a abordar. Se prepara el material (audio, video, 
escritos, performance) que se va a socializar. Se realiza la exposición, 
el conversatorio y la reflexión. Se elabora una propuesta que permita 
hacer un uso racional de las redes sociales y cómo acceder a ellas de 
forma que nos beneficie y nos permita acceder a páginas y aplicativos 
que contribuyan al mejoramiento académico.
Estructuración didáctica: actividades, formas de interacción y 
materiales.
Modalidades de oralidad utilizadas: discusión argumentada.
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos. 
conocimientos procedimentales. 
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia:  de 
coherencia y cohesión. elaboración de ensayo.
Natalia Morales Rozo Matemáticas
" Capítulo VII de Rayuela: 
Toco tu boca" Por: Julio 





Identificar las ideas principales 
en torno al texto. Plantear una 
valoración personal del texto.
Manejar los diferentes niveles 
de lectura. Hacer una lectura 
colectiva
Construir nuevos textos evocados 
del texto original. Fragmentar el 
texto en ideas generales. 
Los estudiantes deben identificar el género discursivo, la tipología 
textual y el nivel de lectura del texto dado. Los estudiantes deben 
expresar la percepción obtenida del texto. Los estudiantes deben leer 
el texto teniendo en cuenta los signos de puntuación.los estudiantes 
deben escribir un texto que cumpla las características del texto 
original.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: expresión de las ideas a partir de 
un  texto. Discusión argumentada.
Esquemas de lectura utilizados: Búsqueda de datos externos y 
establecimiento de correlaciones con otros textos. Conocimientos 
procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 






"Instrucciones para subir 
una escalera" Por julio 





Humanidades, lengua castellana Describir, argumentar, explicar
describir, analizar, interpretar, 
identificar
Describir, argumentar, comparar, 
crear, gerarquizar.
Antes de la lectura: descripción oral de una situación cotidiana (a 
manera de instrucción) ej: cómo tender una cama/cepillar los 
dientes/preparar un alimento. Durante la lectura: lectura orientada 
individual, general. Relectura  frente o en las escaleras. seguir las 
instrucciones en cada paso. Análisis , interpretación del texto, plenaria 
(punto de vista). Identificar estructura del texto. macro y 
microestructura. Después de la lectura: reescritura del texto (punto 
de vista personal). Socializar , valorando los diferentes estilos.
Estructuración didáctica: contenidos, actividades y formas de 
interacción entre pares.
Modalidades de oralidad utilizadas: plenaria.
Esquemas de lectura utilizados: identificación de la macro y 
microestructira de un texto.Conocimintos declarativos.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: de 
coherencia y cohesión.
Yeimmy Carolina Gamboa TorresInglés
"Instrucciones para subir 
una escalera" Por julio 






Presentación oral de una 
secuencia de acciones creativas 
en L2 (segunda lengua)
Interpretación en L1 (lengua 
materna) para extraer una 
secuencia de acciones
Creación artística de una secuencia 
en la L2 (segunda lengua)
Los estudiantes realizan una primera lectura en forma individual para 
luego ser leída por un voluntario, en seguida se interpreta el cuento 
corto y se extraen las secuencias de acciones en L1 (lengua materna). 
En la siguiente etapa los estudiantes realizan una creación artística 
nueva de alguna secuencia en la L2 (segunda lengua) y finalmente la 
interpretan en voz alta pidiendo a sus compañeros seguir la secuencia.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: no se enuncia una modalidad de 
oralidad específicamente.
Esquemas de lectura utilizados: conocimientos procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: de 












Lectura oral, elaborar un 
cuestionario para que en grupo 
lo contesten (interpretativo). 
Dramatizar el cuento en grupos.
Describa la vida y el espacio del 
cartucho. ¿Cuáles son las 
situaciones económicas, 
sociales y culturales que los 
llevan al cartucho? 
Redactar una noticia de una 
persona que ha vivido alguna 
situación similar. Escribir las 
vivencias del cartucho en los cuatro 
días. Caricatura.
Consultar sobre el cartucho en Bogotá. Qué clase de personas llegan al 
sitio. Crear afiche sobre " la importancia de vivir en familia". Motivar a 
los estudiantes que redacten un reportaje sobre la droga en los 
adolescentes . Crear un video sobre el cartucho: las personas, la 
situación.
Estructuración didáctica: contenidos y actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: no se enuncian modalidades de 
oralidad específicamente.
Esquemas de lectura utilizados: no se enuncia un esquema de lectura 
específico.
 
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia:  
Redactar una noticia. De coherencia y cohesión.
Luz Eidman Romero





" Capítulo VII de Rayuela: 
Toco tu boca" Por: Julio 




Humanidades, radio, teatro, 
español, ética, tecnología y 
ciencias
Audio. Sketch. Opinión y 
discusión. Debate. 
propia del texto interpretación 
oral en clase
guión. Histotias narradas en 
imágenes. Texto escrito.
programa sonoro para un programa radial para contrastar con una 
canción de reggaeton. Representación teatral en vivo en un evento 
cultural. Exposición en el aula o galería. Taller de la química del amor.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: debate.
Esquemas de lectura utilizados: conocimientos procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 





" Infección" Por: Andrés 
Caicedo Tomado de 
Desti itos Fatales A drés 
















Prelectura: (grupos de 4) se nombra un relator. Averigua ¿Quién es 
Andrés Caicedo? Discute: qué nos dice el título y el epígrafe. ¿De qué 
crees que va a tratar la lectura? Escribe tus hipótesis. Durante: realiza 
la lectura compartida y resuelve: ¿Quién cuenta la historia? ¿Dónde y 
cuándo se ubica? ¿De qué trata la lectura? ¿Qué personajes participan 
en el texto y qué rol desempeñan? Post lectura:  Plenaria. espectativas 
de la lectura vs realidad de la lectura. Análisis. Individual- ¿Cómo se 
relaciona el texto conmigo? ¿Cómo me identifico con la lectura? 
¿Cómo me toca la lectura?
Estructuración didáctica: contenidos, actividades y formas de 
interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas: discusión argumentada.
Esquemas de lectura utilizados: escritura de hipótesis como 
realización de anotaciones como ejercicio de comprensión. 
conocimientos procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
identificación, comparación y crítica. representación de coherencia y 
cohesión.
Carolina Munévar Humanidades






Mesa redonda para compartir 
vivencias en el hogar geriátrico.
Ejercicios de lectura literal, 
inferencial y crítica
Elaboración de una crónica con 
base en una experiencia de vida.
Construir un proyecto de aula que nos permita integrar el texto a la 
vida cotidiana de las niñas. Propiciar un encuentro literario y 
humanoen el centro que vamos a visitar. Dramatizaciones para 
presentar las diferencias entre el lenguaje formal y el informal. Juego: 
ronda de los hipocorísticos
Estructuración didáctica: contenidos, actividades y formas de 
interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas: mesa redonda.
Esquemas de lectura utilizados: ejercicios de lectura literal, inferencial 
y crítica. conocimientos declarativos.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
elaboración de una crónica. De coherencia y cohesión.
Miriam Barrantes Humanidades
" Si usted fuera campesino" 





Expresar su inconformismo 
frente a determinada situación. 
Conozcan sus derechos y 
deberes. Valoren el oficio del 
campo.
Skimming vistazo general del 
texto. Leer cada párrafo y 
extraer la idea principal. Buscar 
las ideas de apoyo o 
secundarias. Proponer a través 
del texto.
A partir de la lectrura construir un 
párrafo sobre un hecho de la 
realidad del estudiante.
NO REGISTRAN
Estructuración didáctica:  se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: no se enuncia una modalidad de 
oralidad en específico.
Esquemas de lectura utilizados:  extracción de ideas principales y 
secundarias. conocimientos declarativos.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 











Escenificación del texto. Dar a 
conocer la historia desde su 
visión.
Voz alta. Formulación de 
preguntas: literal, inferencial y 
propositiva.
Diálogo, descripción, cración de un 
nuevo texto. 
Prelectura co textualizació  e ocio al, co oci ie tos previos… . 
Abordaje de la lectura: preguntas, predecir situaciones. Clasificación 
del texto: intencionalidad, tipo de narrador y receptor, estructura, 
elementos. Búsqueda y lectura de otros textos de crónica. 
postlectura: situaciones similares(anclaje) recreación textual: 
producción a partir de una situación particular de la que quieran 
hablar, transformar el texto en una noticia. borradores, correcciones. 
Socialización.  
Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: diálogo entre pares.
Esquemas de lectura utilizados: literal, inerencial y propositivo. 
Lectura de textos de la misma tipología. Conicimientos declarativos. 
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
elaboración de un texto. Corrección constante del mismo. 
Representación de coherencia y cohesión.
4. Usme
Ilsa Omaira Díaz Matemáticas
"Lo bueno y lo malo de la 








Etica y valores, biología ciencias 
naturales
Reconocimiento y socialización 
de cualidades y defectos. 
Descripción de la planta.
Lectura de autoestima y vivir 
en comunidad
Quién soy y qué quiero ser a 
mediano y largo plazo. Cuadro 
comparativo de los beneficios y 
efectos negativos
 Proyecto de vida: " Historia de vida y mis cambios". Consulta y 
apropiación del cultivo, propiedades, composición de la planta.
Estructuración didáctica: se enuncian contenidos y actividades. 
Modalidades de oralidad utilizadas: socialización de conocimientos.
Esquemas de lectura utilizados: no se enuncian esquemas de lectura 
específicos.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 












"Lo bueno y lo malo de la 








Humanidades, lenguaje, sociales, 




Desarrllo del pensamiento 
crítico
Desarrollo de competencia, 
lecturas, análisis, 
interpretación, proposición.
Identifica el tipo de texto,
Procesos de coherencia y cohesión.
Estilo
Debate




Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: debate.
Esquemas de lectura utilizados: no se enuncian esquemas de lectura 
específicos.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 











"Vaticano distribuyó 1,5 
millones de euros en ayudas 
en 2014"                          










socialización de gráficos y 
estadísticas.









Redacción y organización textual.
Análisis e interpretación
Toma de posición artículo de 
opinión.
Debate
Técnicas grupales (mesa redonda lluvia de ideas)
exposición (uso de TIC)
Estudio de caso-lectura de artíuculos.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: debate.
Esquemas de lectura utilizados: conocimientos procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: de 
coherencia y cohesión.
Sandra Carolina Carrillo García Humanidades






Expresa sus sentimientos y 
emociones a partir de la 
narración de anécdotas de su 
vida. 
Comprende textos narrativos 
como el mnonólogo y los 
contrasta con sus experiencias 
habituales.
Redacta textos narrativos que 
hacen parte de su historia de vida
Socialización en mesa redonda respecto a las expectativas 
significativas de los jóvenes. Elaboración de imágenes y dibujos dando 
cuenta de anécdotas particulares de cada una. Redacción de textos 
creativos con juegos de palabras.
Estructuración didáctica:  se enuncian contenidos y actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: mesa redonda
Esquemas de lectura utilizados: contenidos de coherencia y cohesión.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
elaboración de textos narrativos. Representación literaria.
5. San Cristóbal
Elizabeth Viana Henao Humanidades
" Si usted fuera campesino" 




Humanidades, ciencias sociales y 
tecnología
Expresión y dominio del 
vocabulario
Como lectura complementaria 
a tema sobre identidad, el 
patrimonio intangible. 
Trabajando desde dos clases, 
dos momentos comprensión e 
interpretación. 
Reescribir un texto acerca de la 
economía y el comercio de los 
productos colombianos.
Apoyo visual, historias de vida, corrupción. El tema que usaría "una 
crisis toca a la puerta" . De qué manera la tecnología enrriquece 
nuestra calidad de vida a la vez que elimina mano de obra.
Estructuración didáctica: se enuncian contenidos y actividades. 
Modalidades de oralidad utilizadas: no xse enuncian modalidades de 
oralidad específicas.
Esquemas de lectura utilizados:  trabajar desde la comprensión e 
interpretación textual. Contenidos  procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 




"El embarazo en 
adolescentes es un problema 
de salud pública por su alto 








Todas las áreas del currículo
Contar historias de vida. 
Expresión de sentimientos y 
emociones.
Comprensión de texto. 
Argumentación.
Coherencia. Uso de normas para 
citar autores.
Empezar con historias de vida de tal manera que se capte el interés de 
los estudiantes. Realizar lectura individual. Generar discusión en 
grupos pequeños. Realizar escritura individual de casos y 
consecuencias.
Estructuración didáctica: se enuncian contenidos y actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: discusión argumentada.
Esquemas de lectura utilizados: comprensión de texto. Conocimientos 
procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 




" Si usted fuera campesino" 




Ciencias naturales, ciencias 
políticas, ética y valores, 
matemáticas, ciencias sociales, 
español-humanidades.
Dar idea principal
Lectura propia. Lectura 
colectiva. Otras lecturas 
relacionadas. Identificar 
conectores. 
Redacción de resúmenes, de 
diagramas, mapa conceptual. Mapa 
mental.
Generar debates donde los jóvenes se expresen sus puntos de vista y 
la idea central. Consultas adicionales con lecturas que se refuercen al 
tema, verificando los contenidos de la primaria. Generar resúmenes, 
resaltar texto inicial por ideas, glosario no conocido, actualización de 
palabras.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: debate.
Esquemas de lectura utilizados: identificación de conectores. 
Conocimientos procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 




"El embarazo en 
adolescentes es un problema 
de salud pública por su alto 








Lenguaje, ciencias, informática, 
sociales, edu. Física, 
matemáticas.
Dialogando desde la 
experiencia. Cómo se trata el 
tema por su parte fisiológica. 
Entrevistas en youtube. Cómo 
se trata el tema a nivel mundial 
hasta por sectores. Contar 
sobre las cambios físicos. Índice 
y estadísticas de embarazos.
Artículos relacionados con el 
tema. Exposición sobre 
cambios físicos. Búsqueda de 
contenidos web lectores de 
gráficas por porcentajes.  
Artículos sobre alimentación y 
cuidado físico y prenatal. 
Gráficas y reportajes. 
Crónicas y/o vivencias. Dibujo sobre 
cambios físicos. Presentación en 
ppt. Crónicas, consejos prácticos a 
la comunidad  (experiencias). 
Presentación de estadísticas dentro 
de la zona/localidad.
Escritura de crónicas-reportajes. Diarios de campo. Presentaciones en 
ptt. Manejo de las tics (videos). Elaboración de gráficas. Debates-foros-
entrevistas.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades y contenidos. 
Modalidades de oralidad utilizadas: debates, conversatorios 
argumentados, foros, entrevistas orales.
Esquemas de lectura utilizados:  establecimiento de correlación con 
otros textos que aborden el tema. Cnocimientos procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia:  





"Cambio climático haría 
desaparecer a 1 de cada 6 







Biología, química y ética
Después de leer el texto 
presentar oralmente sus 
conclusiones del mismo. 
Investiga y trae a la clase una 
lectura (previo compromiso 
con la clase dado a conocer por 
el maestro) una lectura acerca 
del cambio climáticoy su 
problemática -en grupos-.
organizar las ideas de este tema en 
un esquema y presentar al grupo.
En una plenaria presenta sus conclusiones del tema, explicando 
oralmentelas conclusiones del esquema realizado con base en los 
textos traídos a la clase. En forma oral se expresan las ideas claves y 
generales del tema, teniendo en cuenta la realción con las áreas de 
biología, química y ética individual y grupal.
Estructuración pedagógica:  se enuncian contenidos y actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: socialización de aprendizajes y 
discusión sustentada. Plenaria.
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos al texto. 
establecimiento de correlaciones con otros textos que aborden el 
tema.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: no se 
enuncia ninguna representación de escritura en específico.
Aleida Rosa Mendoza Castellar
Ana Stella Medina Gutiérrez
Luz Ángela Villalba Bogotá

















Lengua castellana, sociales, 
ciencias naturales, artes
Debates sobre moda, 





Elaborar un periódico o mural
Proporcionar material audiovisual y bibliográfico donde contraste la 
información dada. 
A través de lecturas, dar las pautas para elaborar crónicas. 
Visita al jardín botánico.
Laboratorio: extracción de tintes.
Elaboración de obras y trabajos artísticos.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades y contenidos.
Modalidades de oralidad utilizadas: debate
Esquemas de lectura utilizados: comprensión textual. Conocimientos 
procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia:  
elaboración de crónicas y periódico mural. Representación literaria de 
la escritura.
6. Sumapaz
Carlos Doughas Rosas 
Martínez




"Lo bueno y lo malo de la 








Ciencias humanas, ciencias 
naturales,ciencias sociales
Foro. Debates.
Investigación previa sobre 
enfermedades, componentes 
químicos, adicción y 
consecuencias.
Pregunta-debate para realizar 
ensayo
1. Feria. Foros: que la nformación sobre el tema y sus diferentes 
tópicos (adicciones, productos de marihuana). 2. Debates, (preguntas, 
problemas). 3. Construcción de ensayos.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades, formas de 
interacción  y contenidos.
Modalidades de oralidad utilizadas: foro y debate
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos al texto 
dado. Conocimientos procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 





" Si usted fuera campesino" 









Análisis de diferentes 
situaciones y diferentes 
contextos. Comprensión de 
texto. Lectura de temas con 
otras propuestas.
composición de diferentes 
momentos históricos y sociales.
Por medio de teatro, juego de roles. Elaboración de historietas.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades y formas de  
interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas:  debate
Esquemas de lectura utilizados: Búsqueda de datos externos al texto 
dado.Establecimiento de correlación con otros textos que aborden el 
mismo tema.Ejercicios de comprensión. Conocimientos 
procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la 
estrategia:Elaboración de composiciones escritas. Representación de 
coherencia y cohesión.
NO REGISTRA NO REGISTRA
"Cambio climático haría 
desaparecer a 1 de cada 6 








Exposición en grupo e 
individual. Salidas de campo o 
prácticas de observación para 
que los estudiantes 
argumenten. Obras de teatro.
Trabajos de investigación 
referentes al tema
Creación de textos literarios 
(cuentos, historias, textos). 
Creación de artículos científicos
Las estrategias a desarrollar (la estrategia) se realizarán con salidas de 
observación para ver el contexto y cómo este se ha visto afectado poe 
este fenómeno. Se realizarán obras de teatro basadas en diferentes 
referentes bibliográficos para finalizar con creaciones literarias como 
lo son cuento, historia, etc.
Estructuración didáctica:  se enuncian actividades, contenidos y 
formas de interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas. Conversación y socialización 
argumentada.
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos 
relacionados con la temática del texto dado.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
Creación de textos literarios  y científicos. Represerntacxiones de 















Sociales y humanidades Exposición, argumentación Análisis crítico
producción de texto escrito 
argumentativo y gráficas.
Lectura dirigida por el docente. Durante las lecturas se plantean 
preguntas sobre el texto. Análisis de la lectura (incluir un texto para el 
título). En grupo, individual, parejas. Español: realizar la estructura del 
texto, realizar lista de palabras. Sociales: explicar la lectura por medio 
de una línea de tiempo. finalmente, los estudiantes realizan un texto 
argumentativo.
Estructuración didáctica: se  enuncian  actividades y formas de 
interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas: conversación argumentada.
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos al texto 
dado. Establecimiento de correlación con otros textos de temática 
similar. Conocimientos procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
elaboración de texto argumentativo. Representación de coherencia y 
cohesión de la escritura.
NO REGISTRA NO REGISTRA
"Vaticano distribuyó 1,5 
millones de euros en ayudas 
en 2014"                          






Sociales, ética, religión, filosofía, 
español
Realizar una lectura en voz alta 
integrando a los participantes. 
Socialización y discusión del 
texto. 
Buscar referencia sobre la 
prensa oficial del vaticano 
sobre las obras de caridad y 
actos religiosos.
Escoger un acontecimiento locar y 
hacer un paralelo con el 
acontecimiento del Vaticano
Hacer una relación entre el contexto religioso que se exprresa en la 
lectura frente a nuestro contexto rural ya que tiene un enfoque 
político.
Estructuración didáctica:  se enuncian actividades, contenidos y 
formas de interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas: discusión argumentada. 
Esquemas de lectura utilizados: búqueda de datos externos sal texto 
dado . Conocimientos procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
elaboración de texto comparativo. Representación de coherencia y 









" Infección" Por: Andrés 
Caicedo Tomado de 
Desti itos Fatales A drés 








Ciencias Sociales (contexto), 
lengua castellana, ética y valores
Presentación de argumentos e 
ideas frente al texto, donde se 
refleja una posición personal
Reconocimiento de los niveles 
de lectura como literal, 
inferencial, crítico-valorativo e 
intertextual.
Estructuración de ideas con 
coherencia y cohesión teniendo en 
cuenta vocabulario, contexto e 
intensión comunicativa.
Identificación del contexto social, personal y cultural del autor. 
Lectura individual-mental. Identificación de palabras clave e ideas 
generales. Abordaje de la lectura en voz alta. Lluvia de ideas a nivel 
grupal a fin de comprender el texto desde sus generalidades y 
complejidades. Elaboración de un nuevo texto que evidencie la 
postura personal sobre el mismo así: Planeación del texto a partir de 
ideas principales, estrictura textual por medio del escrito en 
borradores y revisión, organización y ajustes del texto final. Relación 
del texto con posiciones personales y en cuanto a la búsqueda de 
otros autores que reflejen el inconformismo social (redes sociales, 
entre otros).
Estructuración didáctica: se enunciancontenidos, formas de 
interacción y actividades. 
Modalidades de oralidad utilizadas: discusiones argumentadas.
Esquemas de lectura utilizados: reconocimiento de niveles de lectura 
(literal, inferencial, crítico-valorativo e intertextual). Conocimientos 
declarativos. identificación de palabras clave e ideas generales del 
texto. Conocimiento procedimental.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia:  




"Cambio climático haría 
desaparecer a 1 de cada 6 







Sociales, ciencias, etica y valores, 
tecnología





Opiniones. Artículos de opinión. 
Consultas 
1. lectura del texto e interpretación. 2. Debate. 3. Artículos de opinión  
personales.
Estructuración didáctica: se enuncian formas de interacción y 
actividades.  
Modalidades de oralidad utilizadas: Debate.
Esquemas de lectura utilizados:Clasificación textual Conocimiento 
declarativo. Búsqueda de términos desconocidos. Conocimiento 
procedimental.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
realización de artículos de opinión. Representación de coherencia y 







"Investigación sobre la 
dependencia de las redes 






ciencias naturales, ética y valores
Fluidez verbal, vocalización y 
entonación. Seguridad y 
autocontrol
Observación de los signos de 
puntuación. Identificación del 
mensaje del texto, estructura 
(reconocimiento) del texto.
Uso adecuado de los signos de 
puntuación. Empleo corecto de 
categorías gramaticales. 
Conocimiento de figuras retóricas. 
Formulación de proyectos interdisciplinares, pertinenetes en el 
entorno y de interés para los estudiantes. Definición de los roles 
interdisciplinares en los proyectos. Involucrar a los actores de 
proyectos en el uso de tecnologías de la información y las 
comunicaciones (blogs, facebook, twiter, periódicos, emisoras, etc.)
Estructuración didáctica: se enuncianm actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: no se enuncian modalidades de 
oralidad en específico.
Esquemas de lectura utilizados: observación de signos de puntuación. 
Conocimientos procedimentales. Identificación de estructura y 
mensaje del texto. Conocimientos declarativos.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: Uso 
adecuado de signos de puntuación y categorías gramaticales. 
Representación ortográfica de la escritura
Martha Yamile Hernández Humanidades
"Cambio climático haría 
desaparecer a 1 de cada 6 







Sociales, lengua castellana, 
matemáticas
Exposición de sus indagaciones 
para responder a la pregunta 
problematizadora
Categorización de la 
información de consulta 
señalando la pertinencia, 
subrayando y haciendo 
comentarios al margen. Sacar 
los datos explicando qué 
información nos aportan.
Organizar un plan de escritura del 
texto a exponer usando las 
gerarquías informativas que 
considere necesarias. Usar datos. 
A partir de la pregunta problematizadora ¿Qué tan cerca está 
Sudamérica de Australia y Nueva Zelanda a nivel geográfico para que 
la condición de superar los 4 grados sea la limitante entre pasar de 
encabezar peligro de extinción o no?
Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: discusión susntetada.
Esquemas de lectura utilizados: categorización de la in formación y 
realización de comentarios sobre el texto. Extracción de datos 
significativos. Conocimiento procedimental.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia:  
organizar un plan de escritura de texto. Representación de coherencia 








"Ensayo sobre el 
calentamiento global".  





Español, ciencias, idiomas 




Interpretativa. Comprensión a) 




Videos-documentos-artículos científicos, artículos sociales y literatura 
entre otros. Ejemplos de ensayos.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: no se enuncian modalidades de 
oralidad específicas.
Esquemas de lectura utilizados: Intertextualidad y comprensión de 
texto. Conocimiento procedimental. interpretación de texto: 
Conocimiento declarativo.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: no se 







"El embarazo en 
adolescentes es un problema 
de salud pública por su alto 









Humanidades, Ciencias naturales, 
ciencias sociales
Mesa redonda a partir de 
saberes previos. Motivación 
visual.
Consultar y documentarse 
sobre el tema. Talleres. Juegos. 
Construir un texto de opinión a 
través de preguntas generadoras.
Se inicia con una mesa redonda donde los estudiantes manifiestan lo 
que conocen del tema. Luego se realiza una sensibilización a partir de 
un video, canción, imágenes y lectura. Posteriormente se realiza 
consultas y lecturas para obtener información puntual. se desarrollan 
talleres, juegos y actividades que permitan interiorizar los conceptos. 
se inicia la construcción de diferentes tipos de textos (literarios-no 
literarios) terminando con un debate final.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades y formas de 
interacción. 
Modalidades de oralidad utilizadas: mesa redonda y debate.
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos al texto 
dado. Conocimientos procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
construcción de un texto de opinión teniendo en cuenta preguntas 








"Investigación sobre la 
dependencia de las redes 






informática, cátedra de la paz-
biología.
Argumentar a través del 
discurso su opinión frente a la 
temática tratada. Análisis de 
texto y contexto.
Lectura oral y silenciosa. 
Lecturas de imagen y lectura 
audiovisual.
Glosarios, redacción, subrayar las 
ideas principales, reconocer la 
macro y microestructura, 
elaboración de borradores para 
llegar al producto final.
Lectura de motivación, lectura del texto, imágenes alusivas, 
socialización de contenidos bajo la estrategia pedagógica de debate y 
lluvia de ideas, realizar un trabajo concluyente. Retroalimentación-
coevaluación.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades y formas de 
interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas: discusión argumentativa.
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos a la 
lectura dada. Conocimientos procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
Realización de reseña sobre el texto trabajado y erscritura dev 
opinión personal acerca del mismo. Eepresentación de coherencia y 







"Derechos laborales de las 
mujeres de las flores en 





Español, ciencias sociales, 
ciencias natuales y arte.
Debate acerca de la 
discriminación de género y 
derechos laborales.
Afectación del ambiente y de la 
salud en esos espacios.
Reseña del texto y redacción de una 
opinión. Representación del último 
párrafo del texto.
1. Lectura explicativa del texto. Contextualizar el texto con la realidad. 
Revisión del documental (al que se hace referencia en el texto). 2. 
Repartir dos grupos que organicen el debate y una exposición acerca 
de la afectación al mendio ambiente. 3. Al final todos deben realizar 
una reseña del texto y representar en dibujo el último párrafo del 
texto.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades, formas de 
interacción y contenidos. 
Modalidades de oralidad utilizadas: debate
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos al texto 
dado. Conocimientos procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 






"Lo bueno y lo malo de la 










compartamientos que hayan 
visto otras personas.  Relato de 
anécdotas con el tema. 
Análisis del texto (forma y 
fondo)
Establecer una comparación entre 
su creencia y la visión científica
Indagar sobre sus preceptos, creencias, hábitos, esperiencias al 
respecto. Lectura del texto. Establecer semajanzas y diferencias de sus 
preceptos y el texto científico. Buscar investigar otro texto para tener 
elementos de comparación.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: no se enuncian modalidades de 
oralidad específicas.
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de elementos externos al 
texto dado. Establecimiento de correlación con otros textos sobre el 
mismo tema. Conocimientos procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
elaboración de un texto comparativo. Representación de coherencia y 





"El embarazo en 
adolescentes es un problema 
de salud pública por su alto 









Humanidades, ciencias sociales, 
ciencias, orientación.
Sondeo previo con respecto a la 
presencia de embarazos en 
adolescentes en el colegio. 
Dramatización, debate sobre el 
tema. 
Lectura individual y grupal (voz 
alta). Bíusqueda de textos 
vinculados con el tema. 
Semejanzas y diferencias con 
los informes encontrados en 
nuestro contexto.
Artículo de opinión donde se 
vislumbre su punto de vista sobre el 
tema.
Sondeo, dramatización, debate.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades, formas de 
interacción y contenidos.
Modalidades de oralidad utilizadas: debate.
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos al texto 
dado. Establecimiento de correlación con otros textos que abordan el 
tema. Conocimientos procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
representación de coherencia y cohesión de la escritura.
9. Fontibón, Tunjuelito y 
Puente Aranda
Nataly Ospina Humanidades
"Instrucciones para subir 
una escalera" Por julio 





Literatura Aumentar el léxico Uso adecuado de los signos
Describir, conocer textos 
argumentativos.
Actividad preliminar. Invitar a los estudiantes asubir las escaleras con 
distintas particularidades: primero formando parejas en donde un 
compañero va tapado los ojos y el otro siendo su guía; otro grupo que 
va atado los zapatos, otro grupo unido por  los brazos. Luego contar la 
experiencia para subir las escaleras y es leído el texto de Cortázar, 
luego hacer una lista de objetos cotidianos para realizar instructivos a 
"extraterrestres". 
Estructuración didáctica: se enuncian contenidos, actividades y 
formas de interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas: no se enuncian modalidades de la 
oralidad en específico.
Esquemas de lectura utilizados: Establecimiento de correlación con 
otros textos que aborden el tema dado.  Conocimientos 
procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia:  no se 









" Capítulo VII de Rayuela: 
Toco tu boca" Por: Julio 




Lengua castellana y literatura, 
artística, educación sexual, 
biología
Reproducción oral del texto 
identificando las partes. Formas 
alternativas de expresar 
sentimientos.
Identificación de diferentes 
escenas, promoviendo la 
lectura de otros textos como 
poemas románticos
Traducir texto en imágenes
Organización en grupos para realizar lecturas previas del texto. 
Identificación de las diferentes escenas del texto con sus partes. 
Representación gráfica de las escenas. Lectura global del texto a partir 
de las imágenes. Relación de las imágenes con cada uno de los 
sentidos.
Estructuración didáctica: se enuncian contenidos, actividades y 
formas de interacción
Modalidades de oralidad utilizadas: no se enuncian modalidades de 
oralidad en específico.
Esquemas de lectura utilizados: establecimiento de correlación con 
otros textos que abordan el tema dado. Conocimiento procedimental.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: no se 









"Lo bueno y lo malo de la 








Tecnología e informática, 
humanidades, sociales, ciencias 
naturales, ética, matemáticas, 
filosofía.




sociales. Ciencias naturales: 
efectos en el organismo.
Comprensión tecnología e 
informática: documento digital. 
Humanidades: documento 
digital y enlaces (artículos, 
revistas, artículos científicos) 
ayudas visuales. 
Producción  Tecnología e 
informática: construcción de textos, 
crónicas, textos de opinión.
Haciendo uso de la transversalidad de las áreas, realizamos como 
estrategia la creación de un blog en donde se incluya: artículos de 
opinión, crónica, cartilla ilustrativa, cuadros estadísticos, decálogo 
sobre el cuidado de sí mismo.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades y contenidos.
Modalidades de oralidad utilizadas: no se enuncian modalidades de 
oralidad en  específico.
Esquemas de lectura utilizados: no se enuncian esquemas de lectura 
en específico.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
construcción de textos como crónicas y textos de opinión. 
Representación de coherencia y cohesión de la escritura.
Orfa Rodríguez Humanidades







Sociales, artes, lenguaje y ciencias
Argumentación, narración y 
descripción
Crítica,  propositiva, 
interpretación de imágenes, 
simbolizació: color, formas, 
texturas.
Formas narrativas, descripción, 
ensayo (argumentación) 
Indagación.
Exploración:  sobre, ¿Qué es la moda? Y su representación social a 
través de la historia mediante imágenes de diferentes épocas, lugares 
¿Cómo influye la moda en el compaortamiento de las personas? 
Profundización o indagación:  pariendo de la lectura previa del texto y 
relacionando con otros textos como películas, pinturas, obras o 
fragmentos literarios. Creativa: a partir de su experiencia sobre la 
moda. Cómo podría establecer diversidad en el contexto de su barrio, 
ciudad o entorno escolar.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades y contenidos.
Modalidades de oralidad utilizadas: conversación argumentada.
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos a la 
lectura dada. Conocimientos procedimentales.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
Elaboración de textos. Representación de coherencia y cohesión de la 
escritura.
Jhonnattan Zapata Silva Ciencias Naturales-física
" Si usted fuera campesino" 




Humanidades, ciencias sociales, 
ciencias naturales, matemáticas
Defender una posición frente al 
texto dado. Contrastar el texto 
con los conceptos aprendidos.
Sintetizar los argumentos de un 
texto. Identificar tipología.
Elaborar escritos a partir de 
preconceptos. Elaborar escritos a 
partir de otros.
Indagación: preconceptos de los estudiantes a partir de la 
presentación de la temática. Trabajo de consulta y elaboración de un 
escrito para leer. Discusión: lectura del escrito y discusión previa. 
Abordaje del documento: identificar las oraciones (argumentos) de 
cada parte del texto. Alimentar cada argumento del autor con los 
preconceptos del estudiante ( conclusiones a partir de los preescritos) -
análisis de cifras-búsqueda e interpretación de gráficas de 
conclusiones. -uso de los recursos-suelo. Síntesis de ideas:elaboración 
de un documento final que se socializará en el grupo de trabajo
Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: no se enuncian modalidades de 
oralidad en específico.
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda cde datos externos al texto 
dado. Conocimientos procedimentales. 
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia. 
Elaboración de escritos. Representación de coherencia y cohesión de 
la escritura.
Yenny Rodríguez Humanidades
"Lo bueno y lo malo de la 








Humanidades, ciencias naturales, 
ética, estadística, ciencias 
sociales
Mesa redonda, foros, obras de 
teatro
Lectura individual y grupal
Elaboración de un ensayo 
argumentativo. Elaboración de 
murales.
La lectura "Lo bueno y lo malo de la marihuana" se puede abordar 
desde cualquie área del saber a través de las cuatro habilidades 
comunicativas mediante estrategias de lectura verbal y silenciosa, 
exploración del tema, dado que se desconocen términos y para 
profundizar en el mismo; la oralidad y la escucha puede darse desde 
un cineforo y/o la conferencia de un experto para luego debatir 
(debate) y para finalizar podrían hacer una campaña con pancartas, 
murales, graffittis, folletos y la elaboración de un texto 
argumentativoY/o un cuento donde se propague la información.
Estructuración didáctica: se enuncian contenidos, actividades y 
formas de interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas: mesa redonda, foros, cineforos, 
debates y conferencias con expertos .
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos al texto 
dado. Conocimientos procedimentales. 
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
realización de reseña o ensayo o cuento acerca del tema. 
Representación literaria de la escritura.
Nury Janeth Garzón Biblioteca "Cambio climático haría 
desaparecer a 1 de cada 6 







Español, ciencial naturales, 
ciencias sociales, medio 
ambiente, competencia 
ambiental, buen cuidado de 
nuestro planeta, ecosistema.
Representación a manera de 
sociodrama representando el 
tema, abordando problemas y 
posibles soluciones.
Lecturas sobre medio ambiente-
cuidado de nuestro planeta. 
Estadísticas de riesgo, 
contaminación.
Realizar un texto de reseña o 
ensayo de los problemas 
ambientales actuales. Producción 
de texto libre sobre qué conocemos 
del tema.
Acercar a los niños a la problemática actual sobre el medio ambiente. 
Concientizar de un tema específico como es el cuidado de nuestro 
planeta. Discutir acerca de uno de los riesgos en que se ven 
involucrados la flora y la fauna de la tierra. Abordar temas en que 
tengamos soluciones de descontaminación y cambios climáticos. 
Propuestas para buscar alternativas de solución . Aplicación en aulas 
de las propuestas.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades, contenidos y 
formas de interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas: discusión argumentada
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos al tewma 
dado. Conocimiento procediemental.
Representaciones de escritura predominantes en la 
estrategia:Realización de reseña, ensayo y producción de texto libre. 




"Frida" Por: Yolanda Reyes 




Geografía, humanidades, ética Exposición. Mesa redonda.
"Frida" libros y revistas sobre la 
cultura europea
Informe de la cultura europea
Lectura del cuento "Frida". Mesa redonda para abordar el sentimiento 
del protagonista sobre el amor y la percepción de ausencia del ser 
amado, por encontrarse en un lugar lejano. ¿Cómo comprender el 
mundo de una persona que no es colombiana? . Investigación sobre la 
cultura de diferentes países europeos. Escritura del informe -
percepción de la exposición. -comclusión a partir de una mesa 
redonda.
Estructuración didáctica: se enuncian contenidos, actividades y 
formas de interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas: mesa redonda.
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos al texto 
dado. Establercimiento de correlacvión con otros textos acerca del 
mismo tema.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
escritura de informe. Representación de coherencia y cohesión de la 
escritura.
Nancy Stella Monrroy Abril
Jairo Hernando Sarmiento 
Huertas
Humanidades
"Lo bueno y lo malo de la 








Humanidades, ciencias sociales, 
ciencias naturales.
Monólogo con texto relaciones 
sociales. Debate (problemáticas 
sociales)
El antes: lluvia de ideas en 
torno al ítulo. Durante: 
subrayar ideas principales, 
conocer significados. Después: 
puesta en escena.
Estructiura y construcción del 
monólogo. Adjectivización.
Asistir a un monólogo.
Estructuración didáctica:  se enuncian comntenidos y actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: debate
Esquemas de lectura utilizados: identificación de términos 
desconocidos del texto. Conocimiento procedimental. Subrayar ideas 
principales. Conocimiento declarativo.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 








" Si usted fuera campesino" 




Humanidades, ciencias, sociales y 
artes
Indagar experiencias de vida. 
Reconocimiento del campo. 
Problemáticas sociales. 
Representación. 
Lectura imágenes, paisajes. 
Lectura silenciosa enfocada en 
lo rural.
Vocabulario previo a redacción de 
textos. Análisis y redacción de 
textos sobre propiedades de los 
químicos. Guiones teatrales.
Texto de opinión. Historieta gráfica. Uso de fertilizantes, valores 
proteínicos. Respeto al derecho, listado de derechos a la vida, a la 
salud… historieta gráfica, dra atizació  protesta .
Estructuración didáctica:  se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: no se enuncian modalidades de 
oralidad en específico.
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos al texto 
dado e identificacióbn de términos desconocimdos. Conocimiento 
procedimental.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
redacción de textos. Representación de cohesión y coherencia. 
Elaboración de guiones teatrales. Representación literaria de la 
escritura.
Ivonne Medina Primaria
"Investigación sobre la 
dependencia de las redes 





Ciencias narurales, ciencias 
sociales, matemáticas y lenguaje
Obra de teatro, juegos de roles, 
exposición, mesa redonda, foro, 
video foro
Artículos relacionados con 
redes sociales y relación con 
psicología.
Producción de ensayo en base a lo 
trabajado
"warming up": conceptualización e identificación de las redes sociales 
y reconocimiento del efecto que tiene en los estudiantes y allegados. 
Ejecicios de lectura para profundizar en el tema/ejercicoos en otras 
asignaturas para apoyar la comprensión. Actividad  de oralidad para 
confrontar a los estudiantes a las situaciones mostradas. Transversal 
al proceso: planeación y redacción del texto ensayo.
Estructuración didáctica:  se enuncian contenidos, actividades y 
formas de interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas: mesa redonda, foro y video-foro.
Esquemas de lectura utilizados: establecimiento de correlación con 
otros textos acerca del tema dado.Conocimiento procedimental 
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
elaboración de un ensayo: representación literaria de la ecritura.
10. Santafé, Candelaria, 
Mártires y Nariño
Angélica Gómez Orientación
" Capítulo VII de 
Rayuela:Toco tu boca" Por: 





Proyecto transversal de 
educación para la sexualidad
Expresión y argumentación oral 
acerca de las diferentes miradas 
sobre el erotismo y la 
sexualidad que ofrece la 
literatura.
Se requiere para esta lectura 
pasar de una lectura literal a 
una inferencial para 
comprender las metáforas y 
analogías que se encuentran en 
el texto. Además, para poder 
ubicar el contexto que se 
infiere también de la 
intertextual para relfexionar 
hacerca de los encuentros con 
el otro que propone el texto.
La manera en que está escrito el 
texto permite proponer juegos de 
escritura que permitan completar o 
abrir nuevas vertientes de la 
historia, poe ejemplo, inventar 
quiénes son los personajes, quien es 
el o la que habla, dónde están, qué 
pasaba antes y después.
Desde la oralidad se podrían generar preguntas desde los saberes 
previos de los estudiantes sobre el autor, el contexto, la temática de la 
sexualidad y el erotismo y los lenguajes que se ofrecen para hablar de 
estos temas. Una lectura a varias voces y tonos. Luego, un ejercicio de 
dibujo e ilustración y una reflexión escrita donde argumenten su 
punto de vista acerca de qué tipo de vínculo y sexualidad se expone en 
el relato.
Estructuración didáctica: se enuncian contenidos y actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: discusión argumentada.
Esquemas de lectura utilizados: lectura a diferentes niveles (de lo 
literal a lo inferencial) , identificación del contexto del texto y 
reflexión acerca de ello. Conocimiento declarativo. 
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia:  
creación de historias y elaboración de textos escritos. Representación 











"Lo bueno y lo malo de la 








Humanidades, español. Ciencias 
naturales, ciencias sociales, 
matemáticas, música, artes, 
religión.
Indagar sobre el conocimiento 
previo de los estudiantes. 
Predicción. Lluvia de ideas. 
Debate.
Uso ancestral de la marihuana. 
Economía y política. 
Manipulación mediática frente 
al uso de la marihuana. 
Estadísticas.
Uso ancestral de la marihuana. 
Comparación entre los países que 
permiten el uso y los que no. 
Manipulación mediática.
Hacer un acuerdo interdisciplinar para abordar la temática. Acordar 
objetivos generales y específicos, metodologías, recursos y 
conclusiones. Redactar rúbrica. Consolidar un ambiente de 
aprendizaje. Acercamiento teórico por medio de la lectura, un video y 
trabajo por grupos. debate al uso y efectos de la marihuana medicinal. 
cada grupo de estudiantes debe elegir una forma de prrsentar y 
socializar los resultados, por ejemplo entrevista, videos, entremés, 
caricatura o historieta, puesta en escena, etc.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades, contenidos, 
recursos y formas de interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas: debate
Esquemas de lectura utilizados: no se enuncian esquemas de lectura 
específicos.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
representación literaria de la escritura.
Adriana Córdoba Artes plásticas








Socializa sus ideas a partir de la 
aprecición de una obra 
artística. Analizar el contexto 
sicial
Indagar características de 
movimientos pictóricos del arte 
universal relacionados con el 
paisaje
Elaborar textos a partir de las 
temáticas de una obra de arte.
Apreciar imágenes de pinturas o esculturas con el fin de construir un 
texto breve en el que el estudiante exprese sus ideas de forma 
choerente, construcción de folletos utilizando elementos de diseño 
gráfico. Construcción de historietas, novelas gráficas, ilustraciones en 
torno al tema del paisaje, problemáticas sociales, diseño de afiches, 
imágenes costrumbristas.
Estructuración didáctica: se denuncian contenidos y actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas:  no se enuncianmodalidades de 
oralidad en específico.
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datosexternos 
relacionados con el texto dado. Conocimiento procedimental.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
representación de coherencia y cohesión de la escritura.
Luis Alberto Gómez Jaime TIC
" Si usted fuera campesino" 





Argumentar técnicamente sus 
comentarios. Expresar con 
precisión sus deas. Lectura en 
inglés.
Realizar otras lectura 
relacionadas. Lectura silenciosa 
y oral. Lectura compartida.
Redactar informe. Escribir una 
composición desde su posición 
crítica. Trabajo colaborativo.
NO REGISTRAN
Estructuración didáctica:   se enuncian actividades y formas de 
interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas:discusión argumentada.
Esquemas de lectura utilizados: establecimiento de correlaciones con 
otras lecturas que aborden el tema dado. Conocimiento 
procedimental.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
redacción de informe y elaboración de composición escrita. 
Representación de coherencia y cohesión de la escritura.
Yasmín Acevedo Lengua castellana
"Vaticano distribuyó 1,5 
millones de euros en ayudas 
en 2014"                          






Lengua castellana comunicativa, expresiva Análisis, comprensión crítica Propositiva, argumentativa.
Lectura desde diferentes niveles. Mesa redonda. Elaboración de otros 
textos. Lectura de textos que se relacionan con la temática.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: mesa redonda.
Esquemas de lectura utilizados: establecimiento de correlación con 
otros textos que aborden la temática dada. Conocimiento 
procedimental.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: no se 
enuncian representaciones de escritura en específico. 
Myriam Judith Cuan c. sociales "Derechos laborales de las 
mujeres de las flores en 





Ciencias sociales,  Ciencias 
naturales.
Argumentación Compresnsión Análisis
Lectura previa. Exposición de los aspectos tratados-problemáticas. 
Identificación -zonas de cultivo-cartografía-mapa mental. Otras 
fuentes.búsqueda-videos.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: no se enuncian modalidadesde 
oralidad específicas.
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos a la 
lectura dada. Conocimiento procedimental.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: no se 
enuncian representaciones de escritura en específico.
María Mercedes Rodríguez Español
"Instrucciones para subir 
una escalera" Por julio 





Español, artes y geometría
Relato inicial acerca de recetas 
o instructivos para inducir el 
seguimiento de instrucciones. 
Diálogo entre estudiantes-
dificultad al guiar a otros que 
no pueden leer. Escuela activa. 
Lectura individual para demos 
trar la capacidad de seguir 
instrucciones. Analizar y 
dibujar en el tablero las líneas 
descritas. Lectura mental. 
Lectura en voz alta
Crear un texto similar dando 
instrucciones sobe algo particular. 
Dibujar el texto y crear un 
ahistorieta que lo involucre. 
Descripción, identificación de 
elementos geométricos. Descripción 
de un texto que se representa 
mediante un dibujo.
NO REGISTRAN
Estructuración didáctica: se enuncian contenidos, actividades y 
formas de interacción. 
Modalidades de oralidad utilizadas: diálogo argumentativo.
Esquemas de lectura utilizados: Realización de anotaciones como 
ejercicio de comprensión.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
representación literaria de la escritura.
Alejandro Córdoba Tecnología
"Frida" Por: Yolanda Reyes 





Narración de situaciones 
propias del entorno en que vivió 
la experiencia de sus 
vacaciones. Contar sobre los 
lugares que conoce cada 
estudiante.
Elaborar cuentos que tengan 
como personaje central a cada 
personaje del cuento. 
Reconocer la diferencia de 
espacios geográficos en la 
lectura.
Escribir textos alternativos frente a 
cada personaje.
NO REGISTRAN
Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: narraciones.
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos a la 
lectura dada.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
escritura de cuentos. Representación literaria de la escritura. 
11. Rafael Uribe Uribe
Omar Moreno Educación Física
"Frida" Por: Yolanda Reyes 







Capacidad de sísntesis, 
entonación, tanquilidad, léxico
Lexico, ortografía, iniciativa, 
creatividad, imrpovisación, manejo 
de tiempos.
Que ellos definan los temas. Ambientación. Validar los esfuerzos. 
Socializar lo producido.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: no enuncia modalidades de 
oralidad.
Esquemas de lectura utilizados: síntesis de lo leído. Conocimiento 
declarativo.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: se da 










" Si usted fuera campesino" 








Comprensión, análisis. Coherencia, coohesión, redacción
Comentar los textos: extrae udeas principales y secundarias. Sintesis 
del texto: elabora un mapa conceptual que explique el texto. 
Socialización del texto: a partir de preguntas. Elaboración de una 
pintura lámina, dibujo, que recoja las ideas del texto. Relato. 
exposición de las láminas.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: discusión argumentada.
Esquemas de lectura utilizados: extraer ideas principales y 
secundarias. Síntesis del texto dado. Conocimientos declarativos.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
representación de coherencia y cohesión de la escritura.












"Investigación sobre la 
dependencia de las redes 





Ciencias matemáticas, historia, 
sociales, humanidades, 
tecnología, informática, artes, 
educación física
Primaria: qué sale del tema, 
preconceptos.  Secundaria: 
¿Qué aprendió? Por medio de 
un debate, resaltandolas 
fortalezas y debilidades.
Con textos sugeridos por el 
docenteen esppañol e inglés 
sobre el tema.Indagar sobre 
esas dificultades y fortalezas de 
las redes sociales. Consultar en 
facebook los diferentes escritos 
que se pueden hallar.
Realización de un perfil en la red 
social con los resultados de lo 
trabajado. Realización de un 
informe del proceso de la actividad, 
debe incluir posiciones personales y 
asumir posturas frente al tema.
Desde cada área o materia, esta indagación de las fortalezas y 
debilidades del uso de las redes sociales. Se sugiere hacer preguntas 
generadoras como: ciencias: ¿Qué enfermedades acarrea el uso de las 
redes sociales?, ¿Qué adicciones crea este uso?, ¿Qué es una 
adicción? ¿Cómo prevenirla?. Educación física: pausas activas, manejo 
del tiempo libre. Matemáticas: ¿Cuántas horas ocupan en las redes 
sociales? ¿Cuál es el uso frecuente de las redes sociales? ¿Qué tan 
seguro es tener tantos amigos? ¿Quiénes son los que más ingresan a 
las rede sociales, hombre, mujer?. Historia: ¿Porqué se crearon las 
redes sociales? Momentos históricos que favorecieron la aparición de 
las redes sociales. ¿Qué movimientos sociales generan el uso de las 
redes sociales? impacto social y tipos de grupos. Humanidades: 
gramática. Qué tipos de texto son los que se usan en las redes 
sociales.Debate argumentativo con reglas antes, durante y después. 
asumir postura. Artes: expresión corporal Qué tipo de música 
escuchan cuando acceden a las redes sociales. creación del perfil. 
Tecnología: conocimientos básicos de cómo administrar y montar un 
perfil en la red social.
Estructuración didáctica: se enuncian contenidos, actividades y 
formas de interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas: debate 
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos a la 
lectura dada. Establecimiento de correlación con otros textos que 
aludan al mismo tema.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
realización de un informe. Representación de coherencia y cohesión 
de la escritura.
Ivonne Adriana Barragán ética
"Investigación sobre la 
dependencia de las redes 






Sujeto de drechos, libre 
expresión. Vulneración 
mujeres, vulneración jóvenes. 
Postura corporal. Convertir la 
emoción de ver t.v. a emoción 
subjetiva a ser objetivo.
Textos problemática en 
Colombia. Controversiales. 
Ensayo, artículo crítico. Escritura de 
guíon para corto documental.
producción de un corto documental que permita concienciar la 
problemática de la adicción a las redes sociales. Festival, muestra 
audiovisual.
Estructuración didáctica: se enuncian contenidos y actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: no se enuncian modalidades de 
oralidad en específico. 
Esquemas de lectura utilizados: no se enuncian  esquemas de lectura 
en específico.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 




"Investigación sobre la 
dependencia de las redes 





Tecnología, matemáticas y 
lenguaje
Expresar su sentir al usar una 
red social "gusto, placer o 
necesidad"
Lectura de símbolos y gráficas. 
Interpretación de diferentes 
lenguajes.
Transcribir una conversación con 
emoticosnes. Lectura de símbolos y 
gráficas.
Presentar el símbolo de la red social con gráficas de uso en la ciudad y 
localidad si es posible. Historia breve sobre la adicción a otro tipo de 
actividades con sus causas y consecuencias. Mostrar una serie de 
imágenes sobre el "mal uso y buen uso" de las redes, además de una 
conversación casual entre dos o más personas en un momento del dia.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades, contenidos y 
formas de interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas: no se enuncian modalidades de 
oralidad en específico.
Esquemas de lectura utilizados: búsqueda de datos externos al texto 
dado.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
creación de historia. Representación literaria de la escritura.
Carolina Méndez Castellano "Vaticano distribuyó 1,5 
millones de euros en ayudas 
en 2014"                          







Contar vivencias que conoscan 
en su entorno
Leer y comprender otros tipos 
de textos que aborden la 
misma temática
Escribir por medio de un cuento su 
pensamiento respecto a la temática
Generar un debate respecto a las acciones que realiza el papa, su 
pensamiento, doctrina, el hecho social, que entre los mismos 
estudiantes desarrollen las temáticas y al final creen su texto. 
Teniendo en cuenta sus experiencias.
Estructuración didáctica: se enuncian contenidos, actividades y 
formas de interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas: narración y debate.
Esquemas de lectura utilizados: establecimiento de correlaciones con 
otros textos que aborden el mismo tema. Identificación de términos 
desconocidos mediante un glosario. Conocimientos procedimentales. 
Reconocer la macro y micro- estructura del texto y las ideas 
principales. Conocimientos declarativos.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
eaboración de textos. Representación de coherencia y cohesión de la 
escritura.
Luz Dary Zamora Humanidades- Inglés
" Si usted fuera campesino" 




Sociales, ciencias políticas, ética, 
democracia y comunicación.
Representación teatral de una 
protesta o un diálogo entre 
unos campesinos y el gobierno
Sobre políticas económocas del 
país. Tratados. Acuerdos. 
NO REGISTRA
Realizar/crear un guión sobre una situación de protesta. Representar 
una protesta o un diálogo de negocición. Consultar estadísticas sobre 
insumos importados/exportados-cuadro comparativo.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: diálogo argumentativo.
Esquemas de lectura utilizados: establecimiento de correlaciones con 
otros textos que abordan el tema dado.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
realización de un guión. Representación literaria de la escritura.
María Wesley Guzmán Torres Orientación
"El embarazo en 
adolescentes es un problema 
de salud pública por su alto 










Es un informe sobre un estudio 
y/o investigación. Reporte 
sobre el desarrollo de la 
gestación en adolescentes.
Es explicativo. Se presenta a 
una población objeto
Escribir una historia de vida a partir 
del texto.
Realizar lectura y luego preguntar qué es lo que más le llamó la 
atención para llegar al objetivo de los que se quiere informar. Realizar 
unas carteleras por grupo para explicar a las adolescentes el riesgo 
que corren con un embarazo a temprana edad y posibles 
consecuencias. Presentar también el desarrollo fisiológico de la 
gestante y el bebé. El cadáver exquisito. Dramatizar. 
Estructuración didáctica: se enuncian actividades, contenidos y 
formas de interacción.
Modalidades de oralidad utilizadas: no se enuncian modalidades de 
oralidad específicas. 
Esquemas de lectura utilizados: no se enuncian esquemas de lectura 
en específico.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
















"Instrucciones para subir 
una escalera" Por julio 






Describe oralmente una 
situación o hecho de su vida 
cotidiana.
Lectura de textos con tipología 
instructivos.
Redacta un paso a paso (forma 
instructiva) de una actividad.
Charla preámbulo sobre instructivos cotidianos. Se le pide a los 
alumnos que describan de manera oral una situación o hecho de su 
cotidianidad. Lectura de texto "instrucciones para subir una escalera" 
de Julio Cortázar. Comparación de este texto leído con los " manuales 
de usuario" cotidianos de los aparatos tecnológicos. Redactar un texto 
instructivo audiovisual sobre movilidad hacia el colegio. Redactar un 
texto instructivo sobre un artículo no existente.  
Estructuración didáctica: se enuncian contenidos, actividades y 
formas de interacción. 
Modalidades de oralidad utilizadas: no se enuncian modalidades de 
oralidad en específico.
Esquemas de lectura utilizados: Lectura de textos con la misma 
tipología. Conocimiento declarativo. Comparación del texto trabajado 
con otros de la misma tipología. Conocimiento procedimental.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 
representación literaria de la escritura.
Luz Amparo Rojas Vanegas
Blanca Merchán











Humanidades, sociales, ética, 
biología, tecnología
Hablar y argumentar de manera 
gerarquizada y coherente 
experiencias vividas.
Identificar, deducir las 
características del textoque 
contribuye a la comprensión.
Producir textos propios 
enfoncándose en la crónica.
Producto video "crónica barrial" para su elaboración se le debe 
brindar las herramientas técnicas y tecnológicas, además de darle la 
información para poder caracterizar la crónica. Trabajo de crónica. 
Permite conocer el contexto social y ambiental de las y los 
estudiantes.
Estructuración didáctica: se enuncian actividades.
Modalidades de oralidad utilizadas: conversación argumentada.
Esquemas de lectura utilizados: ejercicio de comprensión de texto. 
Conocimiento procedimental.
Representaciones de escritura predominantes en la estrategia: 



















ANEXO 7. Ejemplo de estrategia didáctica que involucra la mesa redonda, la construcción de un proyecto, un encuentro literario, 











































































































ANEXO 19. Diagrama que ilustra las preferencias en cuanto a tipología textual por parte de los 
docentes participantes en los talleres OLE.  
 
 
 
 
 
 
